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  ﺪه ﭼﻜﻴ
واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﺒﻮد ذﺧﺎﻳﺮآﺑﺰﻳﺎن ﭘﻼژﻳﻚ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ
ﻻﺷﻪ و ﻛﺎراﻳﻲ ﺮ روﻧﺪ رﺷﺪ، ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻃﺮﺣﻲ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ ﺑﺠﺎي ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ ﺑ
آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺷﺪ. در ﻓﺎز اول ﭘﺲ از اﺟﺮا  ) tuo -worg(( و رﺷﺪ gnilregniF ﻗﺪ )  اﻧﮕﺸﺖ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﺒﺪ
 91%( و اﻳﺰوﻛﺎﻟﺮﻳﻚ )54ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ اﻳﺰوﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ) 6ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ، ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ و اﺟﺰاء ﻏﺬاﻳﻲ
درﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ  001و  08، 06، 04، 02، 0غ در ﺳﻄﻮحﻣﮕﺎژول در ﻫﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬا( ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ. ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮ
ﮔﺮم( ﺑﺪون دارا ﺑﻮدن اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار  82/72±0/52ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ) 081ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺗﻌﺪاد
ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي در ﻓﻮاﺻﻞ  8وان ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺪﻧﺪ. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻤﺪت  81آﻣﺎري در 
ﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ، درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن، ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ روزه اﻧﺠﺎم ﺷ51
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  1/85 ± 0/710% در روز و 3/47 ± 0/1% ،3311/00 ± 47/48ﮔﺮم،  053/25 ± 12/68ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
، 02و ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎرﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮد، اﻣﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري در ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ 
(، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻴﺎن 50.0>Pدرﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ ) 06و 04
(، ﺣﺬف ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ از ﺟﻴﺮه ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ 50.0>P % ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺛﺒﺖ ﻧﮕﺮدﻳﺪ ) 08و  06، 04،02ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي
(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭼﺮﺑﻲ  ﻻﺷﻪ ، ﺷﺎﺧﺺ 50.0<Pﺎرﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺷﺪ )ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻻﺷﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻤ
(. در ﻓﺎز دوم ﭘﺮوژه )ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺷﺪ( 50.0>Pﻫﭙﺎﺗﻮ ﺳﻮ ﻣﺎﺗﻴﻚ و اﺣﺸﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺖ )
ﮔﺮم ﺑﺪون دارا ﺑﻮدن اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار در ﺷﺎﺧﺺ وزن 801/75 ± 0/96ﻋﺪد ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن  081ﺗﻌﺪاد
 02درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و 04ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي 6روز ﺑﺎ 821ﻟﻴﺘﺮي ﺗﻮزﻳﻊ و ﺑﻤﺪت  0002ﺪد وان ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼسﻋ 81در 
% 001و  08، 06، 04، 02، 0ﻣﮕﺎ ژول اﻧﺮژي در ﻫﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬا ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ ﺳﻄﻮح ﭘﻮدر ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ در ﺳﻄﻮح
ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ، ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ ﺣﺪ اﺷﺒﺎع ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪ. در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
%  1/95 ± 0/740درﺻﺪ و 376/44 ± 4/97ﮔﺮم،  448/2 ± 02/44درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن و ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه )
در روز( را دارا ﺑﻮدﻧﺪ، اﻣﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري در ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻓﻮق ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
( ﻣﺘﻌﻠﻖ 1/84 ± 0/650(. ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا )50.0>Pﻧﺸﺪ) % ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه 08و 06، 04،02ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي
% ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ  08و 06، 02% ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري آﻣﺎري ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ، 04ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻤﺎر
%( ﺛﺒﺖ 6/6 ± 0/61% ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ )  08(. ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ ﻻﺷﻪ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻤﺎر50.0>Pﻧﺪاﺷﺖ )
(، ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ 50.0>P%()61/76 ±0/61% ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ )  02ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻻﺷﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن(. 50.0<Pﮔﺮدﻳﺪ)
(. 50.0<Pﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ ﺑﺠﺎي ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ )
 ± 0/36ﻧﺪ)ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه از ﺟﻴﺮه ﻓﺎﻗﺪ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻮﻣﺎﺗﻴﻚ را  دارا ﺑﻮد
(. ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻃﺮح  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﺠﺎي ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ 50.0<P%()4/2
در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ در دوره اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ و رﺷﺪ داﺷﺘﻪ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ دوره ﻫﺎي ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت 
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ر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ رﺷﺪ، ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻻﺷﻪ و ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ د
 ﻣﺎده ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ در ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدد.  
ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ، ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ، ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ، ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ، ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ، ﻛﺎراﻳﻲ ﻏﺬا، ﺗﺮﻛﻴﺐ  ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي: 






    




  ﻣﻘﺪﻣﻪ  -1
  ﻴﺖ آن در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﺸﻜﻼت : ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ، اﻫﻤ 1-1
ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﭘﺨﺘﻦ، ﺧﺸﻚ و ﭘﻮدر ﻛﺮدن ﻣﺎﻫﻴﻼن ﭘﻼژﻳﻚ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ دارا ﺑﻮدن 
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺮﻏﻮب، آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪﻫﺎي ﻣﻮردﻧﻴﺎز و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ دان ﺷﺪن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﻨﺘﻲ ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه 
  .)4002,.nonA(ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﻏﺬاي آﺑﺰﻳﺎن اﺳﺖ 
  ( آرد ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ: edarGﻳﻚ  ﭼﻬﺎر ) در ﻛﻼز ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﻼژ 
درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻮده و ﺑﻄﻮر ﻋﻤﺪه ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻرو و ﻳﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي در  76ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻ ﻛﻪ داراي  -1
  ﺣﺎل رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. 
داﻣﻬﺎي ﺑﺎ ارزش ﺑﺎﻻ ﺑﻜﺎر ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻢ ﺣﺮارت دﻳﺪه ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﺑﺎﻻﻳﻲ داﺷﺘﻪ و ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻗﺰل اﻻو   -2
  ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.   
 ﻛﻪ در آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. 1ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ درﺟﻪ   -3
ﻛﻪ از ﻟﺤﺎظ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﭘﺎﻳﻴﻨﺘﺮ ﺑﻮده و در ﭘﺮورش دام و    )ytilauq egareva riaf(ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ  -4
   (.)7002,nonAﻣﺎﻛﻴﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد 
در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن از ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ دام و ﻣﺎﻛﻴﺎن در ﺣﺪ ﻣﺤﺪود اﺳﺘﻔﺎده 
ﻣﻴﺰان اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ و آﺑﺰﻳﺎن  0791ﻣﻴﻜﺮدﻧﺪ، اﻣﺎ ﺑﺎ رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ آﺑﺰي ﭘﺮوري از دﻫﻪ
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﻟﻴﻞ دارا ﺑﻮدن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي ﻏﻨﻲ از ه ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ ﺑﺪز. در واﻗﻊ اﻣﺮو(3002 ,.wolraB dna ekiP)اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ 
( و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ، ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺎده اي اﺳﺎﺳﻲ در ﺟﻴﺮه 3آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪ، اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺿﺮوري )اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﻣﮕﺎ
. ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺑﻘﺎء و (6002 ,. la te nocaTﻏﺬاﻳﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد )
ﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﺑﺎﻻﻳﻲ داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ و ﻛﺎﻫﺶ ﭘﺲ ﻣﺎﻧﺪ ﻏﺬا ﻣﻲ رﺷﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻮده، ﻋ
از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﭘﻮدر و روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻔﻴﺪي ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ آﺑﺰﻳﺎن، ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻴﺴﺘﻢ  .(9991 ,. la te eurauB)ﮔﺮدد 
ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ ﻳﻚ  )1102 ,. la te newO( .اﻳﻤﻨﻲ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ داﺷﺘﻪ و ﻧﺎﻫﻨﺠﺎرﻳﻬﺎي رﻳﺨﺘﻲ را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ
ﺟﺎذب ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﻏﺬاي آﺑﺰﻳﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن را در ﻳﺎﻓﺘﻦ و ﻣﺼﺮف ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻏﺬا ﺗﺮﻏﻴﺐ 
ﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺤﺚ در ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮدر وروﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺑﻮدن ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي آن ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ  ﻣﻲ ﻛﻨﺪ،
( اﻣﺮوزه ﺗﻮﻟﻴﺪ )7002,nonA ﺮ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻲ ﻧﻈﻴﺮ در آن ﺟﻤﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺤﺚ ﺳﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از ﻋﻨﺎﺻ
ﻪ ﺗﻨﻬﺎ راه ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺷﺪه ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪات آﺑﺰي ﭘﺮوري ﮔﺮدﻳﺪ، ﺑﻠﻜ
در ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺴﻴﺎري از آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎ ارزش در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ آرد ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
 dna neslO(.ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ آﻳﺪ )
% ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ  07ﺗﺎ 06ﻏﺬاي ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺷﺪه ﭘﺮورش در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد  2102 ,nassaH
 ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻏﺬا آرد ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ  ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﻋﻤﺪه ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه اﺳﺖ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪهﺷﻮدﻛﻪ 
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ/  ٤
 
اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ آرد ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ آﺑﺰﻳﺎن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎﺳﺎﻳﺮ  )9991 ,.la te retsbeW(.
ف ﻛﻨﺪه آرد ﻣﺎﻫﻲ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺼﺮ 9891ﺳﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ.  ﻃﻮري ﻛﻪ در ﺳﺎل  01ﺑﺨﺸﻬﺎ درﻃﻲ
% ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ  23،9991(. در ﺳﺎل 9891 ,wolraB % ﺗﻮﻟﻴﺪات آرد ﻣﺎﻫﻲ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ داد ) 01ﺑﻮدﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ
% 73اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻪ  2002(، درﺳﺎل2002 , motskjiW  & weNﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﻧﻴﺎز آﺑﺰي ﭘﺮوري را ﺑﺮ ﻃﺮف ﻣﻲ ﺳﺎﺧﺖ )
 ( % ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ 57ﺑﻪ  5102و اﺣﺘﻤﺎﻻ  در ﺳﺎل    )1102 ,.la te nocaT(%  37،  0102، در ﺳﺎل 0002  nialrebmahC(
. اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺮاﻛﺰ آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﺟﻬﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ  )2002 , motskjiW  & weN
دﻻر آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﺮ ﺳﺎل روﻧﺪ  006ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺮ ﺗﻦ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ  5002در ﺳﺎل ﻗﻴﻤﺖ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. 
اﻓﺰاﻳﺶ . اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ )0102 ,FMI(دﻻر آﻣﺮﻳﻜﺎ رﺳﻴﺪ  0002ﺑﻪ  0102ﺸﻲ داﺷﺘﻪ و در ﻧﻴﻤﻪ اول ﺳﺎل اﻓﺰاﻳ
ﻗﻴﻤﺖ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺮاﻛﺰ آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﺟﻬﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ درﺻﺪ  اﻓﺰودن ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ آﺑﺰﻳﺎن 
ﻣﺎﻫﻲ در ﺑﺨﺶ آﺑﺰي ﭘﺮوري،  ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن آرد و روﻏﻦ
در  6002ﺗﺎ  5991ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺻﺪ اﻟﺤﺎق آرد و روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻳﺮ ﺑﻄﻮر ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ از ﺳﺎل 
ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺤﺎق آرد ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ  ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎرﻣﺎﻫﻲ از  6002ﺗﺎ  5002ﺣﺎل ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻮد. ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل درﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
% 01ﺑﻪ  02% در ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ از 52% ﺑﻪ  53%، در ﻣﻴﮕﻮ از  03ﺑﻪ 04%، در ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ از 55% ﺑﻪ  07
  (.8002 ,. naitaM dna  nocaTﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ )
ﻋﺎﻣﻞ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﻐﺬﻳﻪ آﺑﺰﻳﺎن و ﺧﻄﺮ ﻛﻤﺒﻮد آن را ﮔﻮﺷﺰد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ اﻓﺰاﻳﺶ  ﺟﻤﻌﻴﺖ و 
 9ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻧﻔﺮ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ  6/8از اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ رود ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻬﺎن ، (a0102 ,OAF ) اﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺖ
(. ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﺣﺎل رﺷﺪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﻛﺎر، 0102 ,grebnesoR dna aicraGﺑﺮﺳﺪ ) 0502ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻧﻔﺮ در ﺳﺎل 
ﺗﻘﺎﺿﺎ را ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﻐﺬﻳﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد. ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺗﺮدﻳﺪ 
روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻤﻮداري اﻳﺴﺘﺎ و اﻓﻘﻲ ﺑﻮده در ﺻﻮﺗﻲ ﻛﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري اﻳﻦ ﺗﻮان را دارد ﻛﻪ ﻧﺪارﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻮدر و 
ﺑﺘﻨﻬﺎﻳﻲ  5102ﺻﻨﺎﻳﻊ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﭼﻴﻦ ﺗﺎ ﺳﺎل  ﻛﻞ ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ. 0202ﺗﺎ ﺳﺎل
ي ﭘﺮوري در آﺑﺰﺗﺮدﻳﺪي ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ  %ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺟﻬﺎن را ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪ. 03اﻳﻦ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ را دارﻧﺪ ﻛﻪ 
ﺳﺎﻟﻬﺎي آﻳﻨﺪه ﻫﻤﻮاره ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﭘﻮدرو روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﮔﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺪﻳﺪ و ﻳﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﻮﻧﺪه 
ﺑﺠﺎي ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﻮﻧﺪ، ﺑﺎزارﺗﻤﺎم رﻗﺎﺑﺖ و ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺟﻬﺖ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﻼژﻳﻚ ﺧﻮاﻫﺪ 
  .2002 ,weN( ﺎن و ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﮔﺬاﺷﺖ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ آن اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﻏﺬاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه آﺑﺰﻳ
و آﻣﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﻴﺒﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻮده و ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ OAF ﻫﺸﺪارﻫﺎي ﻣﻜﺮر 
اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ را ﻣﺴﺠﻞ ﻣﻲ ﺳﺎزد ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه  (،3002 ,ekiP) اﻓﺰاﺑﺶ ﺻﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻧﺪارد
ﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺼﺮﻓﻪ و ﻳﺎ در دراز ﻣﺪت اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻄﻮر ﻗﻄﻊ در آﻳﻨﺪه ﺳﻄﻮح اﻟﺤﺎق ﻋﻤﺪه ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در آﺑﺰﻳﺎن ﻧ
، ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻏﺬاي ﻟﻮﻛﺲ در دوره OFFIآرد ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﻛﺎﻫﺶ و ﻳﺎ ﺑﻨﺎﺑﺮﺗﻌﺮﻳﻒ اراﺋﻪ ﺷﺪه از 
اه در اداﻣﻪ راه دو ر .()7002, noskcaJاﺳﺘﺎرﺗﺮ و ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ 




ﺣﻞ ﭘﻴﺶ ﭘﺎي ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ ﻳﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺴﻤﺘﻲ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار ﭘﻮدر و روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻤﺘﺮي ﺑﻪ ﺟﻴﺮه 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰﺧﻮار )ﻛﭙﻮر و ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ( اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﻨﺪ و ﻳﺎ از آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﻴﻮﻫﺎي ﭘﺎﻳﺪار ﺑﺠﺎي ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ در ﺳﻄﺢ ﮔﺴﺘﺮده 
، از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻐﻴﺮ از  (9002 ,. la te rolyaN )ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار ﺑﻬﺮه ﺑﺮد 
اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻬﺎن ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺘﻲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب 
ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن  4و ﺗﻮﻟﻴﺪ روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد و ﻗﺰل اﻻ ﺑﻴﺶ از  3اﻣﮕﺎ 
( دارﻧﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻘﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﺳﻼﻣﺘﻲ اﻧﺴﺎن ﺑﺎزي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎ 3اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع )اﻣﮕﺎ
ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﭘﺮورﺷﻲ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ راه ﭘﺎﻳﺪار ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ 
  5002 ,nonA(ﻏﺬادﻫﻲ و ﻳﺎ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﭘﻮدر و روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ )
  
  : وﺿﻌﻴﺖ ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ در اﻳﺮان 1-2
داﺷﺘﻪ و ﺣﺘﻲ  ﺧﻮراﻛﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺼﺎرف از ﺑﺴﻴﺎري ﻛﺮد، اﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده آﺑﺰﻳﺎن ﺗﻤﺎم از ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ ﻣﻴﺘﻮان ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ
 و ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ از اﺳﺘﻔﺎده در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن روﻏﻨﻲ ﻛﻮﭼﻚ ﻧﻴﺰ ﻣﺼﺎرف اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ
   (3002 ,.wolraB dna ekiP) ﻧﻤﻴﺒﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻃﻴﻮر و آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻘﺮون و دام ﺧﻮراك ﺳﭙﺲ
 اﺳﺘﻔﺎده ﻏﻴﺮﺧﻮراﻛﻲ ﺑﺴﻴﺎرﻛﻮﭼﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن از دﻧﻴﺎ ﻧﻘﺎط اﻛﺜﺮ در اﺻﻠﻲ ﻣﺤﺼﻮل ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ اﻧﺒﻮه ﺗﻮﻟﻴﺪ در
 دﻻﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻦ اﻣﺎ ﺑﻮد، ﻣﺤﺼﻮل اﻳﻦ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻪ ﻣﺎده ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻲ زﻣﺎﻧﻲ اﻳﺮان آﺑﻬﺎي ﺷﻤﺎل ﺷﻮد. در ﻣﻲ
 اﻳﺮان ﺟﻨﻮﺑﻲ آﺑﻬﺎي ﺑﺸﺪت رو ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺖ. در  ...و رﻳﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺪون و ﺣﺪ از ﺑﻴﺶ ﺻﻴﺪ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از
اﻣﺎ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري اﻗﺘﺼﺎدي از اﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ  اﺳﺖ ﻣﻮﺟﻮد .... و ﻣﻮﺗﻮ ﺳﺎردﻳﻦ و ﻧﻈﻴﺮ ﻛﻮﭼﻜﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن
 ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮاي آن از اﺳﺘﻔﺎده و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﺎﻧﻮس ﺻﻴﺪ ﻗﺮارﮔﻴﺮد، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد اوﻟﻴﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺎده ﺗﻮان ﻣﻲ ﻛﻪ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﮔﺬاري ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اوﻟﻮﻳﺘﻬﺎي درو  ﻛﺸﺎورزي وزارت و ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻮرد ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﻛﻪ
ﺑﻮده ﻛﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺻﻴﺪ اﻳﻦ  راه اﻳﻦ ﺳﺮ ﺑﺮ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻫﻤﻮاره اﻣﺎ اﺳﺖ؛
ﮔﻮﻧﻪ، ﻋﺪم اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻓﻲ در ﻣﻮرد ﺷﻜﻞ ﺧﺎص ﺣﺮﻛﺖ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ، ﻋﻤﻖ زﻳﺴﺖ و ﻧﻮع ﺗﻮر ﺻﻴﺪ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. از 
  ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ رﻗﻢ ﺑﺎﻻﻳﻲ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد.  
 ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻫﺎي ﻫﺴﺘﻴﻢ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﺎرﺟﻲ ﻛﺸﺘﻲ ﻫﺎي اﺟﺎره ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﺻﻴﺪ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮاياز ﺳﻮي دﻳﮕﺮ از 
 داﺷﺘﻪ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻮدآوري و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻈﺮ از اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ )ﮔﺮﭼﻪ زﻳﺎد ﺑﺴﻴﺎر ﻛﺸﺘﻲ اﺟﺎره
 ﺳﺮ ﺑﺮ ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ در ﮔﻴﺮﻳﻢ، ﻛﻤﻚ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ در اروﭘﺎﻳﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎي از ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ(، اﻣﺎ از
 اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﻋﺪﻳﺪه اي روﺑﺮو اﺳﺖ  دارد، ﻏﺮب ﺑﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﺮ ﺑﺮ اﻳﺮان ﻛﻪ ﻫﺎﻳﻲ درﮔﻴﺮي و ﻣﺴﺎﺋﻞ
    (6831ﻣﺎﻫﻲ،  ﺿﺎﻳﻌﺎت و ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﻮاع ﻃﺮح ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺳﻨﺠﻲ اﻣﻜﺎن )ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻛﺘﺎﺑﭽﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
از   2931در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺸﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻗﻴﻤﺖ ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ در ﺳﺎل  
رﻳﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ، اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ اﻋﻼم ﺗﺤﺮﻳﻤﻬﺎ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ وارداﺗﻲ  00576رﻳﺎل ﺑﻪ  1026
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 )درﺻﺪ روﺑﺮو ﺑﻮدﻳﻢ 98ﺘﻲ ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤ 2931و1931روﻧﺪ رو ﺑﻪ رﺷﺪي داﺷﺘﻪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي
( ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ آﻳﻨﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ در ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺒﻬﻢ و ﺗﺎرﻳﻚ ﺑﻮده و در ﺻﻮرت 2و1ﻧﻤﻮدارﻫﺎي
دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺻﻴﺪ ﻓﺎﻧﻮس ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻓﺮاوري و ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ آن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺖ 

























 : ﻧﻤﻮداراﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ در  ﻧﻮارﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 2ﻧﻤﻮدار
  
















  ﮔﺴﺘﺮش اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ : روﻧﺪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﻛﺸﻮر و اﻫﻤﻴﺖ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ در 1-3
ﺳﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ در  04اﻳﻦ ﻛﻪ ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﺪﻻﻳﻞ ﺑﺮﺧﻮرداري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﺮﻳﻊ اﻟﺮﺷﺪ و ﺑﻮﻣﻲ، ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻴﺶ ازﺑﺎ وﺟﻮد 
ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن، ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻧﻴﺮوي ﻛﺎرارزان و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻛﺸﻮرﻫﺎي 
 (.6831ﺖ )ﭘﻮرﻛﺎﻇﻤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، اروﭘﺎﻳﻲ از ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺮﺧﻮردار اﺳ
 9731(.از ﺳﺎل4831ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﻛﺸﻮر ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻧﻮﭘﺎ و رو ﺑﻪ رﺷﺪ اﺳﺖ )ﻣﺤﺴﻨﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﻣﺰرﻋﻪ ﻓﻌﺎل  82(. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ 8831ﭘﺮورش ﮔﻮﺷﺘﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در ﻛﺸﻮر آﻏﺎز ﺷﺪ )ﭘﻮرﻛﺎﻇﻤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﺗﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ  054ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 1931ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن درﺳﺎلدر ﻛﺸﻮر وﺟﻮد دارد و ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ 
ﺗﻦ ﮔﻮﺷﺖ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺮدد. ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  0003ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 
وﺳﻴﻌﻲ در ﺧﺼﻮص ﺗﻮﺳﻌﻪ، اﺣﺪاث و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﺮورش داﺷﺘﻪ ﺗﺎ از اﻳﻦ 
ﻢ اراﺿﻲ ﻛﻢ ﺑﺎزده ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده و ﻫﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن را در ﻛﺸﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﺮﻳﻖ ﻫ
. در اﻳﻨﺠﺎ دو ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ، اول اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در (0931)ﻳﺰداﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ، دﻫﺪ
ﻧﻤﻮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ  ﺗﻦ ﺑﺨﻮﺑﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ 00782ﺑﺎ   9002ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮر ﻧﻈﻴﺮ ﭼﻴﻦ در ﺳﺎل 
ﮔﺬاري و ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﻻي ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري و ﻗﺪرت ﻛﻢ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﻲ ﺟﻬﺖ ﺧﺮﻳﺪ 
اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎﻳﺪ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ داﺷﺖ، از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﺤﺮاﻧﻬﺎ در ﺻﻨﺎﻳﻊ آﺑﺰي 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار  ﭘﺮوري و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻮدر و روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﻴﺪ
ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪ اﺳﺖ، ﭼﻮن ﭼﻨﺪ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﺎﻫﻲ ﭘﻼژﻳﻚ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﭘﻮدر و روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان از 
آن ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورش ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻮد، در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﭘﺎره اي از ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﻼژﻳﻚ ﺑﻪ 
 dna otniP ) ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ 5: 1و 2ﻣﻲ  داﻧﻨﺪ ﻛﻪ در ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮارد اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  1:01ﺮورﺷﻲ را آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘ
 05ﺗﺎ 04. اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار ﺑﻮدن ﺟﻬﺖ رﺷﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ (6002 ,icuF
  ﻴﮕﺮدد. درﺻﺪ( از ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣ 56ﺗﺎ  06درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه آن )
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در ﻓﻠﻮﭼﺎرت زﻳﺮ ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ، ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ آن ﺑﻪ ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ و ﻣﺼﺮف آن در ﻣﺰارع ﭘﺮورش 




















   
ﻗﻴﻤﺖ ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم  8831ﺑﺎزارﻫﺎي داﺧﻠﻲ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺳﺎل ﻗﻴﻤﺖ ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ در 
رﻳﺎل رﺳﻴﺪ. در  000056ﺗﺎ  00094ﺑﻪ 2931رﻳﺎل ﺑﻮده و در ﺳﺎل  0057ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ در ﺑﺎزارﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﻣﻌﺎدل 
ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎي ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﻻي ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻨﺎﭼﺎر از ﭘﻮدر
 2ﺗﺎ 2931رﻳﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﻗﻴﻤﺖ ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ وارداﺗﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺎي ارز در ﺳﺎل  00023ﺗﺎ 00052ﻣﺘﻐﻴﺮ
ﺷﺒﻜﻪ ﺧﺒﺮي و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﺻﻨﻌﺖ رﻳﺎل دادو ﺳﺘﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد )000021ﺗﺎ  00058ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺮﻗﻲ ﻛﺮده و
ﻳﻨﺪه ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن، ﺻﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﻼژﻳﻚ ﺑﻪ (. درآmoc.sweNPTI.www ﻣﺮﻏﺪاري و داﻣﭙﺮوري
اﮔﺮﭼﻪ   )0002 , la te rolyaN(ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻗﺎﺑﻞ دوام ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ آن اﻣﻴﺪ ﺑﺴﺖ
  ﻣﺼﺮف ﻧﻤﻮد.ﻳﻲﻠﻮﮔﺮم ﭘﻠﺖ ﻏﺬاﻴﻛ1/8ﺗﺎ1/5ﺪﻳﺑﺎﻲﻠﻤﺎﻫﻴﺶ وزن ﻓﻳﻠﻮﮔﺮم اﻓﺰاﻴﻚ ﻛﻳﺟﻬﺖ  
 ﻲﻣ ﻲﻠﻮﮔﺮم ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻴﻛ 0/57 يﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬا ﺣﺎوﻴﻛ1/5اﺳﺖ، ﭘﺲ  ﻲﭘﻮدرﻣﺎﻫدرﺻﺪ  05يﺣﺎو ﻲﻠﻤﺎﻫﻴﺮه ﻓﻴﺟ 
 ()7002 .nonAﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ    2/4ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  21ﻓﺮاوري 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ  51 ﺑﻪﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  4وزن ﺗﺎ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻳﻚ ﻋﺪد ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ  ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ وزن 
 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺮدد. 3ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( ﺑﺎﻳﺪ  4ﺗﻨﻲ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري ﺣﻬﺖ رﺳﺎﻧﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ وزن ﺑﺎزاري ) 02ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻳﻚ ﻣﺰرﻋﻪ 
  ﺗﻦ ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ ﮔﺮدد 51ﺗﻦ ﻛﻴﻠﻜﺎ از درﻳﺎي ﺧﺰر ﺻﻴﺪ و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ  57




اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻏﺬا ﺑﺮاي ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه داﺧﻠﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل  درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﻻي ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر،
ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻌﺪ آﻳﻨﺪه  اﻣﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ و ﻛﻤﻴﺎب ﺷﺪن آرد ﻣﺎﻫﻲ و ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪن ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در اﺳﺖ،
اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻮﭘﺎ را زﻳﺮ ﺳﻮال ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد. ذﻛﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﭼﻴﻨﻲ ﺑﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻧﻤﻮدن 
ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﭘﺮورش ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن % ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻏﺬاي 04ﺿﺎﻳﻌﺎت ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ ارزان ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻮﻣﻲ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ 
ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﭘﺮورش در ﺳﺎﻟﻬﺎي آﻳﻨﺪه  ﻟﺬا در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻴﮕﺮدد ﻛﻪ .)8002 , euX (ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ 
 دﻫﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﻏﺬا ﻛﻪ ﻣﺘﺎﺛﺮ از اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺎي ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺎزار ارز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
از اﻳﻦ رو ، ﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر( ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در ﺟﻬﺎن را ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖﻴﻤﺖ )ﮔﻮﻘﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ارزاﻧ
ارزان ﻗﻴﻤﺖ و ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎ آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﻴﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺠﺎي ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ  ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻣﻮرد ﻳﺎﻓﺘﻦ
  ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ داﺧﻠﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻜﻤﻠﻬﺎي ﻻزم اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ.
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  ﻓﺮاوري ﺷﺪه و ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺻﻴﺪﺿﺎﻳﻌﺎت  -1-4-1
ﺿﺎﻳﻌﺎت درﻳﺎﻳﻲ ﻓﺮاوري ﺷﺪه در واﻗﻊ ﻻﺷﻪ و ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﺑﺮداﺷﺖ ﻓﻴﻠﻪ ﺑﺠﺎ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ و داراي 
ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي اﺳﺘﺨﻮان اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﻫﻨﮕﺎم ﻓﺮاوري ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻘﺪار اﺳﺘﺨﻮان ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ اﻳﻨﻜﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﺷﻴﻦ 
. ﮔﺰارﺷﺎﺗﻲ در دﺳﺖ (4991,. la te tibbaB )ﻲ و ﻳﺎ ﺑﻌﺪ از آن ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد آﻻت ﻗﺒﻞ از ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﭘﻮدرﻣﺎﻫ
اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺴﻴﺎري ﻣﻮارد ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺻﻴﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺻﻴﺎدي در ﻛﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎﻳﻲ ﺑﻴﺶ از ﺗﻨﺎژ 
اﻣﻜﺎن ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﮔﺮ اﻣﻜﺎن ﻓﺮاوري ﻧﻴﻤﻲ از اﻳﻦ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺻﻴﺪ دوررﻳﺨﺘﻨﻲ و ﺗﺒﺪﻳﻞ آن ﺑﻪ ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ 
ﺳﺎل و ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮد  51ﺗﻦ ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻣﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻧﻴﺎز  0000062ﭘﺬﻳﺮ ﺑﻮد ﻣﻘﺪار 
. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﻐﻠﻴﻆ ﺷﺪه از ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺻﻴﺎدي و اﻣﻌﺎء و اﺣﺸﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ( 0002 ,ydraH)ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از 
ﺎي ﭘﺮورﺷﻲ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي و اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﺧﻮﺑﻲ دارﻧﺪ و ﻣﻲ ﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﺑﻤﺼﺮف  ﮔﻮﻧﻪ ﻫ
. اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ )5002 ,nitlaG & nmetihW ;5002 ,. la te retsorF(رﺳﺎﻧﻴﺪ                 
ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدي اﺳﺘﺨﻮان و اﺳﻜﻠﺖ ﺧﺎرﺟﻲ و در ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﻣﻘﺎدﻳﺮزﻳﺎدي ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻓﺴﻔﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ 
ر زﻳﺎدي ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ و ﻣﻮﺟﺐ اﺧﺘﻼل در ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺟﺬب ﻓﻠﺰات ﻛﻤﻴﺎب از ﺟﻤﻠﻪ روي و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺟﺬب ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻘﺪا
  .)5891 ,reraehS dna ydraH(ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻻزم در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه از ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﻄﺢ ﺗﺠﺎري در 
  ﻛﺸﻮر وﺟﻮد ﻧﺪاردﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﻳﻨﺪه ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد. 
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ﺎ، ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﻛﺎﻧﻮﻻ، آرد درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻋﻤﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﻮﻧﺪه ﺑﺠﺎي ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳ
(، اﻣﺎ ﻳﻜﻲ از ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ 4002 ,.la te kihsuaK ﻟﻮﭘﻦ، ﮔﻠﻮﺗﻦ ﮔﻨﺪم وﮔﻠﻮﺗﻦ ذرت و ﻳﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ) 
 te lhadgorK)ﻣﻮاد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ در ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﺠﺎي ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ دارا ﺑﻮدن رﻧﺞ ﮔﺴﺘﺮده اي از ﻣﻮاد ﺿﺪﺗﻐﺬﻳﻪ اي اﺳﺖ 
ي ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﺎز، ﻓﻴﺘﺎﺗﻬﺎ،ﮔﻠﻮﻛﻮزﻳﻨﻮﻻﺗﻬﺎ، ﺗﺎﻧﻨﻬﺎي .از اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺿﺪﺗﻐﺬﻳﻪ ا(0102 ,.la
ﺳﺎﭘﻮﻧﻴﻦ، ﻟﺴﺘﻴﻦ، اوﻟﻴﮕﻮﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎ و ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎي ﻏﻴﺮﻧﺸﺎﺳﺘﻪ اي، ﻓﻴﺘﻮاﺳﺘﺮوﻟﻬﺎ، آﻟﻜﺎﻟﻮﺋﻴﺪﻫﺎ، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻧﺘﻲ 
ﺎ و اﺳﺘﺮﻫﺎي ﻓﺮوﺑﻮل ژن، ﮔﻮﺳﻴﭙﻮل، ﺳﻴﺎﻧﻮزﻧﻬﺎ، ﻣﻴﻤﻮزﻳﻦ، اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺳﻴﻜﻠﻮﭘﺮوﭘﻨﻮﺋﻴﺪ،ﻛﺎﻧﺎواﻧﻴﻦ، آﻧﺘﻲ وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬ
 )1002 ,. la te sicnarF (. اﺷﺎره ﻧﻤﻮد 
درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻮده و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه از ﮔﻴﺎﻫﺎن داراي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي 44ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ داراي   
 ,ydraHﺿﺪﺗﻐﺬﻳﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺪﻣﺰﮔﻲ آن ﺷﺪه و ﻣﺼﺮف ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و رﺷﺪ را در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ  )
 ,. la te yesmuR ()(، در ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺿﺪﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﺑﺪوﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﻳﺪار و ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد 6991
ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎزدارﻧﺪه ﻫﺎي ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ، ﻓﻴﺘﺎﺗﻬﺎ، ﻟﺴﺘﻴﻦ، ﻓﺎﻳﺘﻮژِﻧﻬﺎ و آﻧﺘﻲ وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  .)3991
ﺑﺎزدارﻧﺪه ﻫﺎي ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  ﻧﻴﻦ و اﺳﺘﺮوژﻧﻬﺎ اﺳﺖ.ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﻬﺎ و ﻓﻴﺒﺮﻣﺤﻠﻮل، ﺳﺎﭘﻮ
ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ را ﻛﺎﻫﺶ داده و آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﻫﻀﻢ ﻛﻨﻨﺪه ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد در روده را ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﺎزدارﻧﺪه ﻫﺎي 
و  )9991 ,. la te tdnrrA(ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ آزاد و ﻗﺰل اﻻ ﺷﺪه 
 (ﻣﻮﺟﻮد ﻫﻀﻢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ را ﻛﺎﻫﺶ داده و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻲ رﺳﺎﻧﻨﺪ اﺳﻴﺪ ﻓﻴﺘﻴﻚ
  . )3891 ,. la te illenipS
،  (4002 ,. la te naissehTﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﻛﺎﻧﻮﻻ ﻛﻪ ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮﻳﻦ ﭘﺮوﻓﻴﻞ را در ﻣﻴﺎن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ دارد ) 
ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي اﺳﻴﺪ ﻓﻴﺘﻴﻚ (. )2891 ,. la te sggiHﺬﻳﻪ اي ﺑﺴﻴﺎر اﺳﺖ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺿﺪﺗﻐ درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و 63داراي 
ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ داده و اﺳﻴﺪي ﻣﻌﺪه Hp )اﻳﻨﻮزﻳﺘﻮل ﻫﮕﺰاﻓﺴﻔﺎت( در آرد ﻛﺎﻧﻮﻻ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در 
ﻴﻦ (. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﻴﺪﻓﻴﺘﻴﻚ ﻣﻮﺟﺐ از ﺑ5991 ,. la te sggiHﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﺎﻧﻮﻻ ﮔﺮدد )
و ﻋﻼوه  )5891 ,. la te nosdrahciR(رﻓﺘﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻮﺷﺸﻲ در زواﺋﺪ ﭘﻴﻠﻮرﻳﻚ در ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﻣﻲ ﮔﺮدد 
ﺑﺮاﻳﻦ ﮔﻠﻴﻜﻮزﻳﻨﻮﻻت و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻨﻠﻲ در آرد ﻛﺎﻧﻮﻻ ﻏﺬا را ﺑﺪﻃﻌﻢ ﻧﻤﻮده و ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ اﺷﺘﻬﺎ و  اﻓﺰاﻳﺶ 
ﻮي دﻳﮕﺮ ﻓﻴﺒﺮ ﻧﺎﻣﺤﻠﻮل در اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل زﻣﺎن . از ﺳ(9991,. la te ayerihcawMﻛﺎرﻛﺮد ﻏﺪه ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد )
 ,lhadgorK)ﺣﻤﻞ و ﻋﺒﻮر ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ را اﻓﺰاﻳﺶ و ﺟﺬب ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪﻫﺎ و ﭘﭙﺘﻴﺪﻫﺎ را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ 
(. ﻓﻴﺒﺮﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺟﺐ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از  ﺗﺮﺷﺢ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﮔﻮارﺷﻲ ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺤﺼﻮﻻت 9891
  .)4891 ,neerG  dna neerG(ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ  ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه در روده را ﻣﺤﺪود
و  .)4991 ,. la te selaroM ;8991 ,. la te areugiS (%(   06و 07ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﮔﻠﻮﺗﻦ ذرت و ﮔﻨﺪم  ﺑﺎﻻ اﺳﺖ )
 ,4991 ,. la te selaroM (درﺻﺪ در ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺰل اﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ     04ﺗﺎ 52ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ  ﺑﺎﻻي 




اﻣﺎ اﻣﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ ﮔﻠﻮﺗﻦ ﮔﻨﺪم و ﮔﻠﻮﺗﻦ ذرت ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﻻي آن و اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻠﻮﺗﻦ ﮔﻨﺪم ﺟﻬﺖ     .)7991,sdeeW
  .0002 ,ydraH ()ﻣﺼﺎرف اﻧﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ 
ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﻛﺎﻫﺶ اﮔﺮﭼﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ درﻛﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎﻳﻲ و اﻣﺮﻳﻜﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ  
ﻳﻢ، ﺗﻘﻄﻴﺮ و  ﺗﻐﻠﻴﻆ و اﺳﺘﺨﺮاج ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﺣﻼل ﺷﻮﻳﻲ، اﻓﺰودن آﻧﺰ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺿﺪﺗﻐﺬﻳﻪ اي از ﻃﺮﻳﻖ
%( و ﺧﻮاص ﺿﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﭘﺎﻳﻴﻦ 56ﺗﺎ  05ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ آن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺮﻏﻮب ) ()8991 ,. la te nekkaberotSﺑﻮده 
ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ را  ﺑﺠﺎي ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ در ﺟﻴﺮه ﻛﻪ اﻣﻜﺎن  )0102 ,.la te lhadgorK ;7002  ,. la te sworraB(اﺳﺖ 
 te ayerihcawM ;4991 ,.la te  sggiH(ﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺪون اﺛﺮﮔﺬاري ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ ﻣﻘﺪور ﻣﻲ ﺳﺎزدﻏﺬاﻳ
اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺗﻬﻴﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﺳﻄﺢ ﺗﺠﺎري در ﻛﺸﻮر وﺟﻮد  )9991 ,. la
  ﻧﺪارد ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ اﻫﺘﻤﺎم ورزﻳﺪ.   
  
  : ﺿﺎﻳﻌﺎت ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ 1-4-3
ﺿﺎﻳﻌﺎت ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء زﻣﻴﻨﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﭘﻮدرﮔﻮﺷﺖ و اﺳﺘﺨﻮان، ﭘﻮدرﺧﻮن و ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ اﺟﺰاي 
ﺑﺮاﺑﺮ  3ﺗﺎ 2ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺠﺎي ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ
اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ارزان ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﭘﺮوﻓﻴﻞ آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪ  .)6002 ,.la te nocaT(ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺟﻬﺖ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻏﺬاﻳﻲ (. اﻣﺎ 0002 ,dlonrA dna  sivaD ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ دارﻧﺪ )
ﺗﺎ . )7991,nasaH & nocaT( ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮاوري ﺷﺪه و ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮاز ﻫﻤﺠﻨﺲ ﺑﻜﺎر روﻧﺪ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺎﻳﻌﺎت ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺟﺎﻧﻮان ﺧﻮﻧﮕﺮم در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻫﻤﺎن ﺟﺎﻧﻮران دﻳﮕﺮ ﺑﻪ  7002ﺳﺎل
دﻟﻴﻞ ﺗﺮس از ﺑﻴﻤﺎري ﺟﻨﻮن ﮔﺎوي و اﻧﺘﻘﺎل آن در ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻤﻨﻮع ﺑﻮد، اﻣﺎ درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺟﺎﻧﻮر ﻧﺎﻗﻠﻲ 
ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﻬﻴﻪ آرد ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎ ﺟﺎﻧﻮري ﻛﻠﻴﻪ وﻳﺮوﺳﻬﺎ و ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﺟﻨﻮن ﮔﺎوي وﺟﻮد ﻧﺪارد و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ در 
 )9002 ,.la te rolyaN(ﻣﻮادﺧﺎم ﻣﻀﺮ در ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﺮاوري ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎي ﺣﺮارت دﻫﻲ و ﭘﺨﺖ ﻧﺎﺑﻮد ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
، ﻋﻼوه ﺑﺮآن ﺷﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎري از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ 
، اﻣﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ اﻳﻦ )8002 ,. la te ellaV ;6002 ,. la te ossorgnI(ﺑﺪﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﺳﺪﻫﺎي ﮔﻮارﺷﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ  
ﺮاوري ﺑﻮده و ﺣﺘﻲ از ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ اي ﺑﻪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ دﻳﮕﺮ رزش ﻏﺬاﻳﻲ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﺎﺛﺮ از روﺷﻬﺎي ﻓﻣﺤﺼﻮﻻت ا
ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ درﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﻼﺷﻬﺎي زﻳﺎدي ﺟﻬﺖ رﺳﻴﺪن ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺣﻴﻮاﻧﻲ 
  .)9991 ,. la te  aurauB ;0002 ,ydraH(ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺎﻳﺪاري از ارزش ﻏﺬاﻳﻲ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ 
 
  درﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ و دﻻﻳﻞ اﻧﺘﺨﺎب آن ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺎده ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ در ﭘﺮوژه : ﻣﺸﺨﺼﺎت و وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﭘﻮ1-5
ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻏﺬاي ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﻫﻠﻲ درﻛﻨﺎر ﭘﻮدرﮔﻮﺷﺖ و 
(. اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه 6002 ,. la te rekeeMاﺳﺘﺨﻮان، ﭘﻮدرﺧﻮن، ﭘﻮدرﭘﺮ وآرد ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ )
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ/  ٢١
 
از ﻛﺸﺘﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﺎﻛﻴﺎن ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ اﻳﺪ. ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻌﺮﻳﻒ اراﺋﻪ ﺷﺪه از اداره ﻛﻨﺘﺮل ﻏﺬاي اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه 
و ﻣﻮﺳﺴﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﺮان  OCFAA( slaiciffO lortnoC deeF naciremA fo noitaicossAآﻣﺮﻳﻜﺎ )
ﻴﺎن ﻛﺸﺘﺎر ﺷﺪه  ﻧﻈﻴﺮ ﻧﻮك، ﺳﺮ، ﭘﺎ، ﺗﺨﻤﻬﺎي ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ ﭘﻮدري اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺑﻘﺎﻳﺎي ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺎﻛ
 :ptth ,.6002 ,nostaW  yb detic  OCFAA (ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي ﭘﺮ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ   ﻧﺮﺳﻴﺪه، ﺳﻨﮕﺪان و روده واﺣﻴﺎﻧﺎ ﻣﻘﺪار اﺟﺘﻨﺎب
. اﻣﺎ ﻧﺤﻮه ﻓﺮاوري آن در اﻳﺮان و ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ، در اﻳﺮان در ( )mth.9832/dts/gro.irisi.www//
ﺷﻮد ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدي از اﻣﻌﺎ و اﺣﺸﺎء، ﻣﻘﺎدﻳﺮﻛﻤﻲ  ﻛﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﻛﺸﺘﺎر و آﻣﺎده ﻧﻤﻮدن ﮔﻮﺷﺖ ﻃﻴﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﻲﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ 
ﮔﺮدد و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺟﺮﻳﺎن آب ﻛﺎﻣﻼ ﺷﺴﺘﺸﻮ داده  ﺳﺮ، ﭘﺎ و اﺣﻴﺎﻧﺎ ﻣﻘﺪار اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي از ﭘﺮﻫﺎ وارد ﺳﺮﻧﺪ ﻣﺘﺤﺮك ﻣﻲ
آﺗﻤﺴﻔﺮ و  7درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در ﻓﺸﺎر 041ﺎ ﮔﺮدد. درﺟﻪ ﺣﺮارت اﻳﻦ ﻣﺨﺰﻧﻬ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺨﺰن ﭘﺨﺖ رواﻧﻪ ﻣﻲ
ﮔﺮدد,  ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﺮﺑﻴﻬﺎ ﺟﺪا ﺷﺪه و ﺑﻘﺎﻳﺎ ﭘﺲ از ﺧﺸﻚ ﺷﺪن آﺳﻴﺎب ﻣﻲ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻲ 4ﺗﺎ  3ﻣﺪت ﭘﺨﺖ
ﺷﻮدﻛﻪ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ  ﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﻣﺠﺎز ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ اﻛﺴﻴﺪان ﺳﭙﺲ ﭘﻮدرﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺮد و آﻧﺘﻲ
( و اﺧﻴﺮا ﺑﻄﻮر ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ 2831ﻲ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻃﻴﻮر )ﺧﺎﻟﺼﻲ وﻫﻤﻜﺎران،ﻣﺼﺮف ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن ﺑﻮده وﻟ
  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮداﺑﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ رود. 
ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ در ﻛﺎﻧﺘﻴﻨﺮﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص ﺟﻤﻊ ﺷﺪه و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﻣﺎ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎﻳﻲ و آﻣﺮﻳﻜﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ اﺑﺘﺪا  
ﻣﺤﺼﻮل را ﻛﺎﻫﺶ داده و ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي   Hp اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ .ﻣﻲ ﺷﻮد( dezilibatSﻣﻼس ﺗﺨﻤﻴﺮ و ﻳﺎ ﺑﺎ ﻣﺨﻤﺮ ﺗﺜﺒﻴﺖ )
، در اداﻣﻪ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ در دﻳﮓ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﭘﺨﺘﻪ  (a4991 ,.la te iaCﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ و وﻳﺮوﺳﻲ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻲ ﺳﺎزد )
 61دﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از% درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. در اﻳﻦ ﭘﺮوﺳﻪ ﭘﻮدري ﺑﻪ 08ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺖ آن
درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ داﺷﺘﻪ و اﻣﻜﺎن دارد در ﻃﻲ ﻧﮕﻬﺪاري در اﻧﺒﺎر ﻣﺘﻌﻔﻦ ﺷﻮد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻓﺮاﻳﻨﺪ 
درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ، در ﻃﻲ اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻣﻮاد ﺧﺸﻜﻲ 01-21ﭼﺮﺑﻲ زداﻳﻲ از آن ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ ﺑﻪ
  (.0002 ,.la te yhsuoB lEﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮي دارد)
اﻳﻦ  )3991 ,.la te elaD ;6002 ,nostaW(ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﭘﻮدر ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ  ﻣﺘﻐﻴﺮ و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻓﺮآوري آن اﺳﺖ
 ,. la te nocaT (درﺻﺪ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  21ﺗﺎ  8درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ و 52ﺗﺎ 21درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، 56ﺗﺎ  55ﻣﺎده داراي 
 05درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﺳﺖ، ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﭘﻮدرﮔﻮﺷﺖ و اﺳﺘﺨﻮان ﺣﺪود 56ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻏﻮب داراي  .)1102
ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ. اﻣﺎ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ و درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ 51درﺻﺪﺑﻮده ﻛﻪ 
درﺻﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮده و ﺣﺘﻲ در ﻣﻮاردي از آن  56ﺗﺎ  85ﻧﺤﻮه ﻓﺮاوري ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ 
ﺪ) ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺤﺘﻮاي اﻧﺮژي )اﻧﺮژي ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ( ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ و در ﺳﻄﺢ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷ
( و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ  ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 0054 ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي درﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( ﻛﻪ اﻧﺪﻛﻲ از ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ) 0094
(، ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از 3991 .CRNﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( ﺑﺮﺗﺮي دارد ) 0583ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﺑﺮ ﭘﻮدرﮔﻮﺷﺖ و اﺳﺘﺨﻮان )
 drolyaG ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ. ﺑﺮﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞﻣﺰﻳﺘﻬﺎي ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻮدن ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﭘﺮوﻓﻴﻞ آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪﻫﺎي 
ﻛﻤﺒﻮدﭼﻬﺎراﺳﻴﺪآﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري ﻻﻳﺰﻳﻦ، ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ، ﺗﺮﺋﻮﻧﻴﻦ و ﻟﻮﺳﻴﻦ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  5002 در ﺳﺎل  selwaRو




ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ در آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ از ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ و ﻻﻳﺰﻳﻦ داراي اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 
درﺻﺪ ﺑﻪ ازاي وزن ﺧﺸﻚ اﺳﺖ، اﻳﻦ ﻣﻘﺪار در ﭘﻮدرﮔﻮﺷﺖ و اﺳﺘﺨﻮان ﺑﻪ  1/59ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ در ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ 
 1/11ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﻮدر ﮔﻮﺷﺖ واﺳﺘﺨﻮان ) 2درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. اﻣﺎ ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ 0/36ﻛﻤﺘﺮ از ﻧﺼﻒ ﻳﻌﻨﻲ
درﺻﺪ ﺑﺮاﺳﺎس  5/11درﺻﺪ وزن ﺧﺸﻚ( ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ دارد و ﺑﻪ ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ ﻧﺰدﻳﻚ اﺳﺖ. ﻣﻘﺪار ﻻﻳﺰﻳﻦ در ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ 
درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و در ﭘﻮدر  2/6ﺸﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﭘﻮدر ﮔﻮﺷﺖ و اﺳﺘﺨﻮان ﺑﻪ ﻧﺼﻒ ﻳﻌﻨﻲوزن ﺧ
در   selwaRو  drolyaGﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  .  6002 ,uY ;3891 ,CRN( ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ  ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ )
ﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻟﻪ ﺷﺪه در ﺟﻴﺮه ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز از ﻃﺮﻳﻖ اﻓﺰودن ﻣ 5002 ﺳﺎل
درﺻﺪ ﭘﻮدر ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ را ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ ﻧﻤﻮد ﺑﺪون اﻳﻦ  57ﻏﺬاﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﺳﻲ ﺑﺎس  ﻣﺨﻄﻂ ﻣﻲ ﺗﻮان 
ﻛﻪ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﻲ در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻳﺠﺎد ﮔﺮدد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﺒﻮد ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﻮدرﮔﻮﺷﺖ و 
ﻣﻘﺪار آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪ ﺑﺼﻮرت ﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻟﻪ اﻗﺘﺼﺎدي و ﻋﻘﻼﻳﻲ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﺳﺘﺨﻮان در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ اﻓﺰودن اﻳﻦ 
ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺸﺎن از ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﻣﻄﻠﻮب آن MBP ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﭘﻮدر ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ در
( ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﻇﺎﻫﺮي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم ﭘﻮدر ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ  2002) ydraH و  gnehC(و9991وﻫﻤﻜﺎران ) uaeruBدارد.
و ﻫﻤﻜﺎران  uiLدرﺻﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.  78/1و 19ﺗﺎ  78ﺑﻴﻦ را ssikym suhcnyhrohcnOي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در ﻗﺰل اﻻ
درﺻﺪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮدﻧﺪ.  09/4( ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﻇﺎﻫﺮي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ را در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي را 8002)
ﻴﻦ ﺑﺎﻻ و ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ ﻳﻚ ﻣﺤﺼﻮل ﻓﺮآوري ﺷﺪه داراي ﭘﺮوﺗﺌﺑﻌﻘﻴﺪه ﺑﺴﻴﺎري از ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان 
ﻛﻪ آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﻏﻨﻲ و  )5002 ,selwaR & drolyaG(ﻣﻨﺎﺳﺐ آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮده 
 ,. la te selwaRﻗﻴﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ آن را ﻳﻚ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺠﺎي ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ )
ﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺑﺮاي ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ در اﻳﻦ ﭘ (.  ﻋﺎﻣﻞ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ1102
در ﻃﻴﻮر  ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺗﻌﺪاد ﻛﺸﺘﺎرﮔﺎهﭘﺮوژه ﮔﺮدﻳﺪ ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ارزان ﺑﻮدن آن اﺳﺖ، در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ 
وﺟﻮد  ﻣﻮرد اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺘﺎرﮔﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻃﻴﻮر در ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﺳﻪ ﻛﺸﺘﺎرﮔﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ 76ﻛﺸﻮر
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﻛﺸﺘﺎر ﻃﺒﻖ و  (2931 (- 31/70/29ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ  41510031702931ﺷﻤﺎره: )ﺧﺒﺮﮔﺰاري ﻓﺎرس، دارد
ﻣﺎﻫﻲ  رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل و ﻣﻮازﻳﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻮدرﮔﻮﺷﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻗﻴﻤﺖ ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﭘﻮدر
رﻳﺎل ﺑﻔﺮوش ﻣﻲ رﺳﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ   0059ﺗﺎ 0056ﺑﻘﻴﻤﺖ رﻳﺎل اﺳﺖ، اﻣﺎ ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ 00086ﻣﺮﻏﻮب
ﺳﺎﻟﻬﺎي آﻳﻨﺪه ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﻨﺪه و ﮔﺮاﻧﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، اﻣﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻃﻲ 
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺮف ﮔﻮﺷﺖ ﺳﻔﻴﺪ و ﻣﺼﺎرف ﻏﺬاﻳﻲ داﻣﭙﺮورﻳﻬﺎ و ﻣﺮﻏﺪارﻳﻬﺎ ﺗﻌﺪاد ﻛﺸﺘﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗﺒﺪﻳﻠﻲ 
ز ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ارزاﻧﻘﻴﻤﺖ ﺟﻬﺖ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺑﻪ ﭘﻮدرﮔﻮﺷﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﻬﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺒﻌﻲ ﻏﻨﻲ ا
  ﺗﻐﺬﻳﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﻛﺸﻮر ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ آﻳﺪ. 
درﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.   tcudorp -ybﺗﺎﻛﻨﻮن ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ درﺧﺼﻮص ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ 
  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ دو ﻓﺮﺿﻴﻪ و ﻳﻚ ﻫﺪف ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﭘﺮوژه ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ:
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ/  ٤١
 
  ﻓﺮﺿﻴﻪ: 
  ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ ﭼﻪ اﺛﺮي ﺑﺮ روﻧﺪ رﺷﺪ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻻﺷﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ دارد؟ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻧﻤﻮدن ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ  ﺑﺠﺎي  
  ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻧﻤﻮدن ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ ﺑﺠﺎي ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ در دوره ﭘﺮورش ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﺴﺒﺘﻲ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ اﺳﺖ؟ 
  ﻫﺪف: 
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  : ﺗﻬﻴﻪ ﭘﻮدر ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ  و ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻏﺬاﻳﻲ 2-1
اﺑﺘﺪا ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺟﻬﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻌﺎرﻳﻒ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و 
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﺮان ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪ و در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻜﺎﺗﺒﺎﺗﻲ ﺑﺎ دو ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ  
ﺮﻛﺖ ﻛﻮﺷﺎن ﻃﻴﻮر( اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ و آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ و  )ﻣﺎﻛﻴﺎن اﻟﻮان و ﺷ
ﻗﺎرﭼﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻃﻲ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮي ﺷﺮﻛﺖ 
ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ %( ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ ﻗﺎرﭼﻲ و ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻣﺤﺼﻮل اراﺋﻪ 54ﻛﻮﺷﺎن ﻃﻴﻮر )
ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺎﻛﻴﺎن اﻟﻮان ﻣﻐﺎﻳﺮ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻐﺬﻳﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻮد. از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ در  ﺧﺎرج از 
ﻣﺤﺪوده ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و از آن ﺟﺎ ﻛﻪ ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ ﻓﺴﺎدﭘﺬﻳﺮ  ﺑﻮده  و ﺑﺎﻳﺪ 
ﺮار ﮔﻴﺮد، از اﻳﻦ رو ﻛﻮﺷﺸﻬﺎﻳﻲ در ﺧﺼﻮص ﺗﻬﻴﻪ در اﺳﺮع وﻗﺖ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ اﻓﺰوده و ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻗ
و درﻳﺎﻓﺖ  ﮔﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﺮغ ﻛﻴﺴﻢﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ در ﻣﺤﺪوده اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪ و ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻛﺸﺘﺎر
ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻌﻴﻦ( از ﻟﺤﺎظ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﭼﺮﺑﻲ، رﻃﻮﺑﺖ، ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ، ﻓﻴﺒﺮ و  5آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ )
ر آﻟﻮدﮔﻲ )آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ، ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ، ﺷﻤﺎرش ﻛﭙﻜﻬﺎ ، اﺷﺮﺷﻴﺎ ﻛﻠﻲ( ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات و ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺑﺎ
درﺻﺪ  56ﺗﺎ  36از اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﻬﺖ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﺎ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. ﻣﺤﺼﻮل ﻓﻮق ﺑﻄﻮر ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ داراي 
ﺪارد ﻫﺎي اراﺋﻪ درﺻﺪ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ و ﺑﺎر ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ آن ﻣﻨﻔﻲ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧ21ﺗﺎ  8درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ،  12ﺗﺎ  51ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، 
 07در اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻴﻦ (N.V.T) ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص ﭘﻮدر ﺑﻘﺎﻳﺎي ﻛﺸﺘﺎرﮔﺎﻫﻲ ﻃﻴﻮر ﺑﻮد، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ازت ﻓﺮار 
ﮔﺮم ﻣﺤﺼﻮل ﮔﺰارش ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻮﺳﺴﻪ  001ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در  58ﺗﺎ 
( )ﻣﻨﺪرج در 3ﺎت ﻃﻴﻮر ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ اﺳﺖ )ﺟﺪول اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﺮان در ﻣﻮرد ﺳﻼﻣﺖ ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌ
، ﭼﺎپ دوم در ﻣﻮرد اﺟﺰاي ﺑﻜﺎررﻓﺘﻪ در ﺗﻬﻴﻪ  9832ﻣﻘﺮرات ﻣﻮﺳﺴﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 
  ﭘﻮدر ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ(.
 3ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ و اﺟﺰاي ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ در ﻓﺎز اول و دوم ﭘﺮوژه در ﺟﺪوال
  اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.  4و 
ﺳﺎﻳﺮ اﻗﻼم ﻏﺬاﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ آﻧﭽﻮي، ﭘﻮدرﮔﻮﺷﺖ و روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ از ﺷﺮﻛﺖ ﻳﮕﺎﻧﻪ ﺧﺰر، ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ و  
ﮔﻠﻮﺗﻦ ذرت از ﺷﺮﻛﺖ ﺧﻮﺷﻪ زرﻳﻦ، وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﭘﺮﻣﻴﻜﺲ، ﻣﻜﻤﻞ ﻣﻌﺪﻧﻲ، ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ و ﻻﻳﺰﻳﻦ  ﺗﺠﺎري از ﺷﺮﻛﺖ  
  ﺳﻴﺎﻧﺲ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. 
  
  
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ/  ٦١
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اﺑﺘﺪا ﻣﻘﺪارﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﭼﺮﺑﻲ،رﻃﻮﺑﺖ، ﻓﻴﺒﺮ،ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات و ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ اﺟﺰاي اوﻟﻴﻪ ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺳﭙﺲ  
ﻣﮕﺎژول اﻧﺮژي/ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و در ﻓﺎز  91%درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و  54ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ در ﻓﺎز اول ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي 
آزاد ﺷﺪه از اﺟﺰاي اوﻟﻴﻪ ﻏﺬاﻳﻲ  ﻣﮕﺎژول اﻧﺮژي/ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﺮژي 81% ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و  04دوم ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي
ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي ﺑﺮﮔﺮم( ﭘﺎﻳﻪ رﻳﺰي و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺧﻄﻲ  4/1وﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات: 9/5، ﭼﺮﺑﻲ:5/56)ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ: 
ﺟﻴﺮه ﺑﻌﺪ  5% ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ  و در 05ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ. ﺟﻴﺮه ﭘﺎﻳﻪ ﺣﺎوي 6،lecxE در ﻣﺤﻴﻂ 
ﺳﺘﻪ و ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ آن ﮔﺮدﻳﺪ. در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ % از ﺳﻬﻢ ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎ001و  08،06،04،02ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﭼﺮﺑﻲ، رﻃﻮﺑﺖ، ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ و ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه 
آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻓﺮﺳﺘﺎده و ﭘﺲ از ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن از درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و اﻧﺮژي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، ﺟﻴﺮه ﻫﺎ درﻛﺎرﮔﺎه 
ﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري دﻛﺘﺮ دادﻣﺎن ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ. ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﻏﺬا اﺑﺘﺪا ﻏﺬاﺳﺎزي اﻧ
 5اﺟﺰاي اﺻﻠﻲ ﻏﺬا ﺷﺎﻣﻞ: ﭘﻮدرﺳﻮﻳﺎ، ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ، ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ، ﭘﻮدرﮔﻮﺷﺖ و ﭘﻮدرﮔﻠﻮﺗﻦ ذرت اﺑﺘﺪا ﺑﻤﺪت 
ﻧﺪ. در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ اﺟﺰاي ﺧﺮد ﻏﺬا آﺳﻴﺎب و ﻣﺨﻠﻮط  ﺷﺪ ( narI ,narheT  ,.oC ocimaDدﻗﻴﻘﻪ در آﺳﻴﺎب ﻣﺪل ) 01ﺗﺎ 
دﻗﻴﻘﻪ  01،  ﻧﻤﻚ و ﺳﻠﻮﻟﺰ آﺳﻴﺎب و ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. ﺳﭙﺲ اﺟﺰاي رﻳﺰ و اﺻﻠﻲ ﻏﺬا ﺑﻪ ﻣﺪت enitinrac-Lﺷﺎﻣﻞ 
ﺑﺎ ﻫﻢ  ﻣﺨﻠﻮط  ﺷﺪﻧﺪ. ﻣﻮاد وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻪ، ﻣﻌﺪﻧﻲ،  ) narI ,dahhsaM ,oC yrenihcaM  hsatoN ayooP(دﻳﻚ ﻫﻤﺰن ﺑﺮﻗﻲ 
آب ﻣﻘﻄﺮ ﻣﺨﻠﻮط و ﺑﺘﺪرﻳﺞ در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪن اﺟﺮاي رﻳﺰ و اﺻﻠﻲ ﻏﺬا ﺑﻪ ﺳﻲ ﺳﻲ  005ﻻﻳﺰﻳﻦ و ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ در
دﻗﻴﻘﻪ در ﻫﻤﺰن ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﻪ  01آن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ. ﺑﻪ ﻛﻞ ﻣﺨﻠﻮط ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه روﻏﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ و ﺑﻤﺪت 
  ,ocsicnarfnaS ,.oC lliM telleP ainrofilaC(ﻣﺨﻠﻮط ﺣﺎﺻﻞ آب ﻣﻘﻄﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و وارد دﺳﺘﮕﺎه ﭘﻠﺖ زن  ﻣﺪل  
 81و ﺑﺼﻮرت رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺎروﻧﻲ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﻻزم ﺧﺎرج ﮔﺮدﻳﺪ، ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺧﺸﻚ ﻛﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﺑﻪ ﻣﺪت  )ASU ,AC
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﭘﺲ از ﺧﺸﻚ ﺷﺪن، ﺟﻴﺮه ﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي و ﺗﺎ ﻏﺬادﻫﻲ در  05ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎي
 6غ ،ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ و درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮ -02دﻣﺎي
ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺟﻴﺮه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ در ﻫﺮ ﻓﺎز ﭘﺮورش ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺮوﻓﻴﻞ آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
  ( ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ. IIRBAﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺳﺎزﻣﺎن ﻛﺸﺎورزي )
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ﺗﺼﻮ              
ﻴﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ
ﻓﺎز اول ﭘﺮ
ن از دو ﻣﻮﻟﺪ 
ﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻼ
 و ﺑﺎ ﺟﻴﺮه اي
 081ﻨﻮﻋﻲ، 
 ﺷﺎﺧﺺ وزن
ﺗﻜﺮار( ﺗ 3ي 
 ﻏﺬادﻫﻲ ﺷﺪﻧ
 ﻛﻪ ﺑﺪﻳﻦ و
ﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺼ
  
  














ﺘﻪ و از ﻧﻮ 




ﻋﺪد ﺑﭽﻪ  
ﻣﺎري  در 
 ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ 
و  31، 8 
رت آب 
ﻣﻴﮕﺮﻓﺖ. 
ﻫﺎ ﺗﻤﻴﺰ و ﺷﺴ




 ﺮورش  
081ﮕﺮدﻳﺪ(. 




ﻚ ﻣﺎﻫﻪ اﻧﺠﺎم 
ﻒ ﺣﻮﺿﭽﻪ 
  ﺣﺮارت و
ﺖ روﺷﻨﺎﻳﻲ و
ﻜﻲ ﺑﺎ ﻛﺸﻴﺪ
 82ﻓﺘﻪ و از
در ﻓﺎز اول ﭘ
ژه اﺳﺘﻔﺎده  ﻧ
 ﺑﻮدن  اﺧﺘﻼ
ﻣﺘﻮﺳﻂ آﺑﮕﻴﺮ
ﺎر در ﺷﺒﺎﻧﻪ ر
 و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴ
در ﻓﻮاﺻﻞ ﻳ
ن دﻳﻮاره و ﻛ
ﺴﻴﮋن، درﺟﻪ
ﺳﺎﻋ 21رش
ﺲ و دوره ﺗﺎرﻳ
ﻔﺘﻪ ﭘﺮورش ﻳﺎ
ﻣﺘﺮي ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ن ﻓﺎز اول ﭘﺮو
ﺪ و ﺑﺪون دارا
ﺪﻧﺪ. )ﺑﺎ ﻋﻤﻖ 
ﺪ ﺳﻴﺮي ﺳﻪ ﺑ
ﺸﺮوب ﻧﻤﻮده
ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن 





ﻧﺪ رﺷﺪ و ﺑﻴﻮ
ﺷﺪ ) از ﻣﺎﻫﻴﺎ
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷ
 ﺗﻮزﻳﻊ ﮔﺮدﻳ
ل اﻧﺮژي ﺗﺎ ﺣ
ﺧﺎﻧﻪ واﻧﻬﺎ را ﻣ
ﺷﺪ. زﻳﺴﺖ 




 در اﻳﻦ ﻣﺨﺎز
ﺼﺎوﻳﺮي از رو
ﺳﺴﻪ اﺳﺘﻔﺎده 
ﮔﺮم  در 801
ﺗﻴﻤﺎر 6ﻗﺎﻟﺐ
ﻣﮕﺎ ژو 02 و
 ﭼﺎه و رود
ﮕﺎه داﺷﺘﻪ ﻣﻲ 
  ح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
ﺘﺮ ﻧﻮاري اﻧﺪا
ﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳ
ه ﮔﻴﺮي ﻣﻲ 















ﺎ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ 
  .
 
 ﻓﺎز دوم ﭘﺮ
ﮔﺮﻣﻲ  001 
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن
00ﻳﺒﺮﮔﻼس 


































 ٩١ر.../   
 
راﻣﺘﺮﻫﺎي 
ي ﻣﻲ ﺷﺪ. 
 ﻃﺒﻴﻌﻲ و 
ﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. 
 
ﭘﻮدر ﻣﺎهﯽ د 




 ش  
 ت  ﻣﺮغ  ﺑﺠﺎﯼ
از آب ﭘﺮ ﻣ
ﻮﻧﻴﺎك ﻫﺮ ﻫﻔﺘ
ه روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ا
ه روي ﺳﻄﺢ 













ﺳﻪ ﺑﺎر   Hp و
ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎرﻳ 1








ش ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ و از
ي از روﻧﺪ ر












































ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎ  
( N= 6/52
درﺟﻪ  06
 در ﻛﻮره 
ﺳﺘﻔﺎده از 
 ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ 
 
درﺻﺪ از  03






ﺗﺎ  05ﺟﻮش 
 ﺑﺎ ﺳﻮزﻧﺪان
ﻳﻲ ﺑﺎ اي ﻏﺬا
 و ﺟﻴﺮه ﻫﺎي








ﮔﻴﺮي ﻧ  اﻧﺪازه
ﻓﺮوم ﺑﺎ ﻧﻘﻄﻪ 
ﻛﺴﺘﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ





  واﺣﺸﺎﻳﻲ 
ﻴﻪ و اﻧﺠﺎم آﺧ
ﻚ، ﻻﺷﻪ آﻧﻬﺎ 
و اﻣﻌﺎء و ا
ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ 













 ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ 
زﻣﺎﻳﺸﻲ و ﻻ
 ﺷﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ
ﺖ ﺧﺸﻚ ﺷﺪ










ا و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺒﺪ









  ح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
ﻴﺐ ﻻﺷﻪ، ﺷﺎ
 و رﺳﻴﺪن ﻣﺎ
ﺲ از ﺑﻴﻬﻮش 
 ﺷﻴﻤﺎﻳﻲ ﻓﺮﺳ






ﺳﺎﻋﺖ د 6ﺎ 
ﺳﺎﻋﺖ  9ت
ﻳﻤﺘﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔ











 ﻳﻚ وزن ﺛﺎﺑ
 از دﺳﺘﮕﺎه ﻛ
ﺗ 4 ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﺑﻪ ﻣﺪ 055 Co

























  : آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري 2-3-5
روزه و ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻃﻮل وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﺎﻧﻚ 51ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺑﻴﻮﻣﺘﺮﻳﻬﺎي 
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ، ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت آﻣﺎري ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ، ﻏﺬا، ﺷﺎﺧﺺ ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻮﻣﺎﺗﻴﻚ و ﺷﺎﺧﺺ اﺣﺸﺎﻳﻲ 
  :ﻓﺮﻣﻮﻟﻬﺎي زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
  
  )%( وﺿﻌﻴﺖ ﺷﺎﺧﺺ K )7002 ,. la te senroiL -zenitraM ( 001× )3LT /FWB ( = 
   = FWB ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ) ﮔﺮم(
   =LT ﻃﻮل ﻛﻞ) ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ(   
 )9891 .la te gnuH(  iWB/)iWB - fWB( × 001 = IWB% درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن  
   = IWB ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن اوﻟﻴﻪ) ﮔﺮم(
   = FWB ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ) ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ(
 )2002  ,damhA & ynahgledbA (  )0991  ,.la te iaynoR (    )0W-tW(/F = R.C.Fﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا 
    =F ﻣﻘﺪار ﻏﺬاي ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ
   =0W ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس اوﻟﻴﻪ) ﮔﺮم(  
        =tWﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻧﻬﺎﻳﻲ) ﮔﺮم(
   )0991 ,.la te iaynoR ( 001× t/) 0Wnl- tWnl (= R.G.S
   =0W ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس اوﻟﻴﻪ) ﮔﺮم(  
    =tWﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻧﻬﺎﻳﻲ) ﮔﺮم(
   =Tدوره زﻣﺎﻧﻲ)روز(
   )6002,. la te euX( ekatni nietorp/)iwB-fwB(=REP
   = IWB ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن اوﻟﻴﻪ) ﮔﺮم(
   = FWB ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ) ﮔﺮم(
  ﻛﻞ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻲ) ﮔﺮم(:  ekatni nietorP
اﻃﻼﻋﺎت وداده ﻫﺎ ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ در ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﺎ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ و آزﻣﻮن ﺟﺪاﺳﺎز داﻧﻜﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده      






   ﮔﺮدﻳﺪ. 















r )  )%( 
  1
  1/50




















 ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ در





























  )%( 
 11/520
 61/5
  ح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ



















: ﺗﺮﻛﻴﺐ 3ل 
 ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﺎﻳﻲ 
  ﻜﺮوﺑﻲ
  ﻲ 




  ﻫﻲ 





























  ( ) %(3=n ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ در ﻓﺎز اول ﭘﺮورش ): 4ﺟﺪول 
  
 ﺟﻴﺮه )%(  اﺟﺰاي ﻏﺬاﻳﻲ
 0MBP
  1 0MBP  1 0MBP  1 0MBP 1 0MBP 1 0MBP 1
 0/00 01/00  02/00 03/0004/0005/00  ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ 
  ﭘﻮدر ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ
 05/00 04/00 03/00 02/0001/00/00
 01/0 01/00 01/0001/001/001/0  ﭘﻮدر ﮔﻮﺷﺖ
 01/00 01/00 01/0001/001/001/0  ﭘﻮدر ﺳﻮﻳﺎ
 01/00 01/00 01/0001/001/001/0  ﮔﻠﻮﺗﻦ ﮔﻨﺪم
 11/00 11/000 11/00011/0011/0011/00  روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ  
 3/00  3/00  3/003/003/003/00  7ﭘﺮﻣﻴﻜﺲ وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻲ
 2/00 2/00 2/002/002/002/00  8ﭘﺮﻣﻴﻜﺲ ﻣﻌﺪﻧﻲ 
 1/00 0/5 00/0000  ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ
 1/52 0/57 00/0000  ﻻﻳﺰﻳﻦ
 0/50 0/50 0/500/500/500/50  ﻛﺎر ﻧﺘﻴﻦ -ال
 1/52 1/52 1/521/521/521/52  ﻧﻤﻚ 
 0/54 1/54 2/72/72/72/57  ﺳﻠﻮﻟﺰ 
 001/00  001/00 001/00 001/00001/00001/00 ﺟﻤﻊ ﻛﻞ 
  ﺟﻴﺮه  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
  001PBP  08PBP  06PBP 04PBP 02 PBP 0PBP
 49/55 49/20 39/8429/5929/7419/39 ﻣﺎده ﺧﺸﻚ )%( 
 54/21 54/3 54/7454/5654/2864  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ )%( 
 02/74 91/55 91/4481/2981/1471/98 ﭼﺮﺑﻲ )%(
  5/5  5/89  6/25 7/50 7/35 8/70  رﻃﻮﺑﺖ)%( 
 7/2 7/44 7/9617/498/918/64  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ)%(
 2/31 2/821 2/4212/112/6112/1 ﻓﻴﺒﺮ)%( 
  61/36  61/91  51/57 51/93 41/39 9/88  ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات 
  ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲ. –درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ(، ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﺷﺮﻛﺖ ﻗﺎﺋﻢ ﺳﺎﺣﻞ ﭘﻮدر 56:  ﺟﻴﺮه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ )0MBP - 1
 درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺪه ﺑﻮد. 76درﺻﺪ ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ داراي  02ﺟﻴﺮه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ 02MBP: - 2
 درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺪه ﺑﻮد. 76درﺻﺪ ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ داراي  04: ﺟﻴﺮه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ 04MBP - 3
 درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺪه ﺑﻮد. 76درﺻﺪ ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ داراي  06ﺟﻴﺮه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ  06MBP - 4
 درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺪه ﺑﻮد. 76درﺻﺪ ﭘﻮدر ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ داراي  08ه ﻛﻪ : ﺟﻴﺮه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ08MBP - 5
 درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺪه ﺑﻮد. 76درﺻﺪ ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ داراي  001ﺟﻴﺮه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ  001MBP: - 6
 –ال  -اي . ﻳﻮ،د  06 اﺳﺘﺎتآﻟﻔﺎ ﺗﻮﻛﻮﻓﺮول  -ال -ﻳﺎ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم (: د UIﺗﺮﻛﻴﺐ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﭘﺮﻣﻴﻜﺲ )ﺑﺮﺣﺴﺐ  - 7
 51ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم، ﭘﻴﺮودوﻛﺴﻴﻦ  03ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ،  رﻳﺒﻮ ﻓﻼوﻳﻦ  51اي . ﻳﻮ. ﺗﻴﺎﻣﻴﻦ   0003ﻛﻮﻟﻜﻠﺴﻴﻔﺮول 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم، اﺳﻴﺪﻓﻮﻟﻴﻚ  571ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم، ﻧﻴﻜﻮﺗﻴﻨﻴﻚ اﺳﻴﺪ  0/50  21Bﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم، وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
 2/5ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم، ﺑﻴﻮﺗﻴﻦ  0001ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم، اﻳﻨﻮﺳﻴﺘﻮل   005در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم، اﺳﻴﺪاﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  5
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم . 0002ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم، ﻛﻮﻟﻴﻦ ﻛﻠﺮاﻳﺪ  05ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم، ﻛﻠﺴﻴﻢ ﭘﻨﺘﻮﺗﺌﺎت
ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم،   2/51درﺻﺪ   04ﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﭘﺮﻣﻴﻜﺲ ﻣﻌﺪﻧﻲ )ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﻳﺎ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(: ﻛ  - 8
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم،  0/4ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ، ﻳﺪﻳﺪ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ  0/2ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم،  ﺳﻴﺘﺮات ﻓﺮﻳﻚ  1/42اﻛﺴﻴﺪ ﻣﻨﻴﺰﻳﻮم 
ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم،   0/3ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم، ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﻨﮕﻨﺰ  0/3ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم، ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ  0/4ﺳﻮﻟﻔﺎت روي 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در  3ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم، ﺳﻠﻨﻴﺖ ﺳﺪﻳﻢ  2ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم، ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻛﺒﺎﻟﺖ  5ﺴﻔﺎت دو ﻇﺮﻓﻴﺘﻲ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻓ
 ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم.   0/4ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم، ﻛﻠﺮﻳﺪ ﺳﺪﻳﻢ  0/9ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم، ﻛﻠﺮﻳﺪ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ 
  
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ/  ٤٢
 
)ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در : ﭘﺮوﻓﻴﻞ آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪ ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ، ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ و ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ در ﻓﺎز اول ﭘﺮورش 5ﺟﺪول
  ﻳﻚ ﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ ﻳﺎ ﮔﺮم درﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﺎده ﺧﺸﻚ (
  
 ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ
ﭘﺮوﻓﻴﻞ 
  اﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪ 
  7 08MPB  6 06MBP  5 04MBP 4 02MBP  3 MF  2 MBP  1  MF
  اﺳﻴﺪ
 آﺳﭙﺎراﺗﻴﻚ
  1/86  1/59  2/10 2/1 2/3 2/58 5/43
  اﺳﻴﺪ
 ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﻴﻚ
  2/82  3/65  4/21 4/3 5/1 7/2  8/1
  2/21  2/85  2/50 1/9 1/8 3/62  3/52  ﺳﺮﻳﻦ
  0/58  0/49  0/89 1/40 1/1 1/12  1/53  ﻫﻴﺴﺘﺪﻳﻦ
  1/82  1/2  1/21 0/89 0/19 2/13  1/21 ﮔﻼﻳﺴﻴﻦ
  1/8  1/74  1/21 1/53 1/75 2/21  2/35  ﺗﺮﺋﻮﻧﻴﻦ
  4/13  4/59  5/21 5/52 5/16 7/29  7/66  آرژﻧﻴﻦ
  2/23  2/45  2/66 2/87 2/58 3/99  5/11  ﺗﺎﺋﻮرﻳﻦ
  0/35  0/25  0/35 0/15 0/45 0/86  0/64  آﻻﻧﻴﻦ
  0/37  0/59  0/98 0/89 1/1 1/37  2/71  ﺗﻴﺮوزﻳﻦ
  7/52  6/69  6/32 5/2 4/5 71/1  9/63  ﺗﺮﻳﭙﺘﻮﻓﺎن
  0/57  1/1  1/12 1/63 1/65 1/1  2/41  ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ
  1/58  2/20  2/1 2/91 2/52 3/41  3/66  واﻟﻴﻦ
  1/3  1/64  1/36 1/8 1/79 1/97  3/93 ﻓﻨﻴﻞ آﻻﻧﻴﻦ
  1/45  1/57  1/08 1/59 2/1 2/45 3/41 اﻳﺰوﻟﻮﺳﻴﻦ
  1/74  1/56  1/58 2/1 2/23 2/63  4/41  ﻻﻳﺰﻳﻦ
  
 ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲ. –درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ(، ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﺷﺮﻛﺖ ﻗﺎﺋﻢ ﺳﺎﺣﻞ ﭘﻮدر 56: ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ )MF - 1
 ﻛﻴﺴﻢ. -درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻴﺴﻢ 76: ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ، داراي MBP - 2
 ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲ. –درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ(، ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﺷﺮﻛﺖ ﻗﺎﺋﻢ ﺳﺎﺣﻞ ﭘﻮدر 56ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ ): ﺟﻴﺮه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮﭘﺎﻳﻪ 0MBP - 3
 درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ ﺷﺪه ﺑﻮد. 76درﺻﺪ ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ داراي  02ﺟﻴﺮه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ :02MBP - 4
 ه ﺑﻮد.درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺪ 76درﺻﺪ ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ داراي  04: ﺟﻴﺮه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ04MBP - 5
 درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ ﺷﺪه ﺑﻮد. 76درﺻﺪ ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ داراي  06ﺟﻴﺮه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ 06MBP: - 6
 درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺪه ﺑﻮد. 76درﺻﺪ ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ داراي  08ﺟﻴﺮه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ 08MBP: - 7
 درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺪه ﺑﻮد. 76درﺻﺪ ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ داراي  001: ﺟﻴﺮه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ001MBP - 8




  : ﻓﺎز دوم ﺗﻐﺬﻳﻪ3-1-2
ﻣﮕﺎژول درﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪ.  81/5درﺻﺪ( و اﻳﺰوﻛﺎﻟﺮﻳﻚ ) 24ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ اﻳﺰوﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ) 6درﻓﺎزدوم ﺗﻐﺬﻳﻪ 
ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﭘﺲ از ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺮوﻓﻴﻞ  6در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ دوﻧﻤﻮﻧﻪ از ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ و ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ و 
  (.6و  5آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ارﺳﺎل ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ )ﺟﺪاول 
  
  () ﺑﺮﺣﺴﺐ%(3=n : ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن وﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ در ﻓﺎز دوم  ﭘﺮورش )6 ﺟﺪول
 
 ﺟﻴﺮه )%(  اﺟﺰاي ﻏﺬاﻳﻲ
 0MBP
  1 0MBP  1 0MBP  1 0MBP  1 0MBP  1 0MBP  1
 0/00 9/00 81 72/00 63/00 54/00  ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ 
 54/00 63/00 72 81/00 9/00 0/00 ﭘﻮدر ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ
 2/00 2/5 3 3/00 3/5 4/00  ﮔﻠﻮﺗﻦ ﮔﻨﺪم
 8/00 8/00 8 8/00 8/00 8/00  ﭘﻮدرﮔﻮﺷﺖ
 8/00 8/00 8 8/00 8/00 8/00  ﭘﻮدرﺳﻮﻳﺎ
 21/00 21/00 21 21/00 21/00 21/00 ارد ﮔﻨﺪم
 21/00 31/00 31 31/5 31/5 31/5  روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ 
 3/00 3 3 3/00 3/00 3/00  7ﭘﺮﻣﻴﻜﺲ وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻲ
 2/00 2/00 2/00 2/00 2/00 2/00  8ﭘﺮﻣﻴﻜﺲ ﻣﻌﺪﻧﻲ
 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 وﻳﺘﺎﻣﻴﻦC
 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 وﻳﺘﺎﻣﻴﻦE
 1/00 0/5  0 0 0  ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ 
 1/52 0/57  0 0 0  ﻻﻳﺰﻳﻦ
  ﻧﻤﻚ
 1/52 1/52 1/52  1/52  1/52
  1/52
 
 3/5 3/00 3/57 3/52 2/57 2/52  ﺳﻠﻮﻟﺰ
 001 001 001 001 001 001  ﺟﻤﻊ ﻛﻞ 
 
  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
  ﺟﻴﺮه
  001PBP  08PBP  06PBP  04PBP  02 PBP  0PBP
 19/69 19/28 19/36 19/82 19/1 09/79  ﻣﺎده ﺧﺸﻚ )%( 
 14/5 14/98 24/12 24/12 24/35 24/58  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ )%( 
 32/2 32/31 22/31 12/95 02/95 91/95  ﭼﺮﺑﻲ )%(
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ/  ٦٢
 
  8/40 8/81  8/73 8/27 8/9 09/30  رﻃﻮﺑﺖ)%( 
 3/10 3/6 4/91 4/87 5/73 5/69 ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ)%(
 1/56 1/56 1/56 1/56 1/56 1/56  ﻓﻴﺒﺮ)%( 
  71/23  61/52  61/31 51/57 51/56 51/16 ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات 
ﮋي ﻛﻞ )ﻣﮕﺎژول اﻧﺮ
 91/33 91/3 91/60 81/48 81/25 81/2 ﺑﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮ
 
 ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲ. –ﺷﺪه از ﺷﺮﻛﺖ ﻗﺎﺋﻢ ﺳﺎﺣﻞ ﭘﻮدر درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ(، ﺗﻬﻴﻪ 56:  ﺟﻴﺮه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ )0MBP - 1
ﻛﻴﺴﻢ  - درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻴﺴﻢ 76درﺻﺪ ﭘﻮدر ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ داراي  02ﺟﻴﺮه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ   :02MBP - 2
 ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺪه ﺑﻮد.
 ﺑﻮد.درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ ﺷﺪه  76درﺻﺪﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ داراي  04: ﺟﻴﺮه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ04MBP - 3
 درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ ﺷﺪه ﺑﻮد. 76درﺻﺪ ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ  06: ﺟﻴﺮه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ 06MBP - 4
 درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺪه ﺑﻮد. 76درﺻﺪ ﭘﻮدر ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ داراي  08ﺟﻴﺮه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ  08MBP: - 5
 ﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺪه ﺑﻮد.درﺻ 76درﺻﺪ ﭘﻮدر ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ داراي  001ﺟﻴﺮه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ  001MBP: - 6
 –ال  -اي . ﻳﻮ،د  06 آﻟﻔﺎ ﺗﻮﻛﻮﻓﺮول اﺳﺘﺎت -ال -ﻳﺎ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم (: د UIﺗﺮﻛﻴﺐ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﭘﺮﻣﻴﻜﺲ )ﺑﺮﺣﺴﺐ  - 7
 51ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم، ﭘﻴﺮودوﻛﺴﻴﻦ  03ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ،  رﻳﺒﻮ ﻓﻼوﻳﻦ  51اي . ﻳﻮ. ﺗﻴﺎﻣﻴﻦ   0003ﻛﻮﻟﻜﻠﺴﻴﻔﺮول 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم، اﺳﻴﺪﻓﻮﻟﻴﻚ  571ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم، ﻧﻴﻜﻮﺗﻴﻨﻴﻚ اﺳﻴﺪ  0/50  21Bﮕﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم، وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻣﻴﻠﻴ
 2/5ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم، ﺑﻴﻮﺗﻴﻦ  0001ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم، اﻳﻨﻮﺳﻴﺘﻮل   005ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم، اﺳﻴﺪاﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ  5
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم . 0002ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم، ﻛﻮﻟﻴﻦ ﻛﻠﺮاﻳﺪ  ﻣﻴﻠﻲ 05ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم، ﻛﻠﺴﻴﻢ ﭘﻨﺘﻮﺗﺌﺎت
ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم،   2/51درﺻﺪ   04ﺗﺮﻛﻴﺐ ﭘﺮﻣﻴﻜﺲ ﻣﻌﺪﻧﻲ )ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﻳﺎ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(: ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ   - 8
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم، ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در  0/4ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ، ﻳﺪﻳﺪ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ  0/2ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم،  ﺳﻴﺘﺮات ﻓﺮﻳﻚ  1/42اﻛﺴﻴﺪ ﻣﻨﻴﺰﻳﻮم 
ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم،   0/3ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم، ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﻨﮕﻨﺰ  0/3ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم، ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ  0/4ﺳﻮﻟﻔﺎت روي 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در  3ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم، ﺳﻠﻨﻴﺖ ﺳﺪﻳﻢ  2ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم، ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻛﺒﺎﻟﺖ  5ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻓﺴﻔﺎت دو ﻇﺮﻓﻴﺘﻲ 
  ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم.   0/4ﺪ ﺳﺪﻳﻢ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم، ﻛﻠﺮﻳ 0/9ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم، ﻛﻠﺮﻳﺪ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ 
  
   




  : ﭘﺮوﻓﻴﻞ آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪ ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ، ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ و ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ7ﺟﺪول
  )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻳﻚ ﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ ﻳﺎ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﺎده ﺧﺸﻚ ( 
 ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ
  ﭘﺮوﻓﻴﻞ 
  اﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪ
  7 08PPB  606PBP  504PBP  402PBP  3 MF  2 MBP  1 MF
  اﺳﻴﺪ
 آﺳﭙﺎراﺗﻴﻚ





  2/1  3/8  3/59 4/2 4/1
  2/1  1/9  2/50 1/57 1/56 3/2  3/1  ﺳﺮﻳﻦ
  0/58  1/00  0/67 0/67 0/58 0/86  1/1  ﻫﻴﺴﺘﺪﻳﻦ
  1/82  1/1  1/21 0/58 0/57 2/1  1/3 ﮔﻼﻳﺴﻴﻦ
  1/4  1/54  1/94 1/86 1/85 2/20  2/5  ﺗﺮﺋﻮﻧﻴﻦ
  4/1  4/82  4/14 4/34 4/15 7/5  8/21  آرژﻧﻴﻦ
  2/55  2/46  2/66 2/77 2/58 4/82  5/1  ﺗﺎﺋﻮرﻳﻦ
  0/35  0/25  0/25 0/15 0/15 0/54  0/44  آﻻﻧﻴﻦ
  1/2  1/62  1/52 1/51 1/1 1/33  1/52  ﺗﻴﺮوزﻳﻦ
  7/21  6/39  6/53 5/3 4/5 51/2  8/5  ﺗﺮﻳﭙﺘﻮﻓﺎن
  0/37  0/58  1/40 1/20 1/12 0/57  2/1  ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ
  1/28  2/20  2/1 2/71 2/12 3/51  3/56  واﻟﻴﻦ
  1/52  1/32  1/14 1/53 1/5 1/97  2/93 ﻓﻨﻴﻞ آﻻﻧﻴﻦ
  1/54  1/84  1/35 1/66 1/58 1/59 2/58 اﻳﺰوﻟﻮﺳﻴﻦ
  1/53  1/86  1/89 2/1 2/53 1/69  5/1  ﻻﻳﺰﻳﻦ
  
 ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲ. –درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ(، ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﺷﺮﻛﺖ ﻗﺎﺋﻢ ﺳﺎﺣﻞ ﭘﻮدر 56: ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ )MF .1
 ﻛﻴﺴﻢ. -درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻴﺴﻢ 76داراي : ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ، MBP .2
 ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲ. –درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ(، ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﺷﺮﻛﺖ ﻗﺎﺋﻢ ﺳﺎﺣﻞ ﭘﻮدر 56: ﺟﻴﺮه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮﭘﺎﻳﻪ ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ )0MBP .3
 درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺪه ﺑﻮد. 76درﺻﺪ ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ داراي  02ﺟﻴﺮه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ :02MBP .4
 درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ ﺷﺪه ﺑﻮد. 76درﺻﺪ ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ داراي  04ﺮه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ: ﺟﻴ04MBP .5
 درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ ﺷﺪه ﺑﻮد. 76درﺻﺪ ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ داراي  06: ﺟﻴﺮه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ06MBP .6
 ﻦ ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ ﺷﺪه ﺑﻮد.درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳ 76درﺻﺪ ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ داراي  08: ﺟﻴﺮه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ08MBP .7
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اﻋ             




روز ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ آداﭘﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ. ﻃﻲ ﺳﺮﻛﺸﻴﻬﺎي روزاﻧﻪ  ﺟﻬﺖ  5ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻋﺮض 
دوره ﭘﺮورش ﺳﻴﻔﻮن واﻧﻬﺎ و ﻏﺬادﻫﻲ ﺷﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮي و ﺣﺮﻛﺎت و ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ. در ﻃﻲ 
ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺮورش ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي وزن  8ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺨﻮﺑﻲ از ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺗﻠﻔﺎﺗﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﻧﮕﺮدﻳﺪ. در ﭘﺎﻳﺎن
ﻧﻬﺎﻳﻲ، درﺻﺪاﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن، ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺪﻳﻪ ﺷﺪه از 
(. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ )50.0<P درﺻﺪ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻧﺒﻮد 06و 04، 02ﺟﻴﺮه ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﺟﺎﻳﮕﺮﻳﻨﻲ
ﮔﺮم،  053/25 ± 12/68ﻣﻘﺪاروزن ﻧﻬﺎﻳﻲ، درﺻﺪاﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن، ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪوﻳﮋه و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮد، و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ 1/85 ±0/710درﺻﺪ درروز و  3/47 ±0/290درﺻﺪ ،3311/00 ± 47/48
درﺻﺪ  06درﺻﺪ ﺑﺘﺪرج ﻛﺎﻫﺶ و در ﺗﻴﻤﺎر 06و 04، 02ﺰﻳﻨﻲ ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ در ﺟﻴﺮه ﺑﻤﻴﺰانﺳﻄﻮح ﺟﺎﻳﮕ
 ±0/860درﺻﺪ در روز و  3/36 ± 0/360درﺻﺪ ،1401/64 ± 84/7ﮔﺮم،  423/67 ±51/8ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ 
ﻲ ﻛﻪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ( ، درﺻﻮرﺗ)50.0<Pرﺳﻴﺪ اﻣﺎ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ  1/94
( ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ 6و5درﺻﺪ و ﺣﺬف ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ )ﺟﻴﺮه ﻫﺎي 08ﻧﻤﻮدن ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ ﺑﺠﺎي ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ ﺑﻤﻴﺰان
و  04، 02، 0ﻣﻌﻨﻲ دار ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ، درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن و ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
 6درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن ﺟﻴﺮه  (. ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ و)50.0<P درﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺷﺪ 06
درﺻﺪ ﺑﻮد. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن  348/43±04/26ﮔﺮم و 662/17 ± 8/82درﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ( ﺑﻤﻘﺪار001)
درﺻﺪﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري از ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه از  02) 2ﺗﻐﺪﻳﻪ ﺷﺪه از ﺟﻴﺮه 
درﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ ﺷﺪه 001و  08،06)ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻛﻪ درآﻧﻬﺎ ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ ﺑﻤﻘﺪار 6و 5، 4ﺟﻴﺮه ﻫﺎي 
درﺻﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺿﺮﻳﺐ  08ﺗﺎ 02(. ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻧﻤﻮدن ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت از ﺳﻄﻮح)50.0<P ﺑﻮد( ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد 
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا  درﺻﺪ آن را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ داد ﻧﮕﺮدﻳﺪ. 05ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﭘﺎﻳﻪ ﻛﻪ ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه از ﺟﻴﺮه ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺘﺪرج ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ  1/12±0/10
رﺳﻴﺪ. 1/92±0/420و1/62±0/50درﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ 08و 06ﻧﺸﺎن و در ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه از ﺗﻴﻤﺎر
ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري 1/63±0/60ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﺑﺪون ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا در ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه
  (.  )50.0<P درﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﻮد 06و 04، 02ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺪﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﭘﺎﻳﻪ، 
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اﻋﺪاد ﺑ       
  
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ/  ٢٣
 
ﻋﺪد ﺑﻮد. ﺟﻬﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي درﻳﺎﻓﺖ ﻏﺬا ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻴﺎن  واﻧﻬﺎ ﺗﺎ ﻧﺼﻒ آﺑﮕﻴﺮي  01ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ در ﻫﺮ وان ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس
ﻟﻴﺘﺮ( آﺑﮕﻴﺮي ﺷﺪﻧﺪ. ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻤﺪت  0051ﻣﺸﺨﺺ )و ﭘﺲ از آداﭘﺘﺎﺳﻴﻮن ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ، واﻧﻬﺎ در ﺣﺠﻢ 
روز ﺗﺎ ﺣﺪ اﺷﺒﺎع اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ. داده ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﻃﻮل و وزن و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا  821
ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اذﻋﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﭘﻮدر ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ ﺑﺠﺎي ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ )وزن 
درﺻﺪ  08ﺗﺎ 0اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن و ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه( ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﻓﺖ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ در ﺳﻄﻮحﻧﻬﺎﻳﻲ، درﺻﺪ 
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه از ﺟﻴﺮه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن   (.50.0>P ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ)
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه از ﺟﻴﺮه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﮔﺮم( ﻛﻪ ﺑﺎ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن  448/2 ± 2/44ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ را دارا ﺑﻮده )
(. 50.0<P)ﮔﺮم(  456/7± 26/72( داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﺑﻮد )6ﺷﺪه ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ )ﺟﻴﺮه 
درﺻﺪدر روز( در  1/95± 0/710درﺻﺪ و 386/14 ± 6/92ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن و ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه)
و  08ﺑﻄﻮر  ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻤﺎر  درﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ 02ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻤﺎر
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ )ﺟﻴﺮه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ (. 50.0<P)درﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﺮﺗﺮي داﺷﺖ  001
ر اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري د(. 50.0<P)ﭘﺎﻳﻪ ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ( ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري  ﺑﻴﺸﺘﺮ  از ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻮد
درﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺣﺬف  08و  06، 04، 02ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻤﺎرﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي
 ﺑﺠﺎي آن ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﺮغ  ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻧﻤﻮدن ﭘﻮدر ﺿﺎﻳﻌﺎت
  (.)50.0<P( 1/77± 0/650)
  
  اﻧﺘﻬﺎي دوره ﭘﺮورش )دوره رﺷﺪ(: ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن در 3-2-4
ﻣﺎﻫﻲ از ﻫﺮ وان( اﻧﺘﺨﺎب و ﭘﺲ از ﺧﺎرج ﻧﻤﻮدن ﻛﺒﺪ و اﻣﻌﺎء  3)درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن  03در اﻧﺘﻬﺎي دوره ﭘﺮورش
و اﺣﺸﺎ ﻻﺷﻪ، دو ﻣﺎﻫﻲ از ﻫﺮوان ﭼﺮخ و ﻣﺨﻠﻮط و ﺟﻬﺖ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻻﺷﻪ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ارﺳﺎل 
ﺷﺪ.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻛﺒﺪ و اﻣﻌﺎء و اﺣﺸﺎي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺷﺎﺧﺺ ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻮﻣﺎﺗﻴﻚ و اﺣﺸﺎﻳﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ در 
  اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.  41ﻤﻮدارﻫﺎي ﺗﺎ ﺟﺪول و ﻧ
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  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ/  ٤٣
 
  ﺑﺤﺚ  -4
  ن ﻏﺬا دﻫﻲ  : ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ و  ﻣﻴﺰا 4-1  
 tterB( ﻣﻴﺰان ﻏﺬادﻫﻲ، درﺟﻪ ﺣﺮارت آب و اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي ﻣﻬﻤﻲ در رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻟﻴﺴﻢ، ب ﻳﻚ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮﻣﺘﺎﺑﻮآﺟﻪ ﺣﺮارت رﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ از ﺳﺎﻟﻴﺎن دور ﻧﺸﺎن داده ﺑﻮد ﻛﻪ د .)9791
. ﺗﺎﻣﻴﻦ درﺟﻪ  )3002 ,.la te gneD(ﻣﻲ آﻳﺪ رﺷﺪ و ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺳﺎﻳﺮﺟﺎﻧﻮران آﺑﺰي ﺑﺸﻤﺎر
ﺣﺮارت ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي در ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﭘﺮورش دارد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ و ﻣﺼﺮف ﻏﺬا ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ 
زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻮﺿﻌﻴﺖ  (، )8991 ,moTﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن در ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورش ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
 .)6991 ,reyemedeW(ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ در ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﺷﺒﺎع ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻼﻣﺘﻲ وﻣﻮﻗﻌﻴﺖ 
 ,gnilboJوزﻣﺎﻧﻴﻜﻪ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻨﻔﺲ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ )
( ﺑﺰﺑﺎن ﺳﺎده وﻗﺘﻲ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺎدر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ را ﺟﺬب ﻧﻤﺎﻳﺪ، 4991
اﻃﻼﻋﺎت   .)7002 ,ayallaM( ﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در دﺳﺘﺮس ﻓﺎﻛﺘﻮراﺻﻠﻲ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺼﺮف ﻏﺬا اﺳﺖﺑ
ﻛﻤﻲ در ﻣﻮرد اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮردﻧﻴﺎز ودرﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻄﻠﻮب ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ رﺳﺎﻧﻴﺪن ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ و ﻣﺼﺮف ﻏﺬا در 
  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در دﺳﺖ اﺳﺖ.
( درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻄﻠﻮب ﺟﻬﺖ ﺷﺮوع ﻏﺬاﮔﻴﺮي را ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮﻧﺎﭘﺪﻳﺪﺷﺪن ﻣﻼﻧﻴﻦ ﭘﺮوﭘﻜﺎ 9002ﻗﻠﻴﭽﻲ وﻫﻤﻜﺎران ) 
ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ 71و  61، 51ﭘﺲ ازﻫﭻ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ دردﻣﺎي 71و 61، 51و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ درروزﻫﺎي 
درﺟﻪ  81ﺗﺎ  61ﺲ از ﻫﭻ دردﻣﺎي روز ﭘ11ﺗﺎ 8ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ   sunatnomsnart resnepicAﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ
درﺟﻪ  81روز ﭘﺲ از ﻫﭻ در دﻣﺎي  11و 9. اﻳﻦ ﻣﻘﺪار در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي )3891 .la te vohsoroD(ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻮد 
  .)2002 toilliW dna trebsiG( ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻴﺎن ﺷﺪ 
  ادﻫﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪدرﺻﺪ ﻏﺬ 7ﺗﺎ  5درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﺎ  91ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ آﺗﻼﻧﺘﻴﻚ در دﻣﺎي  
درﺻﺪ  3درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  71. درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻄﻠﻮب ﺟﻬﺖ رﺷﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در دﻣﺎي  )9991 ,dlonrA dna ylleK(
درﺟﻪ  51- 91ﮔﺮم ﺑﻪ ﺑﺎﻻ در دﻣﺎي 06وزن ﺑﺪن ﺑﻮد و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺮاي رﺷﺪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ آﺗﻼﻧﺘﻴﻚ
ﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺮاي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ را در ( ﺣﺪ ﺑﻬﻴﻨ8991)  rensseGو rentielhcoHﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻋﻨﻮان ﺷﺪ. 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ  02-81درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ  81-61ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص ﭘﺮورش ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ در ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس و ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ ﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اذﻋﺎن 
ﮔﺮم در ﻣﺤﺪوده دﻣﺎﻳﻲ  032ﺗﺎ  77ﻤﺎﻫﻲ در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس از اوزان داﺷﺖ ﻛﻪ ﭘﺮورش اﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻴﻠ
( و در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ 7831، ﻣﺤﺴﻨﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،1931و 6831درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد )ﭘﻮرﻋﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 81-22
ﺷﺪ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎزده ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ر32ﺗﺎ 02ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺤﺪوده دﻣﺎﻳﻲ 2ﮔﺮم ﺗﺎ  001از اوزان
  . (0931را دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﻳﺰداﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،




درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺣﻔﻆ ﺷﻮد.  02± 2در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﻌﻲ ﺷﺪ ﺗﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب در دو ﻓﺎز ﭘﺮورش در ﻣﺤﺪوده  
ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر در ﻓﺎز اول ﭘﺮورش ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ از آب ﭼﺎه ورودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ 
ﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﺑﺎ آب رودﺧﺎﻧﻪ آﺑﮕﻴﺮي و ﺳﭙﺲ آب ﭼﺎه از ﻃﺮﻳﻖ ﻳﻚ ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎه اﻛﺴﻴﮋن رﺳﺎﻧﻲ ﺑﻮد. اﺑﺘﺪا ﺣﻮ
ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﻴﻖ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﻟﻮﻟﻪ ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس ﻛﻪ در ﻃﻮل ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻓﺮﻋﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي 
ﻴﺰ ﭘﺮورش اﻧﺘﻘﺎل و ﺑﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ دﺑﻲ آب درﻣﺎﻫﻬﺎي ﮔﺮم ﺳﺎل دﻣﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. در ﻓﺎز دوم ﭘﺮورش ﻧ
ﺑﻬﻤﻴﻦ ﻃﺮﻳﻖ در ﺧﻼل ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﺗﻨﻈﻴﻢ و در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت از 
ﻃﺮﻳﻖ اﻓﺰاﻳﺶ ورودي آب ﭼﺎه درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورش در ﺳﻄﻮح ﻣﻄﻠﻮب ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﺪ.ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ 
ﻮد ﻛﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻧﺒﻮد ﺳﻴﺴﺘﻢ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑ 61ﻛﻪ در اواﺧﺮدوره ﭘﺮورش درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﺑﻪ
  ﺗﻨﻲ ﭘﺮورش، ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﻧﻬﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم و ﭘﺮوژه ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﻴﺪ.  2ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ در واﻧﻬﺎي 
و ﺗﻮﺻﻴﻪ  (0831ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﻋﻨﻮان ﻣﻲ ﺷﻮد )ﻛﺎﻛﻮزا، 7ﺗﺎ  5ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب اﻛﺴﻴﮋن ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﺗﺠﺎري ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن  
 dna enteilhcoH (ﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪﻣﻴﻠﻲ ﮔ 6ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن آب در ﻣﺤﻞ ورودي ﻣﺨﺎزن ﻧﺒﺎﻳﺪﻛﻤﺘﺮ از
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺛﺎﺑﺖ  7 -5ﺑﺪﻳﻦ ﻟﺤﺎظ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل واﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻮاده در ﺣﺪ  .)9991 ,rensseG
ﻧﮕﺎﻫﺪاري ﻣﻲ ﺷﺪ و روزي ﺳﻪ ﺑﺎر ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺛﺒﺖ ﻣﻲ 
ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻲ از داﻧﺸﻤﻨﺪان روﺳﻲ ﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺗﺎﻛﻴﺪ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻓﺘﻮﭘﺮﻳﻮد ﺗﺎﺛﻴﺮي ﺑﺮ  ﮔﺮدﻳﺪ.ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ
اﻣﺎ    ,.la  te hcivonahsreG ;1891 ,.la te falteD(. )7891اﺑﻘﺎي اﻧﺮژي و ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻧﺪارد  
ﻮژﻳﻚ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن داﺷﺘﻪ ﭘﺎره اي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻮر ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻔﻴﺪي ﺑﺮ رﺷﺪ و ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟ
(.  در واﻗﻊ ﺗﺎﺛﻴﺮ دوره ﻫﺎي )6002 ,vohkubO dna vokhcuyrK و ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ روي ﻣﺨﺎزن ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺸﻲ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﻮد
 resnepicAﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ روﻧﺪ رﺷﺪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺷﻴﭗ  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺘﻮﭘﺮﻳﻮد ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
 vohkubOو  vokhcuyrK .,.la te okneramonoP( 2991) آﻣﺪﻤﺎل روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺪﺳﺖ ﺳﺎﻋﺖ اﻋ 42در ﻃﻲ  sirtnevidun
اﻧﺠﺎم داده وﺑﻪ اﻳﻦ  resnepicA sunehtur ﻮد ﺑﺮروﻧﺪ رﺷﺪ اﺳﺘﺮﻟﻴﺎدﻳﺗﺎﺛﻴﺮﻓﺘﻮﭘﺮ را در ﺧﺼﻮص ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ 6002در ﺳﺎل 
درﺻﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ  93ﻧﻬﺎ آﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ روﺷﻨﺎﻳﻲ  ﺳﺎﻋﺖ 42در ﻣﻌﺮض  ﻛﻪرﺳﻴﺪﻧﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ  ﻧﺘﻴﺠﻪ
درﺻﺪ  33ﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪﻳرش ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺪون ﻧﻮر ﭘﺮورش وﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﻴﻜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﭘﺮﻣ از
 61،21( درiireab resnepicAﺣﺪاﻛﺜﺮ روﻧﺪ رﺷﺪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي ﺟﻮان ) .ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ را دارا ﺑﻮدﻧﺪ
ﺑﺮ  1102ﺳﻂ ﻗﻤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل . اﻣﺎ آزﻣﺎﻳﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮ)7002 ,nihcuR(ﺳﺎﻋﺖ روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ  42و
  ±76/71اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اذﻋﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﺑﺎ وزن اوﻟﻴﻪﺑﺮ   osuh osuH  ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ
 42ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ، 21ﺳﺎﻋﺖ روﺷﻨﺎﻳﻲ و21درﺗﻴﻤﺎر 9301/81
ﺳﺎﻋﺖ  42ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎرﻳﻜﻲ و  61ﺳﺎﻋﺖ روﺷﻨﺎﻳﻲ:  8ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎرﻳﻜﻲ،  8ﺳﺎﻋﺖ روﺷﻨﺎﻳﻲ: 61ﺳﺎﻋﺖ روﺷﻨﺎﻳﻲ، 
و ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت  ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﻴﻜﻞ روﺷﻨﺎﻳﻲ(50.0<Pﺗﺎرﻳﻜﻲ  ﺑﺮﺗﺮي ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري داﺷﺖ )
  ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎرﻳﻜﻲ( در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. 21ﺳﺎﻋﺖ روﺷﻨﺎﻳﻲ و 21ﻣﺴﺎوي )
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ/  ٦٣
 
در ﺑﻴﺸﺘﺮ رﻓﺮﻧﺴﻬﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ و ﻳﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻮدر  
دد ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ ﺑﺠﺎي ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺪ اﺷﺒﺎع ﻏﺬادﻫﻲ ﻳﺎ ﺣﺪ ﺳﻴﺮ ﺷﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻨﻮان ﻣﻲ ﮔﺮ
ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺗﺠﺮﺑﻲ و اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه در ﻛﻒ ﻣﺨﺎزن و آﻛﻮارﻳﻮﻣﻬﺎي ﭘﺮورش 
درﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ رﻓﺮﻧﺴﻬﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري، ﺣﺪ  ،)2102 ,. la tearreiS-séraP(ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ 
ت ﭘﺮورش ﻏﺬادﻫﻲ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي اﻓﺰاﻳﺶ وزن و ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه در ﻃﻮل ﻣﺪ
 ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
ﮔﺮﻣﻲ را در  03(sunatnomsnart resnepicA ( ﺣﺪ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻏﺬادﻫﻲ در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ )3991و ﻫﻤﻜﺎران )gnuH  
درﺻﺪ وزن ﺑﺪن ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ. در آزﻣﺎﻳﺸﻲ  3ﺗﺎ 2/5درﺻﺪ و  2/5ﺗﺎ 2درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 62ﺗﺎ  32دﻣﺎي
 001ﺗﺎ 03ﺣﺪ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس درﺻﺪ وزن ﺑﺪن اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ را در اوزان 7891در ﺳﺎل   setuLو gnuHدﻳﮕﺮ 
( درﺻﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﻏﺬادﻫﻲ در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ 9891و ﻫﻤﻜﺎران )  kihsuaKدرﺻﺪ وزن ﺑﺪن اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 2ﮔﺮم 
 kihsuaK وeladeM درﺻﺪ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد.  1/6ﺗﺎ  1/4درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 71/5ﮔﺮﻣﻲ را در دﻣﺎي  004ﺗﺎ  09ﺳﻴﺒﺮي
درﺻﺪ  1/5درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد را  81ﮔﺮم را در دﻣﺎي  0071( ﺣﺪ ﺑﻬﺒﻨﻪ ﻏﺬادﻫﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي ﺑﺎ اوزان 1991)
( ﺣﺪ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺮاي ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن 3831ﻣﺤﺴﻨﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )وزن ﺑﺪن ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ. 
ﮔﺮﻣﻲ،  0033ﺗﺎ  0502 درﺻﺪ وزن ﺑﺪن و اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺮاي ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ اوزان ﻣﺘﻮﺳﻂ 2ﮔﺮم  768/68±71/24
  در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺖ. درﺻﺪ وزن ﺑﺪن )ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﻣﺎي آب(  1ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ 
اﮔﺮ ﭼﻪ ﻛﻨﺘﺮل دﻗﻴﻖ ﻣﺼﺮف ﻏﺬا در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﻌﻠﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ آﻧﻬﺎ در ﻛﻒ ﻣﺨﺰن ﻛﻪ ﺑﻪ آراﻣﻲ و در ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ   
ﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﺑﺮﺧﻼف ﺳﺎﻳﺮ اﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻓ(. 7991 ,. la te gnuH)  ﻏﺬا ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ
ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﺟﻮدي ﺣﺮﻳﺺ در ﺑﻠﻊ و ﺟﺬب ﻏﺬا اﺳﺖ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪ ﺳﻴﺮي و درﺻﺪ اﺷﺒﺎﻋﻴﺖ ﻏﺬا در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ 
اﻣﺮي ﻣﺸﻜﻞ و ﺳﺨﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﮕﺎرﻧﺪه در دو آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ 
ﻟﻴﺘﺮي در ﻋﻤﻖ ﻛﻢ  005ﺪد درواﻧﻬﺎيدرﺻﺪ وزن ﺑﺪن در ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﺘﻌ 5و 3ﮔﺮﻣﻲ را ﺑﻤﻴﺰان  001و 05ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن
ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد ﻛﻪ در ﻫﺮ وﻋﺪه ﻏﺬادﻫﻲ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ وﻟﻊ از ﺟﻴﺮه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮده و در ﻛﻒ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﻧﻤﻲ 
 5ﻣﺎﻧﺪ،. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﻜﺮر ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ در ﻓﺎز اول ﭘﺮورش ﺑﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ
درﺻﺪ وزن ﺑﺪن در روز در ﺳﻪ وﻋﺪه  3ﻛﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺷﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﻤﻴﺰاندرﺻﺪ وزن ﺑﺪن و در ﻓﺎزدوم 
  ﻏﺬاﻳﻲ ﺟﻴﺮه داده ﺷﻮد.
  
 : ﺳﺎﺧﺖ ﻏﺬا 4-2
ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ اﺑﺘﺪا در ﻛﺎﻧﺘﻴﻨﺮﻫﺎ  .در ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ﻓﺮاوري ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ در ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد 
را ﻛﺎﻫﺶ داده و ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي  Hpاﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻣﻴﺰان  .ﺟﻤﻊ و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﺨﻤﻴﺮ ﺑﺎ ﻣﻼس و ﻳﺎ ﻣﺨﻤﺮ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻜﺎن دارد ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﺳﻴﺪ و ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ اﻣ(. a4991 ,.la te iaC) ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ و وﻳﺮوﺳﻲ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻲ ﺳﺎزد




ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﭘﺎﻳﻪ اﻧﺠﺎم و اﺳﻴﺪﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ و اﺳﻴﺪﻓﺴﻔﺮﻳﻚ در ﻧﮕﻬﺪاري ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ ﺑﻜﺎر رود. اﺳﻴﺪﻫﺎي ارﮔﺎﻧﻴﻚ 
  HOaNﻧﻴﺰ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﭘﺎﻳﺪارﺳﺎزي ﭘﻮدر ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ را دارﻧﺪ. درﻛﻨﺎر ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺗﻴﻤﺎرﺑﺎ ﺳﻮد
اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ داراي ﭘﺎﻳﺪاري (. 0002 ,ekalB) ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻓﺴﺎد را دارد
و ﻗﻮام زﻳﺎدي در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻮده و ﻣﻴﺰان ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري آن در اﻧﺒﺎر زﻳﺎد اﺳﺖ. ﻳﻚ راه ﻓﺮاوري 
ﻛﺎرﺑﺮد دارد ﭘﺨﺘﻦ ﻣﻮاد ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻃﻲ اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ ﻛﻪ در ﻛﺸﻮر ﺑﻄﻮر ﮔﺴﺘﺮده اي 
(. ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ ﭘﺎﻳﺪار ﺷﺪه ﭘﺤﺘﻪ و ﺧﺸﻚ 1391 ,thgirbllA) ﻣﻮادﺧﺸﻜﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ دارد 
ﺎﺑﺪ. در اﻳﻦ ﭘﺮوﺳﻪ ﭘﻮدري ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ % درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳ08ﺷﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺖ آن
درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ دارد و اﻣﻜﺎن دارد ﻛﻪ در ﻃﻲ ﻧﮕﻬﺪاري در اﻧﺒﺎر ﻣﺘﻌﻔﻦ ﺷﻮد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ  61از
در (. 0002 ,.la te yhsuoB lE) درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ 01-21ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﭼﺮﺑﻲ زادﻳﻲ از آن ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ ﺑﻪ 
اﻳﺮان در ﺑﻌﻀﻲ  ﻛﺸﺘﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﻓﺮاوري ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﭼﺮﺑﻲ زداﻳﻲ ﺑﻄﻮر ﻧﺎﻗﺺ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻳﺎ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻲ 
ﮔﻴﺮد ﻛﻪ رﻳﺴﻚ ﻓﺴﺎد ﭘﺬﻳﺮي ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ را در ﻃﻲ ﻧﮕﺎﻫﺪاري در اﻧﺒﺎر و ﻳﺎ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ 
( در ﺳﺎﺧﺖ ﻏﺬا 7002 ,. la te iwapahS) ﻓﺴﺎدﭘﺬﻳﺮي و ﺗﻨﻮع در ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ از اﻳﻦ رو ﺑﺪﻟﻴﻞ دﻫﺪ.
ﻛﻴﻠﻮﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﻛﻪ از ﻳﻚ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ  5ﺳﻌﻲ ﮔﺮدﻳﺪ از ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻ و در ﺑﭽﻬﺎي ﻳﻜﺴﺎن 
 01ﻛﻢ )ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎي ﺑﺎر ﻣﻮرد آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻏﺬا در ﺣﺠﻢ 3ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد. ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل 
( ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ روﺑﺮو ﺑﻮدﻧﺪ. آﻧﻬﺎ 6002و ﻫﻤﻜﺎران ) selwaRﻛﻴﻠﻮﻳﻲ( ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. 
ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺳﺎﺧﺖ ﺟﻴﺮه اي ﻋﺎري از ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ ﻣﺨﺼﻮص ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺧﺎﻧﮕﻲ و 
 07ﻧﻤﻮدن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ در ﺳﻄﺢ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻤﺒﻮد آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪﻫﺎي ﺿﺮوري اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ 
ﺟﻴﺮه ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ )ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ( درﺻﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
از ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻳﻚ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻮد، ﭼﻮن ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ 
 dna ztroPﻚ ﻣﺤﺼﻮل وﻳﮋه از ﻧﻮﻋﻲ ﺑﻪ ﻧﻮع دﻳﮕﺮ ﻓﺮق ﻣﻲ ﻛﺮد )ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻃﻼﻋﺎت آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪﻫﺎ درﻳ
از ﻟﺤﺎظ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺮوﻓﻴﻞ آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪﭘﻮدر ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ 5002 ,selwaR dna drolyaG ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ 4002 ,oniryC
، اﻣﻜﺎن ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮﻧﻲ ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﺑﺮﭘﺎﻳﻪ آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ (ﺑﺎ ﻫﻢ ﻓﺮق داﺷﺖ edarg doof tep)
ﮔﺮﻓﺘﻦ دو اﺟﺰاي ﻏﺬاﻳﻲ ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ و ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ و ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪﻛﻞ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ 
ﻣﺠﺼﻮﻻت ﮔﻴﺎﻫﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﺒﻮد ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺑﺎﻻﻧﺲ آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪ در ﺟﻴﺮه ﻋﺎري از ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه 
ﮔﺮدﻳﺪ. از اﻳﻦ رو در ﭘﺮوژه ﺣﺎﺿﺮ   )♂ silitaxas .M×♀ sposyrhc enoroM(ﺗﺠﺎري ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﺑﺎس ﻣﺨﻄﻂ  
ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﺟﻴﺮه ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺎﻻﻧﺲ ﭘﺮوﻓﻴﻞ آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﺑﺎﻻﻧﺲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و 
ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﺳﺘﻪ و ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ % از ﺳﻬﻢ ﭘﻮدر001و 08ﭼﺮﺑﻲ و اﻧﺮژي ﺟﻴﺮه ﺑﺴﻨﺪه ﺷﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ 
درﺻﺪ ﻻﻳﺰﻳﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ، اﻣﺎ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﻛﻠﻲ ﺟﻴﺮه ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺎﻻﻧﺲ ﭘﺮوﻓﻴﻞ  2ﺗﺎ 1ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ آن ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﻮد ﺑﻤﻴﺰان
  آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪﻫﺎي ﺿﺮوري ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎده ﻧﺸﺪه ﺑﻮد. 
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ/  ٨٣
 
ﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﺎﻧﻮري داﺷﺘﻪ از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺨﺖ و ﺧﺸﻚ ﻧﻤﻮدن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻨ 
ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺮارﺗﻲ ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﭘﺨﺘﻦ و ﺧﺸﻚ ﻧﻤﻮدن ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮدر ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﻳﺎ 
ﺗﺨﺮﻳﺐ آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در ﻃﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﻓﺴﻔﺎت ﺑﻪ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي دي ﺳﻮﻟﻔﺎت و ﭘﻴﻮﻧﺪ 
ﻣﻲ ﮔﺮدد، ﻛﻪ  ﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﻣﻮارد  sisyloryp، ﺗﻨﺰل اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ و ﭘﺪﻳﺪه  dralliaMﺑﺎ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﻏﻴﺮﭘﭙﺘﻴﺪي،  ﭘﺪﻳﺪه 
از اﻳﻦ رو ﺟﻬﺖ . )9891 ,spillihP ;9891 ,nrubrettO ;4891 ,.la te tdevspO(ﺑﺮارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬاراﺳﺖ  
ﺮ ﻣﻨﻔﻲ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ دﻣﺎ ﺗﺎﺛﻴ 05ﺧﺸﻚ ﻧﻤﻮدن رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﺧﺸﻚ ﻛﻦ ﺑﺎ دﻣﺎي 
ﺑﺮﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﺎﻧﻮري )ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ( و ﺟﻴﺮه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﻧﺪاﺷﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺟﻴﺮه ﺗﺎ ﺣﺪﻣﻤﻜﻦ ﺣﻔﻆ 
  ﻣﻴﮕﺮدﻳﺪ.
  
: ﺗﺎﺛﻴﺮﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ  ﺑﺠﺎي ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ،ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا، 4-3
  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻻﺷﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ
 82/72±0/52ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن 081در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺲ از آداﭘﺘﺎﺳﻴﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻏﺬاي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ،   
ﻟﻴﺘﺮي )ﺑﺎ ﻋﻤﻖ  005وان ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس  81اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﺪون دارا ﺑﻮدن اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري در ﺷﺎﺧﺺ وزن در 
ﻊ و ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﺎ ﺣﺪ اﺷﺒﺎع ﺗﻜﺮار( ﺗﻮزﻳ 3ﺗﻴﻤﺎر )ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر داراي  6ﻟﻴﺘﺮ( در ﻗﺎﻟﺐ  053ﻣﺘﻮﺳﻂ آﺑﮕﻴﺮي 
روزه آب 51( ﻏﺬادﻫﻲ ﺷﺪﻧﺪ. در ﻓﻮاﺻﻞ22و  31، 8درﺻﺪ وزن ﺑﺪن در روز( ﺳﻪ ﺑﺎر در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز )ﺳﺎﻋﺎت  5)
ﮔﺮم وزن و ﻃﻮل  0/1ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺼﻒ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﺮد و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﺎ دﻗﺖ 
  ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻮد.  8ﻣﻲ ﺷﺪ. ﻃﻮل ﻣﺪت ﭘﺮورش آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﻣﺘﺮ ﻧﻮاري اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي 
ﭘﺲ از ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﻧﻬﺎﻳﻲ وآﻧﺎﻟﻴﺰ داده ﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري در ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ، درﺻﺪاﻓﺰاﻳﺶ وزن 
 06PBP و  04PBP،02PBB ،0PBP ﺑﺪن، ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي 
(، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ 50.0>P ﻣﺮغ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ(  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ) % ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت 06و 04، 02)ﺷﺎﻫﺪ ،
درﺻﺪ  06اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ در ﺟﻴﺮه،ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻓﻮق  ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﺗﻴﻤﺎر
 ±0/860% در روز و  3/36 ± 0/360% ،1401/64 ± 84/7ﮔﺮم،  423/67 ±51/8ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ )
ﺪﻫﻨﺪه اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻮد ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ (  و ﻧﺸﺎﻧ1/94
ﮔﺰارش دادﻧﺪ ﻛﻪ  7002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل   namsUدرﺻﺪ ﺑﺠﺎي ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 05ﺑﻤﻴﺰان
ﺑﺪون ﺗﺎﺛﻴﺮ  sutattugocsaf sulehpenipE% آرد ﺳﻴﻼژ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ را ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ آرد ﻣﺎﻫﻲ در ﮔﻮﻧﻪ  73ﻣﻲ ﺗﻮان 
% ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در  04درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان  1002و ﻫﻤﻜﺎران درﺳﺎل  htiraW-ledbAﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻮد. 
درﺻﺪ ﻛﻞ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم( را ﺑﺎ ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ ﻗﺒﻞ از اﻳﻦ ﻛﻪ  51ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﻓﺮﻳﻘﺎﻳﻲ )ﻳﺎ 
. ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه اي ﻛﻪ ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻮد ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻤﻮد
% ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﻧﻤﻮد اﻓﺰاﻳﺶ وزن، ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا و ﻛﺎراﻳﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  06% ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم و ﻳﺎ 71




ﻲ ﺳﻴﻢ ﻣﺎﻫ  .)5002 ,.la te nikasaF(ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ در ﺟﻴﺮه ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ 
% ﻛﻞ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه را ﺑﺎ ﭘﻮدر ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ و ﻳﺎ ﭘﻮدر ﺿﺎﻳﻌﺎت  03% ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم و ﻳﺎ 31ﻗﺮﻣﺰ درﻳﺎﻳﻲ ﻗﺎدر ﺑﻮد ﺗﺎ 
ﻣﺮغ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﻀﻢ ﻛﻨﻨﺪه ﭘﺮوﺗﺌﺎز  ﺑﺪون دارا ﺑﻮدن اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار در ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي  رﺷﺪ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ 
و  sagneNﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  )0002 ,.la te yhseruK(.ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ را ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻨﺪ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ 
 04% ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم ﻣﻮﺟﻮد ) 81% ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ و ﻳﺎ  05ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ 9991 ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل
   ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. atarua surapS % ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه( را ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﭘﻮدر ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ در ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻴﻢ درﻳﺎي ﺳﺨﺖ ﺳﺮ 
ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ ﺑﺠﺎي ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﺗﺎ ﺣﺪ  
زﻳﺎدي ﻣﺮﻫﻮن اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﻓﺮاوري آن در دو ﺗﺎ ﺳﻪ دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ 
ﺎت ﻣﺮغ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻬﺒﻮد و ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ اي ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌ
ﺳﻮرت ﺑﻨﺪي ﻣﻮاد ﺧﺎم و ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻛﺮدن ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺨﺖ و ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﻓﺎﻛﺘﻮر دﻳﮕﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ 
  (6991 ,relliMﻫﻀﻢ ﭘﺬﻳﺮي ﭘﻮدر ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ ﺗﺎﺛﻴﺮدارد)
 ﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ را در ﻗﺰل اﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن  ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﻇﺎﻫﺮي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﭘ 9791در ﺳﺎل  regnilS وohC  
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ در ﻗﺰل اﻻي رﻧﮕﻴﻦ  5% اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در86ssikym suhcnyhrohcnO
و ﻫﻤﻜﺎران ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ reffefP  5991% ﺑﻮد. در ﺳﺎل  47و 46ﺑﻴﻦ 3991و ﻫﻤﻜﺎران درﺳﺎل gnoD ﻛﻤﺎن ﺗﻮﺳﻂ 
% ﺑﺮآورد ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ  18و  28ي ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ را در ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و اﻧﺮژ ﻇﺎﻫﺮي
% ﮔﺰارش ﺷﺪ  98/9و  49/9ﻇﺎﻫﺮي ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ ﻫﺮﻳﻨﮓ و ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ در ﻗﺰل اﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
  . )8991 ,.la te aruiguS(
ﻪ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﭘﻮدر ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ در ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ در ﻣﺮﺣﻠ 
( ذﻛﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ 2002 ,. la te iksworbaD ﻧﮕﺮﻓﺖ اﻣﺎ ﭼﻮن ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺸﺎﺑﻪ اي دارﻧﺪ) 
،  )pCDA(، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم  )dCDA(( ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﻇﺎﻫﺮي ﻣﺎده ﺧﺸﻚ 8002و ﻫﻤﻜﺎران ) uiLﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﮔﺮم( را ﺗﻌﻴﻴﻦ  8/83 ±0/02ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ را در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي ﺑﺎ وزن ) ﻣﻨﺒﻊ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ 6وآﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪ )eCDA(اﻧﺮژي 
(، ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ، ﭘﻮدر ﭘﺮ MBMﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻣﻮردآزﻣﺎﻳﺶ ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ، ﭘﻮدرﮔﻮﺷﺖ و اﺳﺘﺨﻮان )
ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه، آرد ﻛﺘﺎن ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي ﺷﺪه  و ﭘﻮدر ﺳﻮﻳﺎ ﺑﻮد. ﺿﺮﻳﺐ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﺟﻴﺮه ﻣﺮﺟﻊ 
% ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي ﻳﻜﻲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي  03% ﺟﻴﺮه ﻣﺮﺟﻊ و  07درﺻﺪ ﺟﻴﺮه  اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻳﻚ ﺟﻴﺮه آزﻣﺎﻳﺸﻲ ) 001))
ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﻮﻧﺪه(( ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﻳﻚ درﺻﺪ اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮوم اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﺰﺑﻮردر ﭘﺎﻳﺎن 
ﻌﺎت ﻣﺮغ و ﭘﻮدرﭘﺮﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي ﺑﻄﻮر ﻣﻮﺛﺮي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﻮدر ﺿﺎﻳ
% ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪ،ﺿﺮﻳﺐ  28/6و  77/2را ﻫﻀﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺿﺮﻳﺐ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﻣﺎده ﺧﺸﻚ آن دو ﻣﺎده ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
% ﮔﺰارش ﺷﺪ. از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ  78/62و  09/4ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ دو ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ
ع ﭘﻮدرﮔﻮﺷﺖ و اﺳﺘﺨﻮان از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻳﺎ ﺑﺎ ﻓﺮآورﻳﻬﺎي ﻧﻮ 6ﺗﺎﻛﻴﺪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﻇﺎﻫﺮي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ/  ٠٤
 
درﺻﺪ( ﭘﻮدرﮔﻮﺷﺖ  62/2% ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻي ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ) 98ﺗﺎ  38ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻗﺰل اﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺣﺪود 
و  ucurpoKو اﺳﺘﺨﻮان ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﭘﺎﻳﻴﻨﺘﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪﻫﺎي آن ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ ﭘﻴﺸﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ 
  ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺑﻮد. 5991ر ﺳﺎل د rimedzO
ﻋﺎﻣﻞ دﻳﮕﺮ در ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ ﺑﺠﺎي ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر وﻳﮋه دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارﺷﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن  
ﺧﺎوﻳﺎري اﺳﺖ ، ﭼﻮن ﻛﻪ دﻳﻮاره ﻣﻌﺪه وﺑﺎب اﻟﻤﻌﺪه آﻧﻬﺎ ﺣﺠﻴﻢ ﺑﻮده و ﭘﻮﺷﻴﺪه از اﻧﺪاﻣﻬﺎﻳﻲ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﻨﮕﺪان در 
ه در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺎﻟﻎ ﭘﻮﺷﻴﺪه ازﺑﺎﻓﺖ ﺪﻋﻼوه ﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻌ (8891,.vohsoroD dna notgnidduB) ﻣﺎﻛﻴﺎن  اﺳﺖ
روده ﻣﺎرﭘﻴﭽﻲ( اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻀﻢ و ﺟﺬب ) (evlav laripS) ﭘﻮﺷﺸﻲ ﻣﮋك دارﺑﻮده و روده ﭘﻮﺷﺸﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ
  ﻏﺬا ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.  
ﻲ ﻏﺬاي ﺑﺎﻻﻳﻲ داﺷﺘﻨﺪ و %  ﭼﺮﺑﻲ رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ  و ﻛﺎراﻳ53/7ﺗﺎ 52/8ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه از ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺣﺎوي  
 ,. la te gnuH( % ﺑﺨﻮﺑﻲ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﺪ 53/7ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﭘﺮ ﭼﺮب را ﺗﺎ ﺳﻄﺢ 
ﮔﺰارش داده ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﻇﺎﻫﺮي ﭼﺮﺑﻲ در  1991ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎلو eladeM، در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ )7991
ﻤﺮاه ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﺧﺎم ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي % ﭼﺮﺑﻲ ﺑﻬ22ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه از ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي
اﺻﻼح ﺷﺪ، ﭼﻮن ﻛﻪ ﺿﺮﻳﺐ   eladeM% ﻟﻴﭙﻴﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ژﻻﺗﻴﻨﻪ ﺷﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺰارش21/5
% دﻛﺴﺘﺮﻳﻦ وﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﺧﺎم ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ  72ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﻇﺎﻫﺮي ﭼﺮﺑﻲ در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻣﺤﺘﻮي 
( در اﻳﻦ دو ﺟﻴﺮه ﺑﻪ sCDAﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﻇﺎﻫﺮي ﭘﺮوﺗﻨﻴﻦ )ﻠ، ﺿﺮﻳﺐ ﻗﺎﺑ(5991,.la te dloreH)زده ﺷﺪ % ﺗﺨﻤﻴﻦ 59
  % ﺑﻮد. 59%  و 29ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در ﺧﺼﻮص ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻏﺬاﻳﻲ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ  ﻛﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ 
%( 03ﺗﺎ  92ي ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻗﺮار داد) ﺗﻮان آن را ﺑﺎ درﺻﺪﻫﺎي ﺑﺎﻻ اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ و ﺳﻴﺒﺮي ﮔﻮﻧﻪ
. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ از )1102 ,.la te ineshoM(ﺑﺪون اﻳﻦ ﻛﻪ در روﻧﺪ رﺷﺪ آن اﺧﺘﻼﻟﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﻮد 
. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري  )8002 ,.la te uiL(% ﺑﺮآورد ﺷﺪ 38/7ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي 
ﺎﻫﻲ ﺑﺮﺧﻼف ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻚ ﻣﻌﺪه اي )ﻗﺰل اﻻ( ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﻫﻀﻢ  ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮو ﺗﺌﻴﻦ ﺟﺎﻧﻮري دارﻧﺪ.ﺑﻪ ﺑﻮﻳﮋه ﻓﻴﻠﻤ
% ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار وزن  06و 04، 02ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ  ﺑﻤﻴﺰان  ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ 
ﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ  ﻧﮕﺮدﻳﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ، درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن، ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﻣﻘﺎﻳﺴ
( در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر 1/63±0/860(.  اﻣﺎ ﺣﺬف ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا )50.0>P) 
% ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ  05ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ 9991و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل sagneN (. در روﻧﺪي ﻣﺸﺎﺑﻪ50.0<Pﺷﺪ ) ﺷﺎﻫﺪ
% ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه( را ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ  در ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻴﻢ درﻳﺎﻳﻲ  04ﺧﺎم ﻣﻮﺟﻮد ) % ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 81ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ و ﻳﺎ 
% ﭘﻮدر ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ ﺑﺠﺎي ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ  57ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، اﻣﺎ در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ .L atarua surapS ﺳﺨﺖ ﺳﺮ
ﻮح ﺑﺎﻻي ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ  ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﺰﺑﻮر آن را ﺑﻪ ﻛﻤﺒﻮد ﻻﻳﺰﻳﻦ ﺟﻴﺮه در ﺳﻄ
( ﻧﺴﺒﺖ داده و ﻋﻨﻮان داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ  اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻛﻤﺒﻮد اﻳﻦ ﻣﺎده ﻣﻮﺟﺐ bMBPاﻟﺤﺎق ﭘﻮدر ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ ﺑﻬﻤﺮاه ﭘﻮدر ﭘﺮ )




ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭘﺮوﻓﻴﻞ آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد  5002در ﺳﺎل  selwaRو  drolyaG ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﻮد .
درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت  seilitaxas .M × sposyrhc enoroM  ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﺑﺎس ﻣﺨﻄﻂدر ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ و ﻋﻀﻠﻪ 
درﭼﻨﺪ آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪﻛﻤﺒﻮد دارد ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ و  )edarg doof tep(ﻣﺮغ ﻣﺨﺼﻮص ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺧﺎﻧﮕﻲ 
 ﻻﻳﺰﻳﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ رﺷﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﻮده و اﺻﻄﻼﺣﺎ آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪﻫﺎي ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه رﺷﺪ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
% ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ ﺑﺠﺎي ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮد ﺗﺎ ﻛﻤﺒﻮد  05ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺳﻄﻮح ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ
اﻟﺒﺘﻪ در آن آزﻣﺎﻳﺶ اﻟﺤﺎق آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪﻫﺎي ﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻟﻪ ﺑﻪ  ﭘﺮوﻓﻴﻞ آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ ﻫﻮﻳﺪا ﮔﺮدد.
  ﺟﻴﺮه ﺻﻮرت ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد. 
ﻣﻔﻴﺪ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻋﺎري از آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪﻫﺎ ﺷﻚ و  ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اذﻋﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ 
ﻫﻨﻮز ﻫﻢ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﺼﺮف  و  )2002 , yelreduG & iksworbaD(ﺑﺪﮔﻤﺎﻧﻲ وﺟﻮد دارد
 ,. la te uhT gnaN( ﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻟﻪ ﺑﺎ آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ و ﻳﺎ ﺧﻴﺮآﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪﻫﺎي 
ﺑﺎ  (sunatnomsnart resnepicAﮔﺰارش دادﻧﺪ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ )  6991و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  gN .)7002
آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪﻫﺎي ﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻟﻪ ﺑﺠﺎي آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪﻫﺎي ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪ رﺷﺪ ﺿﻌﻴﻔﻲ داﺷﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻪ اي  از 
 ,. la te nosniboR )sutatcnup surulatcI ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﻧﺎلو ﮔﺮﺑﻪ  )6891 ,. la te iaruM (( oiprac sunirpyC ﻟﻲ ) ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮ
.اﻣﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﭼﻨﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﻟﺤﺎق ﻻﻳﺰﻳﻦ و ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﻣﻲ ﻣﺪه اﺳﺖآﺑﺪﺳﺖ ( )4891
 ,.la te sweiT(ﺗﻮاﻧﺪ اﻣﻜﺎن ﺣﺬف ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻧﻤﻮدن ﻛﺎﻣﻞ ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ را  در ﺟﻴﺮه ﻓﺮاﻫﻢ آورد 
  .)9791 ,.la te pporG ;6791
ﭘﻮدرﮔﻮﺷﺖ  %04ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ از ﺿﺎﻳﻌﺎت ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ )ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ 8002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  uhZ 
( را ﺑﺠﺎي ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي اوزان ﭘﻮدرﭘﺮﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه % 02ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ،% 04،و اﺳﺘﺨﻮان
ﮔﺮم و ﺑﺎ ﺟﺒﺮان ﻛﻤﺒﻮد آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪ از ﻃﺮﻳﻖ اﻓﺰودن آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻟﻪ ﻳﺎ ﭘﻮدرﺧﻮن ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ 82/79±0/91
% ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻛﻪ ﭘﺮوﻓﻴﻞ آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪ آن از ﻃﺮﻳﻖ آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻟﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ 05ﻗﺮار دادﻧﺪ. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه از ﺟﻴﺮه 
% ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ  05ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ازﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﻮد اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ داﺷﺖ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ 
ﻛﻪ ﻛﻤﺒﻮد آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪﻫﺎي ﺿﺮوري آﻧﻬﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻮدرﺧﻮن ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ ﻣﺸﺎﺑﻪ اي ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ 
داﺷﺘﻨﺪ و ﺗﺎﻳﻴﺪﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ در ﻣﺼﺮف آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪﻫﺎي ﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻟﻪ دارد. 
ﮔﺮم در  2/41و 4/4ن ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ و ﻻﻳﺰﻳﻦ در ﺟﻴﺮه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐﻣﻴﺰادر آزﻣﺎﻳﺶ ﺣﺎﺿﺮ 
% ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ  001و 08ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﺎده ﺧﺸﻚ و در ﺟﻴﺮه ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در آن ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ در ﺳﻄﻮح
ﻴﻮن ﻏﺬا ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳ ﮔﺮم درﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﺎده ﺧﺸﻚ( ﺑﺮآورد ﺷﺪ. 1/21، 0/56و 1/74، 0/57ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ )
آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪﻫﺎي ﺿﺮوري و ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﺎﻓﻲ، ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎز ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺼﺮف آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪ ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﻧﻴﺘﺮوژن اﺑﻘﺎ ﺷﺪه 
(. در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎ ارزش، 6002 ,seleT-avilO & sereP ;`6002 ,. la te uiLاﺳﺖ )
ﻴﻨﻬﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺑﺠﺎي آن ﻛﻤﺒﻮد آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪﻫﺎي ﺿﺮوري در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻳﻜﻲ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮاﻧﻊ در ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﭘﺮوﺗﺌ
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ/  ٢٤
 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎﻻﻧﺲ ﭘﺮوﻓﻴﻞ آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪﻫﺎي ﺿﺮوري در دﺳﺘﺮس ﻳﻚ راه ﺣﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
. ﻛﻤﺒﻮدآﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ .)4002 , nedyrB  & emmeL ;0991 ,. la te mahrettaB (ﺟﻴﺮه اﺳﺖ. 
. اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ در )2002 ,nosliW( ﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻴﺮه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﺼﺮف ﻛﻢ ﭘ
اﻳﻦ دوره ﻛﻤﺒﻮد دو آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪ ﻣﺤﺪودﻛﻨﻨﺪه )ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ و ﻻﻳﺰﻳﻦ( در ﺟﻴﺮه ﺑﻮد، ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺟﺒﺮان آن ﺑﻄﻮر 
ﺎﻓﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد. اﻣﺎ در ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ % ﻻﻳﺰﻳﻦ و ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ اﺿ 2ﺗﺎ  1% ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﻤﻴﺰان001و  08ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ در ﺟﻴﺮه ﻫﺎي 
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ و ﮔﻴﺎﻫﻲ  ﺑﺠﺎي ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎﻳﺪ درﺳﺘﻲ و دﻓﺖ 
ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﺟﻴﺮه ﺑﺎ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻘﺪار آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪﻫﺎ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ آﻧﻬﺎ و ﻣﻜﻤﻠﻬﺎي ﻏﺬاﻳﻲ را در ﻧﻈﺮ 
. در اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺟﺎﻣﻌﻲ .)5002 ,selwaR  dna drolyaG ;a4991 ,. la te  niffirG(داﺷﺖ
در ﺧﺼﻮص ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﺑﻪ آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪﻫﺎي ﺿﺮوري اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه  اﺻﻮﻻ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﺟﻴﺮه ﺑﺮ 
اﺳﺎس ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪ در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺻﻮرت ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ ﻛﺎﻫﺶ 
% را  ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ  001و  08ﻬﺎي رﺷﺪ درﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﺣﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺷﺎﺧﺼ
آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪي داﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﻓﻲ و ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻧﺒﻮده، ﺛﺎﻧﻴﺎ ﺑﺎﻻﻧﺲ ﻧﺒﻮدن ﭘﺮوﻓﻴﻞ اﻣﻴﻨﻮ اﺳﻴﺪ در ﺟﻴﺮه 
ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﺎﻫﺶ  ﻫﺎي ﺣﺎوي ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي ﭘﻮدر ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ ﺑﺠﺎي ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﻛﻪ ﺑﺎ  6002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  selwaRرﺷﺪ در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ آﻳﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﺑﺎس ﻣﺨﻄﻂ در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ اﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ را ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ 
ﻣﻜﺎن دارد ﻓﺎﻛﺘﻮرﻣﺤﺪودﻛﻨﻨﺪه رﺷﺪ ﺑﺎﺷﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﺟﻬﺖ اﺛﺒﺎت اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻤﺒﻮد آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪﻫﺎي ﺳﻮﻟﻔﻮره ا
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد.اﻣﺎ  ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮﻛﻴﻔﻴﺖ 
ﻫﻲ در ( و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻓﻴﻠﻤﺎ9002,. la te zednanreHﺑﺎﻻي ﭘﻮدر ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ و اﻟﺤﺎق ﺷﺪه ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ )
اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن،  اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﻴﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ دﻻﻟﺖ دارد. ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ، درﺻﺪ
% ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ  06و 04، 02ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي و ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه
- 0/74دﻳﻚ ﺑﻮدﻧﺪ. ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ )اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺪاﺷﺖ و از ﻟﺤﺎظ ﻋﺪدي ﺑﻪ آن ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺰ
% در روز(، ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ  3/47-3/6درﺻﺪ(، ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه)0401-3311، درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن )(0/44
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺤﺴﻨﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )  ( ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه1/97-1/27( و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ )1/12-1/62ﻏﺬا )
ﮔﺮم( را ﺑﺎ ﺟﻴﺮه  ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ  002ﺗﺎ  08ﻧﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ) در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻏﺬاﻳﻲ اﻳﻦ ﮔﻮ 4831(
ﻣﮕﺎژول اﻧﺮژي در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( ﭘﺮورش داده و ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ  91/8درﺻﺪﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و  04ﺷﺪه ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ )
( را 1/65 ±0/20(، )0/78 ±0/0(، )2/97 ±0/10وﻳﮋه، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻌﺎدل )
% اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ  06و  04، 02ه ﺑﻮدﻧﺪ، از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲﺑﺪﺳﺖ آورد
(. ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻌﻴﺎري اﺳﺖ ﻛﻪ 50.0> Pداري ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺪاﺷﺖ )
ﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺎﻫﻲ را ﺗﺄﻣﻴﻦ دﻫﺪ ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻴﺮه ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﻗﺎدر ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﻴﺪﻫ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ




(. ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ درﺑﺎره ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار و 8891,levoL)ﻛﻨﺪ و ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻌﺎدل اﻧﺮژي و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﺳﺖ 
ﭘﻴﺶ روﻧﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ 
ﺠﺎي ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه در ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺳﻄﻮح ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ ﺑ
( . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻳﻪ 6002 ,. la te tigiYﻛﺎﺗﺎﺑﻮﻟﻴﻚ ﺷﺪه و ﺳﺒﺐ  ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد ) 
ﻗﺪ  ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ در دوره اﻧﮕﺸﺖ
 % ﭘﻮدر ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ در ﺟﻴﺮه ﺑﺠﺎي ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  06ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ
  
: ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ ﺑﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻻﺷﻪ و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻮﻣﺎﺗﻴﻚ و اﺣﺸﺎﻳﻲ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ 4-4
  اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ
درﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ ﺑﺠﺎي ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ( ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان 02) 2ﻻﺷﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه  
%(. در ﻛﻞ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻻﺷﻪ روﻧﺪ 61/4±0/82ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده ﺑﻮد )
/    57 ± 0/93ﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ )% ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨ001ﻛﺎﻫﺸﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ، ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آن در ﺗﻴﻤﺎر
  (.  50.0<P%( ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﺑﻮد )41
و  sagneNﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻻﺷﻪ در ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺶ  
دن ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ ﺑﺠﺎي درﺧﺼﻮص ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻧﻤﻮ (6002و ﻫﻤﮕﺎران )iwapahS ( و 9991ﻫﻤﻜﺎران )
( درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻧﻤﻮدن 9991وﻫﻤﻜﺎران )sagneN ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ اﺳﺖ.  
% ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻻﺷﻪ  05و 53در ﺳﻄﻮح  atarua surapSﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ  ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺠﺎي ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ 
      .(50.0<Pﻨﻲ داري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ )%( ﺑﻄﻮر ﻣﻌ 57ﺑﺘﺪرﻳﺞ و در ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﻮح ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ )
در ﺧﺼﻮص ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ ﺑﻮﻣﻲ ﺑﺠﺎي ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ در  6002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل iwapahS ﻧﺘﺎﻳﺞ   
%  001و 57، 05ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ اﻟﺤﺎق ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ ﺑﻤﻴﺰان  ﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اذﻋﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ silevitla setpelimorCﮔﻮﻧﻪ 
% ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ )ﺗﻴﻤﺎر  001آرد ﻣﺎﻫﻲ،ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻻﺷﻪ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺠﺎي
و ﻫﻤﻜﺎران  sagneN در ﺧﺼﻮص ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ .(50.0<Pﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ( ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ )
ﺗﺎﺛﻴﺮﭘﺬﻳﺮي ﺷﺪﻳﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه  % ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ را ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺰ ﻛﻮﭼﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن و57ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻻﺷﻪ در ﺗﻴﻤﺎر 
و ﻫﻤﻜﺎران ﻋﻠﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻻﺷﻪ را ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﭘﺎﻳﻴﻨﺘﺮ ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت iwapahS ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. اﻣﺎ
( ﻛﻪ داراي ﭘﺮوﺳﻪ ﻓﺮاوري edarg doof tepﻣﺮغ ﻣﺤﻠﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ ﻣﺨﺼﻮص ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﻫﻠﻲ )
ﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ آﻧﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮي ﺑﻮد داﻧﺴﺘﻪ و ﻋﻘﻴﺪه دارد ﻛ
رﺳﻮب ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، او ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﺷﺎره ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻻﺷﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه 
% ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ ﻣﺨﺼﻮص ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﻫﻠﻲ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ ﺷﺪه  001و 05از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در آن ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
 02 PBP(. در آزﻣﺎﻳﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﻴﺰ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻤﺎر 50.0<Pﻮد ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد )ﺑ
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ/  ٤٤
 
 ± 0/80داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻻﺷﻪ ﺑﻮدﻧﺪ. ﺿﻤﻨﺎ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻌﺪ از ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ داراي ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ )
( ﺑﻮدﻧﺪ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 1/42 ± 0/590ﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا )( و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺿ0311/62 ± 09/41(، درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن )0/74
( ﻛﻪ ﺗﻘﻮﻳﺖ  3/47 ± 0/290در ﻣﻘﺎﺑﻞ 3/47 ± 1/1ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه آﻧﻬﺎ از ﻟﺤﺎظ ﻋﺪدي ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮد )
  در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ اﺳﺖ.                 sagneNو iwapahS ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻈﺮﻳﻪ 
ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺣﺬف ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻧﻤﻮدن آن  ﺑﺎ  (acitoeam attesPﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻻﺷﻪ ﻛﻔﺸﻚ درﻳﺎي ﺳﻴﺎه ) 
( ﻛﻪ آن را ﺑﻪ 6002 ,. la te tigiYﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ ) 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎﺗﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺻﺮف اﻧﺮژي و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم 
اﺧﺘﻼف در ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ ﻦ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻧﺴﺒﺖ دادﻧﺪ. در ﻛﻞ اﮔﺮ ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻻﺷﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘ
 ,milahldbA dna notlimaH (و ﺗﻔﺎوت در ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ   (9991 ,. la te eurauBﻣﺼﺮﻓﻲ)
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ اﻇﻬﺎر  2002را در ﺳﺎل  ylreduSو  iksworbaD ﺑﺎﻳﺪ ﮔﺰارﺷﺎت را در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﻴﺮﻳﻢ. اﺣﺘﻤﺎﻻ  )4102
داﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺘﺰ ﻛﺎرا و ﻣﻮﺛﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻤﺎم ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮔﺮدد ﻛﻪ اﻣﻜﺎن 
  ﺑﺎﻻي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ. حدارد اﻳﻦ ﻣﻬﻢ در ﺳﻄﻮ
ﻨﻲ داري ﭼﺮﺑﻲ ﻻﺷﻪ ﻧﮕﺮدﻳﺪ. ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻧﻤﻮدن ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ ﺑﺠﺎي ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ و ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌ
( اﺳﺖ ﻛﻪ اﻇﻬﺎرداﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ 1102وﻫﻤﻜﺎران ) uhZ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
% 02% ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ و04% ﭘﻮدر ﮔﻮﺷﺖ و اﺳﺘﺨﻮان،04ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ )
ﮔﺮم(  82/9 ±0/2ﺑﺎ وزن ) ( iireab resnepicAﺒﺮي )ﭘﻮدرﭘﺮﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه( ﺗﺎﺛﻴﺮي ﺑﺮ ﭼﺮﺑﻲ ﻻﺷﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴ
( اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ اﻟﺤﺎق  5002و ﻫﻤﻜﺎران ) rekruT( و 9991و ﻫﻤﻜﺎران ) sagneNﻧﺪارد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
 sumlahthpocSو ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻛﺎﻣﻞ در ﮔﻮﻧﻪ  atarua surapS% در ﺟﻴﺮه 57ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ ﺑﺠﺎي ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎ 
ﻻﺷﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ  ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺢ آزﻣﺎﻳﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ دارد.  ، ﭼﺮﺑﻲsucitoeam
% از ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ ﻻﺷﻪ  ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ، اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر  001و 08، 06در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﻤﻴﺰان 
ﻫﻔﺘﻪ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  8دوره آزﻣﺎﻳﺶ ) ﺷﺎﻫﺪ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻧﺒﻮد ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ اﻣﺮﻛﻮﺗﺎه ﺑﻮدن
  ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺪوره ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺳﻦ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﻣﺪﺗﻲ ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ آﻳﺪ.
رﻃﻮﺑﺖ ﻻﺷﻪ ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻻﺷﻪ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻻﺷﻪ، رﻃﻮﺑﺖ ﻻﺷﻪ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﻓﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ 
و    )5002 la te rekruT )  sucitoeam sumlahthpocS(، 6002 ,. la te tigiY)    atarua surapSﻣﺸﺎﺑﻬﻲ از
ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري در   (3002 ,. la te reinruoF)  ssikym suhcnyhrohcnO
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻮﻣﺎﺗﻴﻚ و اﺣﺸﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ، اﻣﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ اﺣﺸﺎﻳﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ 
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻮدر ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ  (6% ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ )ﺟﻴﺮه 001ﺟﻴﺮه
ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻮﻣﺎﺗﻴﻚ و اﺣﺸﺎﻳﻲ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﺷﺎﺧﺺ ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻮﻣﺎﺗﻴﻚ و اﺣﺸﺎﻳﻲ  در 
 annahC ,daehekanS%( ،  001ﺗﺎ 0( )ﻣﻴﺰان ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ1102 ,. la te haidaaS) mudanacnortnecyhcaRﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 




 enoroM(ﮔﻮﻧﻪ %(،  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻮﻣﺎﺗﻴﻚ  در 04ﺗﺎ  0)ﻣﻴﺰان ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ (4102 ,.la te milaH-ludbA) atairts
ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ از ﭘﻮدر ﺳﻮﻳﺎ و ﭘﻮدر ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ ﺑﻄﻮر  ﻲ)ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨ (1102 ,. la te selwaR ) )silitaxas .M · sposyrhc
ﮔﺰارش داد ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺮ  (4991) neffetSاﻣﺎ  ،ﻛﺎﻣﻞ( ﺗﻐﻴﻴﺮي ﻧﻨﻤﻮد
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﻗﺰل اﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﻮده و ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ آن ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ 
( اذﻋﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺎﺧﺺ اﺣﺸﺎﻳﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻧﻤﻮدن 6002و ﻫﻤﻜﺎران )  selwaRدﻳﮕﺮ
( 3991و ﻫﻤﻜﺎران ) gnoD ﺑﺠﺎي ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ در ﺟﻴﺮه ﺑﺎس ﻣﺨﻄﻂ دارد. در ﺗﺎﻳﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻔﺎوت ﮔﻮﻧﻪ اي، ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﺟﻴﺮه ﻫﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬاري ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ 
ﺎﺗﻮﺳﻮﻣﺎﺗﻴﻚ در اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﻔﺎوت ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮي ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﭙ
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﮔﺮدد. اﻣﺎ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺤﺎق ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﺒﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ داراي ﻛﻴﻔﻴﺖ 
    (.7002 ,. la te iwapahS ;6002 ,. la te uYﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﺧﻮﺑﻲ ﺑﻮده و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻬﺎي ﻣﺎﻫﻲ در ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
  
  : ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﻴﺰان ﻏﺬا دﻫﻲ )ﻓﺎز دوم(  4-5 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ اﻣﺪه در ﺧﺼﻮص ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ ﺑﺠﺎي ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي  
اﻣﻴﺪﺑﺨﺶ ﺑﻮد. در ﻓﺎزدوم ﭘﺮوژه ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻳﻦ ﻣﺎده ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ در ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺷﺪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺪﻳﻦ 
ﻫﺰارﻟﻴﺘﺮي ﺗﻮزﻳﻊ  0002ر واﻧﻬﺎي ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼسﺗﻴﻤﺎر د 6در ﻗﺎﻟﺐ 701/98 ± 5/9ﻋﺪد ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﺑﺎ وزن اوﻟﻴﻪ081ﻣﻨﻈﻮر
 81/5%( و اﻳﺰوﻛﺎﻟﺮﻳﻚ ) 24ﺟﻴﺮه اﻳﺰوﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ) 6و ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ. ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه، 
% ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ ﺷﺪه  001و  08، 06، 04،  02،  0ﻣﮕﺎژول درﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( ﺑﻮدﻛﻪ ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ در ﺳﻄﻮح
ﻪ ﻫﺎ، آب ﭼﺎه و رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﻮاي ﺑﻮد. ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﺣﻮﺿﭽ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد دﺑﻲ  02ﻣﺤﻴﻂ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﺮد. در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎي آب و رﺳﺎﻧﺪن دﻣﺎ ﺑﻪ ﺣﺪود 
ه داراي ﺧﺮوﺟﻲ آب ﭼﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺮوﺟﻲ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ و در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻣﻌﻜﻮس ﺑﻮد. از آن ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ آب ﭼﺎ
ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدي آﻫﻦ ﺑﻮد. ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از رﺳﻮب آﻫﻦ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﺾ آب در ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. 
  5/8± 0/43درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و  12/42± 1/22ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت و اﻛﺴﻴﮋن آب در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ
  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد.    
ﺑﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻋﻤﻖ واﻧﻬﺎي ﭘﺮورش اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.  ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﺮاﻛﻢ  از ﻧﻜﺎت ﺿﻌﻒ ﭘﺮورش در اﻳﻦ دوره ﻣﻲ ﺗﻮان
، اﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ (0931ﮔﺮم در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﻨﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد)ﭘﻮرﻋﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،  0001ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن در در ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 
ﮔﺮم  534ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ(  4ﺗﻨﻲ) 2داﺷﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻛﻤﺒﻮد ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ، ﺗﺮاﻛﻢ اوﻟﻴﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در واﻧﻬﺎي
ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎﻟﻎ ﺷﺪ ﻛﻪ  2/52در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و در اﻧﺘﻬﺎي دوره ﭘﺮورش ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﭘﺮوژه ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻤﻖ آب  81ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺳﺮد ﺷﺪن ﻫﻮا و ﻛﺎﻫﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ از 
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ/  ٦٤
 
روز اول  5ن در ﻏﺬاﮔﻴﺮي ﻣﺸﻜﻞ داﺷﺘﻨﺪ و در ﻃﻲ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ زﻳﺎد آب ﻣﺎﻫﻴﺎ 55ﺣﺪود 
ﭘﺮورش از ﻏﺬاي داده ﺷﺪه اﺳﺘﻘﺒﺎل ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﻤﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ، ﺑﻨﺎﭼﺎرﻋﻤﻖ آب ﺑﻪ ﻧﺼﻒ ﻛﺎﻫﺶ داده ﺷﺪ و ﺑﺘﺪرﻳﺞ 
روز ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻏﺬاي داده ﺷﺪه اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﻤﻮدﻧﺪ. اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ  3ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﭘﺎﻳﻪ آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ و ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ 
ﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﻳﻜﺒﺎر دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻮرت و ﺑﻌﺪ از آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري و ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ روز ﺑﻄﻮل اﻧﺠﺎﻣﻴ 01ﻛﻼ
دار در ﺷﺎﺧﺺ وزن در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺮﻣﺎل داده ﻫﺎ در ﮔﺮوه ﻫﺎ و ﺗﻜﺮارﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ 
ﺷﺪ. ﻣﻴﺰان ﻏﺬادﻫﻲ  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺷﺮوع vonrimS-vorogomloK ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن
( ﺣﺪ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻏﺬادﻫﻲ را ﺑﺮاي ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ 8831ﻣﺤﺴﻨﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺎرب ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻛﻪ 
درﺻﺪ  ، ﺣﺪاﻛﺜﺮﻲﮔﺮﻣ 0033ﺗﺎ 0502درﺻﺪ وزن ﺑﺪن و اﻳﻦ ﻣﻘﺪار را ﺑﺮاي ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن 2ﮔﺮم  768/68±71/24وزن
% وزن ﺑﺪن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.  ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ  3در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ، وزن ﺑﺪن )ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﻣﺎي آب(
اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اذﻋﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﺑﺮ   osuh osuH در ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ 1102ﻗﻤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ در  21ﺳﺎﻋﺖ روﺷﻨﺎﻳﻲ و21در ﺗﻴﻤﺎر 9301/81 ±76/71وﻳﮋه ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﺑﺎ وزن اوﻟﻴﻪ
ﻪ ﻣﺎه اول ﭘﺮورش از ﺳﻴﻜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و در ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺪت زﻣﺎن ﭘﺮورش ﺑﺎ اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ در ﺳ
ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎرﻳﻜﻲ اﻋﻤﺎل ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﺤﺴﻨﻲ  21ﺳﺎﻋﺖ روﺷﻨﺎﻳﻲ و21ﻛﺸﻴﺪن ﭘﺎرﭼﻪ اي ﻻﺳﺘﻴﻜﻲ ﺑﺮ روي واﻧﻬﺎ ﺗﻴﻤﺎر
ﺷﺒﺎﻧﻪ روز  دﻓﻌﻪ در 8ﮔﺮم را  55.77±81.1( ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ دﻓﻌﺎت ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ را در اوزان 3831وﻫﻤﻜﺎران )
درﺻﺪ ﻏﺬادﻫﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻴﺰان  5و  3،  2ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮدﻧﺪ، اﻣﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي
  ( در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.22و 31، 8ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﻔﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن ﺳﻪ وﻋﺪه )ﺳﺎﻋﺎت 
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در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻴﺰ ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ ﻣﺼﺮﻓﻲ از ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻴﺴﻢ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺟﻬﺖ ﺑﺮآوردي ﺿﻤﻨﻲ از ﻛﻴﻔﻴﺖ 
ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ارﺳﺎل و ﻧﺘﺎﻳﺞ اراﺋﻪ ﺷﺪه از آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ 
درﺻﺪ  1رﺻﺪ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ود 3/5درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ ،  12درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ،  86اذﻋﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﻴﺪي داراي
ﮔﺮم ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ و  001ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در   08ﺗﺎ 57اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻴﻦ NVT ﻓﻴﺒﺮ ﺑﻮد  و ﻣﻴﺰان 
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻮﺳﺴﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﺮان در ﻣﻮرد ﺳﻼﻣﺖ ﭘﻮدر ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻃﻴﻮر ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ 
ﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﺮان در ﺧﺼﻮص ﻣﻌﺮﻓﻲ ﭘﻮدر اﺳﺖ. ﺗﻌﺎرﻳﻒ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاﺳﺎس آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﺳﺴ
  ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ و ﻧﺤﻮه ﻓﺮاوري آن ﺑﺼﻮرت زﻳﺮ اﺳﺖ:  
ﻫﺎي  ﭘﻮدرﺑﻘﺎﻳﺎي ﻃﻴﻮر،از ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﺧﺮد ﺷﺪه ﺧﺸﻚ ﻳﺎ ﻣﺮﻃﻮب ﻻﺷﻪ ﻃﻴﻮر ذﺑﺢ ﺷﺪه ﻣﺜﻞ ﺳﺮﻫﺎ، ﭘﺎﻫﺎ، ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ
ﺪاري از ﭘﺮ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ، ﻣﻘ دارايﻫﺎ، ﺑﺠﺰ ﭘﺮﻫﺎ ﻛﻪ ﮔﺎﻫﻲ در ﻳﻚ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮب  رﺷﺪ ﻧﻜﺮده و روده
. در ﻫﻨﮕﺎم ﻓﺮاوري ﻣﻘﺪاري از اﻣﻌﺎ و اﺣﺸﺎء ، درﺻﺪ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 61ﻧﺒﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻴﺶ از و  ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪه
ﮔﺮدد و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺟﺮﻳﺎن آب ﻛﺎﻣﻼ ﺷﺴﺘﺸﻮ  ﺳﺮ، ﭘﺎ و اﺣﻴﺎﻧﺎ ﻣﻘﺪار اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي از ﭘﺮﻫﺎ وارد ﺳﺮﻧﺪ ﻣﺘﺤﺮك ﻣﻲ




درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در ﻓﺸﺎر  041ﮔﺮدد. درﺟﻪ ﺣﺮارت اﻳﻦ ﻣﺨﺰﻧﻬﺎ  ﭘﺨﺖ رواﻧﻪ ﻣﻲﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺨﺰﻧﻬﺎي  داده ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﺮﺑﻴﻬﺎ ﺟﺪا ﺷﺪه و ﺑﻘﺎﻳﺎ ﭘﺲ از ﺧﺸﻚ ﺷﺪن  ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻲ 4ﺗﺎ  3آﺗﻤﺴﻔﺮ و ﻣﺪت ﭘﺨﺖ  7
ﻪ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﻣﺠﺎز ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ و ﺑﺴﺘ اﻛﺴﻴﺪان ﮔﺮدد, ﺳﭙﺲ ﭘﻮدر ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺮد و ﺑﺎﻳﺪ آﻧﺘﻲ آﺳﻴﺎب ﻣﻲ
ﺑﻨﺪي  ﮔﺮدد. اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮف ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻧﺴﺎن و ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮف ﺟﻬﺖ  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻃﻴﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
(.در ﻃﻲ ﺑﺎزدﻳﺪ از ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﻣﻮارد ذﻳﻞ دﻗﻴﻘﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ اﻣﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ  ﻧﺒﻮد 2831)ﺧﺎﻟﺼﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
 12ﭼﺮﺑﻲ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎﻻ و ﺣﺪود  (0102 ,. la te  ,smailliWاﻣﻜﺎﻧﺎت ﭼﺮﺑﻲ زداﻳﻲ ﺑﺮوش ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ )
ﭘﻮدر ﺿﺎﻳﻌﺎت  ﺑﻮد.ﭘﺬﻳﺮي اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ در ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻐﺬي ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ  دﻓﺴﺎدرﺻﺪ ﺑﻮد، از اﻳﻦ رو 
ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺷﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ  ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻧﻮاع ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻬﺎﻣﺮغ ﭘﺮﭼﺮب 
ﻳﺎﺑﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻤﻬﺎ و ﻳﺎ ﺳﻤﻮﻣﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ  ت ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﺪﺑﻪ ﺷ ﻮلﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼ
 ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺘﻬﺎيﮔﺮدد از ﺣﺪ ﻣﻌﻴﻨﻲ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﺼﺮف آﻧﻬﺎ در ﺧﻮراك دام، ﻃﻴﻮر و آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد  ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻲ
ي و ﺟﻠﻮ ﮔﻴﺮي از ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﮕﻬﺪار( . از اﻳﻦ رو 7002 ,. la te iadabafajaN) ددﮔﺮ ﺑﻌﻀﺎً ﻛﺸﻨﺪه ﻣﻲ و  ﺷﺪﻳﺪ
وري  ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮهﻓﺴﺎد اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ اﻗﺪام ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن آﻧﺰﻳﻤﻴﺖ ﺑﻪ ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ ﺷﺪ. 
ﻫﺎي دام، ﻃﻴﻮر و آﺑﺰﻳﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ داﺧﻠﻲ و  و راﻧﺪﻣﺎن ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺰﻳﻤﻴﺖ در ﺟﻴﺮه
ﮔﻮﺷﺖ و  ﻧﺰﻳﻤﻴﺖ ﺑﻪ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ، ﭘﻮدرآاﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن  ه اﺳﺖ ﻛﻪﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪاﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ ﺧﺎرﺟﻲ ذﻛﺮ و 
ﻏﻴﺮه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺟﺬب ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي آن ﺷﺪه و ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺤﺼﻮل را در ﻋﻤﻞ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ. 
ﺿﻤﻦ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن آﻧﺰﻳﻤﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه از ﻣﺎﻫﻲ، ﮔﻮﺷﺖ و ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ  ﺑﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن 
 )0102 ,. la te irimaD(ل در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﺤﺼﻮ
از اﻳﻦ رو ﺿﻤﻦ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎﺷﺮﻛﺖ اﻓﺮﻧﺪ ﺗﻮﺳﻜﺎ ﭘﺲ از درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﻴﺪي از ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ اﻓﺰودن 
ﺖ در ﺳﺎﺧ% ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﺤﺼﻮل ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻓﺎز اول ﭘﺮوژه ﺳﻌﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ  2آﻧﺰﻳﻤﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﻛﻴﻠﻮﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﻛﻪ از ﻳﻚ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮاﻫﻢ  ﺷﺪه  5از ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻ و در ﺑﭻ ﻫﺎي ﻳﻜﺴﺎن 
ﺑﺮ  LECXE ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﺟﻴﺮه ﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس اﻧﺮژي آزاد ﺷﺪه از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﭼﺮﺑﻲ و ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات در ﻣﺤﻴﻂ  ﺑﻮد.
ي آزاد ﺷﺪه از اﺟﺰاي اوﻟﻴﻪ ﻏﺬاﻳﻲ )ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﮕﺎژول اﻧﺮژي/ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﺮژ 02درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و  04ﻣﺒﻨﺎي
ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي ﺑﺮﮔﺮم( ﭘﺎﻳﻪ رﻳﺰي ﺷﺪ. در اﺑﺘﺪا ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ در ﻧﻤﻮﻧﻪ  4/1 و ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات 9/5، ﭼﺮﺑﻲ : 5/56:
ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻓﺮﺳﺘﺎده و ﭘﺲ از ﺑﺮآورد اﻃﻼﻋﺎت اوﻟﻴﻪ و 
ﻛﻴﻮﮔﺮﻣﻲ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎرﺷﺪ.  ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ  01ﺪام ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻏﺬا در ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﻏﺬا اﻗ
و ﻫﻤﻜﺎران  drolyaG ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺎﻻﻧﺲ ﭘﺮوﻓﻴﻞ آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪﻫﺎ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺖ 
ﺨﻄﻂ در ( ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اذﻋﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻬﺎي آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪ ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﺑﺎس ﻣ4002)
دﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺟﻴﺮه ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺷﺪه اي ﺑﺮﭘﺎﻳﻪ آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺑﺠﺎي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ 
( درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮدر ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ ﻣﺤﻠﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﺖ 9991و ﻫﻤﻜﺎران ) sagneNﮔﺮدد. از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ 
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ/  ٨٤
 
ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮدر ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ رﺷﺪ در ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ ﻗﺮﻣﺰ درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد، در 
درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﻄﻮح  9991و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  uaeruBﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ اﻧﺪﻛﻲ در ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد.  
ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﺗﻨﻮع ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﻗﺰل اﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﺪﻟﻴﻞ روﺷﻬﺎي ﻓﺮاوري ﻣﺘﻔﺎوت 
ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و  3991ن در ﺳﺎل و ﻫﻤﻜﺎرا gnoDوﺟﻮد دارد. 
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ در آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ 
ﺳﺖ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﺟﻴﺮه ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻬﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪﻫﺎي ﺿﺮوري ﻫﻨﻮز در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ ﻛﺎر ﺧﻮد ا
. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮﺟﻮد و ﻋﺪم اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻓﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﻧﻴﺎز )4002 ,3002 ,.la te reinruoF(
ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪﻫﺎي ﺿﺮوري، ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮدن ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪي در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﺎن ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ اﻳﻦ ﻣﺎده ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺑﺠﺎي ﻛﺸﻮر و اﺳﺎﺳﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ وﺟﻮدي ﭘﺮوژه ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜ
ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮد. ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺎﻻﻧﺲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و اﻧﺮژي و ﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮازﻧﻪ آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در 
%( ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻤﺒﻮد دو 001و 08ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﮔﺮدﻳﺪ، اﻣﺎ در ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ )
  % ﻻﻳﺰﻳﻦ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ.   1/52ﺗﺎ  0/57درﺻﺪ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ و  1و 0/5ﺰﻳﻦ( ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪ ﺿﺮوري )ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ و ﻻﻳ
  
: ﺗﺎﺛﻴﺮﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ ﺑﺠﺎي ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ،ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا، 4-7
  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻻﺷﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺷﺪ 
روزه ﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اذﻋﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح  821ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻃﻲ ﻳﻚ دوره  
ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ ﺑﺠﺎي ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ، ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ، درﺻﺪاﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن و ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه 
ﺼﻬﺎي ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ، اﻣﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري در ﺷﺎﺧ
( ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن P> 50.0% ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ ) 08و 06، 04، 02ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي
اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ  ﮔﺮم( 448/2 ± 2/44از ﺟﻴﺮه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ را دارا ﺑﻮدﻧﺪ )ﺗﻐﺪﻳﻪ ﺷﺪه 
(. )50.0<P ﮔﺮم( 456/7± 26/72)% ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري داﺷﺘﻨﺪ  001ه از ﺟﻴﺮه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪ
% ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري و  08و 06، 04، 02، 0ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺪﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي 
ﺮي ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﺑﺮ ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ از ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ آﻧﻬﺎ ﺣﺬف ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺮﺗ
% ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ  08و  06، 04(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ درﺻﺪاﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن در ﺗﻴﻤﺎرﺷﺎﻫﺪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي)50.0<Pداﺷﺖ
 386/14 ± 6/92ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن و ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه )ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﺑﻮد، اﻣﺎ 
% ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺮ 02درﺻﺪدر روز( در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻤﺎر 1/95± 0/260درﺻﺪ و
  (.50.0<P)% ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﺮﺗﺮي داﺷﺖ  001و 08ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي
% ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر  ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺸﺎن  08در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﺗﺎ ﺳﻄﻮح 
%ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ روﻧﺪ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ  ﻧﺪاﺷﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺪت  05ﻻيﻧﺪاد، ﺑﻌﺒﺎرت دﻳﮕﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺗﺎ ﺳﻄﻮح ﺑﺎ




زﻣﺎن اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮ ﺑﻮد و ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﻲ از  ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ ﺑﺠﺎي 
  ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ در اﻳﻦ دوره زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺸﺨﺺ و  ﻫﻮﻳﺪا اﺳﺖ.
%  ﺑﺠﺎي ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ  05ﻳﻌﺎت ﻣﺮغ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻴﺶ از ﭘﻮدرﺿﺎﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﻴﺸﻴﻴﻦ ﻧﺸﺎن داده ﺑﻮد ﻛﻪ  
، اﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت   اﺧﻴﺮ ﻧﺸﺎن داده )4991 ,neffetS;1991 ,relwoF ;8891 ,inageD dna rehgallaG(ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﻮد
ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ ﺗﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ در 
 te igakaT,9991 ,. la te sagneN ;7991 ,sixelA (% ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﮔﺮدد.001ﺗﺎ  57ﺣﺪ
ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ  8002و ﻫﻤﻜﺎران درﺳﺎل  eniP ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ  ( 0002 ,. la
ﺑﻤﺪت ﭘﺮورش  در دو ﻓﺎز  silitaxas .M × sposyrhc enoroMﻫﻲ در ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻤﻮدن ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ را ﺑﺠﺎي ﭘﻮدرﻣﺎ
ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي در ﮔﺮم  4% ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و 73ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي  4روز را ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﺮار  دادﻧﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر  642
. درﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ 001و  76، 33، 0اﻧﺮژِي ﻛﻪ در آن ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ در ﺳﻄﻮح 
ﮔﺮم ذﺧﻴﺮه  5/6ﻋﺪد  ﺑﺎس ﻃﻼﻳﻲ ﺑﺎ وزن  اوﻟﻴﻪ  004اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ ﺑﺎ  21
ﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﻄﻮرﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺣﺪاﺷﺒﺎع ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. ارزش ﻏﺬاي داده ﺷﺪه ﺑﺮاﺳﺎس 
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از  ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ، ﺗﺮ ﻛﻴﺐ ﻻﺷﻪ و آﻧﺎﻟﻴﺰ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻮرد
ﮔﺮم (، ﻣﻴﺰان  116±115ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اذﻋﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن اﻧﻔﺮادي )
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد. ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري  (%58±2ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر( و ﻣﻴﺰان ﺑﻘﺎء ) 7246± 7524ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎﻟﺺ ) 
( و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده 1/48±0/20(، ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه )2/74±0/11ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا )ﺑﻴﻦ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ، ﻣﺘﻮﺳﻂ 
( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ، در ﻛﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ دﻻﻟﺖ داﺷﺖ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻛﺎﻣﻞ 32±1/3ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ )
  دد.ﭘﻮدر ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ ﺑﺠﺎي ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ در ﺟﻴﺮه ﺑﺎس ﻃﻼﻳﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﺑﻮده و ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻏﺬا ﻣﻲ ﮔﺮ
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺷﺎﺧﻬﺎي اﻓﺰاﻳﺶ وزن  و ﺿﺮﻳﺐ  0002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل    yhseruKاز ﺳﻮي دﻳﮕﺮ  
 57ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ در ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي ( murd deRﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﺳﻴﻢ ﻗﺮﻣﺰ)
ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت   1002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  htiraW-ledbA.  %ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻧﻴﺎﻓﺘﻨﺪ
درﺻﺪ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ( درﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ  57% از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ )ﻣﻌﺎدل 04ﻣﺮغ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ 
( ﺷﻮد، اﮔﺮﭼﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﮔﺰارش داده ﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ ﻧﻈﻴﺮ sunipeirag sairalCﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ آﻓﺮﻳﻘﺎﻳﻲ )
 ﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا و ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه در ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﻮح اﻟﺤﺎق ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد.  ﺟﺬب ﻏﺬا، ﺿﺮﻳﺐ ﺗ
%در ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻴﻢ درﻳﺎﻳﻲ 001و  57در روﻧﺪي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ اﻟﺤﺎق ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ ﺑﺠﺎي ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ در ﺳﻄﻮح 
ﺳﻄﻮح  . ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ از ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ و ﭘﻮدر ﭘﺮ در(9991,. la te sagneN ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. )
و دو ﻧﻮع ﭘﻮدر ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺎﻳﻴﻨﺘﺮ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﻣﺎﻫﻴﺎن  % 001و  57ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ
% ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ از ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ و ﭘﻮدرﭘﺮ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ اﻧﺪﻛﻲ را در 001و 57ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ
  . )50.0> P (ي ﻧﺒﻮدﻧﺪﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ اﻣﺎ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎر
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ/  ٠٥
 
درﺻﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ  05اﻣﺎ ﮔﺰارﺷﺎت دﻳﮕﺮي در دﺳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻟﺤﺎق ﭘﻮدر ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ در ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي 
( درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ 0002وﻫﻤﻜﺎران ) retsbeWﻣﻌﻨﻲ دار ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻲ ﮔﺮدد. 
 03درﺻﺪ ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ و 03ﺑﺮاﺳﺎس ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎس ﻃﻼﻳﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
% ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه  03% ﭘﻮدرﺳﻮﻳﺎ  ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻴﺪاري ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاﺳﺎس
اﻣﺎ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن، ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه، ﻏﺬاي ﺟﺬب ﺷﺪه و ﺷﺎﺧﺺ (، 50.0<P )ﺑﻮدﻧﺪ
ﭼﻬﺎر  (3002وﻫﻤﻜﺎران ) ermE . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ )50.0> P (ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺖﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻮﻣﺎﺗﻴﻚ از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آزﻣﺎﻳﺸﻲ 
% را  001و  76، 33، 0ﺟﻴﺮه ﻫﻢ اﻧﺮژي و ﻫﻢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻮدرﺿﺎﺑﻌﺎت ﻣﺮغ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﻤﻴﺰان
ﮔﺮم ﻧﻤﻮده و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ 51/4±0/30ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﭙﻮر آﻳﻴﻨﻪ اي ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن 
ﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ در ﺟﻴﺮه ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ، ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﻓ
ﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪ ﺑﻤ 6002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل tigiY ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. در آزﻣﺎﻳﺸﻲ دﻳﮕﺮ 
 5ﮔﺮﻣﻲ را ﺑﺎ  03 acitoeam attesPﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ ﺑﺠﺎي ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻔﺸﻚ ﺳﻴﺎه 
%( ﻛﻪ در آن ﺳﻄﻮح  55±0/530ﻣﮕﺎژول درﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( و ﻫﻢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ) 02/5±0/12ﺟﻴﺮه ﻫﻢ اﻧﺮژي )
% ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ ﺷﺪه ﺑﻮدرا ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ 001و  57، 05، 52ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ ﺑﻤﻴﺰان 
% ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﻮﺟﺐ 001و 57ﻪ ﺳﻄﻮح % ﺑﻮد، ﺑﻄﻮرﻳﻜ 001و 57ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار در ﺳﻄﻮح ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ 
ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ، ﻣﺼﺮف ﻏﺬا، ﻛﺎراﻳﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و درﺻﺪ اﺑﻘﺎي ﻧﻴﺘﺮوژن ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﻮد. ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ 
% ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ ﺑﺪون ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ در  52ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اذﻋﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ 
  ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻔﺸﻚ ﺳﻴﺎه ﮔﺮدد. 
ﺎ در ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ اﻣﻜﺎن دارد ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﻮدر ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ وﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﻮدر ﮔﻮﺷﺖ و اﺳﺘﺨﻮان  ﺗﻔﺎوﺗﻬ 
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ روﺷﻬﺎي ﻓﺮاوري و ﻳﺎ ﻣﺎده ﺧﺎم ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. ﻓﺮاوري ﺑﻬﺘﺮ در ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ اﻣﻜﺎن دارد ﻣﻮﺟﺐ 
( درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ 3991و ﻫﻤﻜﺎران)  gnoD   (.)0002 ,9991 .la te uaeruBﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ  ﺷﻮد 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮﻏﻲ ﻛﻪ از ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه  6اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در
ﺑﻮد وﺟﻮد دارد، ﺑﻌﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﮔﺮاﻳﺶ ﭘﻴﺶ روﻧﺪه اي ﺑﺴﻤﺖ  ﺑﻬﺘﺮ ﻛﺮدن ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ 
  .)0002 ,9991 .la te uaeruB(ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ در ﺟﺮﻳﺎن  اﺳﺖ 
ﺗﺎﻛﻨﻮن درﺧﺼﻮص ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ ﺗﻮﻟﻴﺪي در ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻛﺸﻮر ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺟﺎﻣﻊ و ﻣﺴﺘﻤﺮي   
. در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر ﺧﺎﻧﺠﺎت (1102 ,. la te idabafajaNﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ)
ﭘﺮدازش ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﻛﻴﻔﻴﺖ  ﺑﺨﻮﺑﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه، ﻧﺤﻮه ﻓﺮاوري اﺳﺘﺎﻧﺪاردي ﺟﻬﺖ
ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻛﻴﻔﻴﺖ در ﺻﻨﺎﻳﻊ داﻣﭙﺮوري، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻛﻴﺎن و اﺧﻴﺮا در ﺻﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰي ﭘﺮوري 
  ( .8002 , atawreS ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد )




اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ  اﻣﺎ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ و ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ در 
ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ ﺗﻮﻟﻴﺪي در ﺑﻌﻀﻲ از ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻓﺮاوري اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺪان ﭘﺎﻳﻪ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺟﻴﺮه 
آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎﻳﺪ در آﻳﻨﺪه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت داﻣﻨﻪ داري در ﺧﺼﻮص اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ وﺟﺎﻳﮕﺮﻳﻦ 
  ﻛﺸﻮر ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد.  ﻧﻤﻮدن آن ﺑﺠﺎي ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ در اﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ
( ﺑﻮد و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا 1/75 ± 0/89در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ) 
(.اﻣﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا P> 50.0% ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﺎ ﻫﻢ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪاﺷﺖ) 08و  06، 04، 02، 0درﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي
  (.)50.0<Pﺑﺠﺎي آن ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري اﻓﺰاﻳﺶ  ﻳﺎﻓﺖ ﺑﺎ ﺣﺬف ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﺪن ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ
ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ داراي اﺟﺰاي ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه )ﻧﻈﻴﺮ اﺳﺘﺨﻮان، ﮔﻮﺷﺖ، ﺧﻮن و ﻏﻴﺮه( و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﺬاﻳﻲ 
 . )0002 ,.la te retsbeW ;9991 ,. la te sagneN(ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮده و روﺷﻬﺎي ﻓﺮاوري و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ آن ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻓﺖ ﭘﻴﻮﻧﺪي و ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ ﻛﻪ ﻫﻀﻢ را  ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ دﺷﻮار ﻣﻲ ﺳﺎزد، وﺟﻮد ﭘﺮ، ﺑﺎ
 01درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد( ﺑﺮاي ﻣﺪت زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﻲ ) 002ﺗﺎ  051ﭘﺮوﺳﻪ ﻓﺮاوري ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ در دﻣﺎي ﺑﺎﻻ )
ارت ﺑﺎﻻ در ﻣﺪت زﻣﺎن ( و ﻳﺎ ﺗﺮﻛﻴﻲ از ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ. درﺟﻪ ﺣﺮ2002 ,iligeveS ;9991 ,. la te sagneN) ﺳﺎﻋﺖ(
ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﻻﻳﺰﻳﻦ، ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ+ ﺳﻴﺴﺘﺌﻴﻦ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و 
ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﻛﺎﻫﺶ  7002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل iwapahS ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ از آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪ  ﮔﺮدد. ﻧﺘﺎﻳﺞ 
 001را ﺑﻜﻤﺒﻮد ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ و ﺳﻴﺴﺘﺌﻴﻦ در ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي silevitla setpelimorC ,repuorg kcabpmuhرﺷﺪ در  ﮔﻮﻧﻪ 
درﺻﺪ آرد ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ داده و ﻋﻨﻮان داﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت اﻧﺪﻛﻲ در ﻣﻮرد ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺮوﭘﺮ ﺑﻪ 
 setpelimorCﻛﻤﻴﺖ آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪﻫﺎ در دﺳﺖ اﺳﺖ. در آن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻣﻄﻠﻮب 
% در ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد، در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ  2/73% ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ و  1/61( ﺣﺪود  )silevitla
 1/10% ﺑﻮد و در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي دﻳﮕﺮ 0/78% آرد ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ 001ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﺑﻪ ﻛﺎررﻓﺘﻪ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺤﺘﻮي 
%  001% ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ در آزﻣﺎﻳﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺗﻴﻤﺎر  001% ﺑﻮد. در روﻧﺪي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ در ﺗﻴﻤﺎر  1/74ﺗﺎ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در  1/12ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻳﻚ ﮔﺮم ﻣﺎده ﺧﺸﻚ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ )  0/86ﺟﺎﻳﮕﺮﻳﻨﻲ ﺣﺪود 
ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﻏﻠﺐ ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﺎ  ﮔﺮم ﻣﺎده ﺧﺸﻚ( در ﺣﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮي ﻗﺮار داﺷﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﺷﺎره  ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺿﺮﻳﺐ  )2002 ,nosliW(اﺳﻴﺪﻫﺎي ﺿﺮوري دارد ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ آﻣﻴﻨﻮ
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﻣﺎده ﺧﺸﻚ ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ و ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي ﺑﺮوش   
 1/1% و  09/4± 1/1ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ   )SEA-PCI( yrtemortceps noissime cimota amsalp delpuoc ylevitcudni
(. ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ 50.0<P% % ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري از ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ ﭘﺎﻳﻴﻨﺘﺮ ﺑﻮد ) 49/5±
 001ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ دوﻋﺎﻣﻞ ﻛﻤﺒﻮد آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪﻫﺎي ﺿﺮوري و ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻠﺖ ﻫﻀﻢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ در ﺗﻴﻤﺎر
ﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﻮد.در آزﻣﺎﻳﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺴﺒﺖ % ﺟﺎ001% ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا در ﺗﻴﻤﺎر 
% ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﻲ را ﻃﻲ ﻧﻤﻮد، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻧﺴﺒﺖ  001و  08ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ/  ٢٥
 
( 1/6± 0/320( ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﻛﻤﺘﺮ از ﺗﻴﻤﺎرﺷﺎﻫﺪ )1/14± 0/140% ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ) 001ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺗﻴﻤﺎر
ﻓﻲ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب در ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي ﭘﻮدر ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ (.ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﺎﻛﺎ50.0<Pﺑﻮد )
( ﮔﺰارش ﺷﺪه و ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ  ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ و ﻛﺎﻫﺶ 9991و ﻫﻤﻜﺎران)  sagneNﻣﺎﻫﻲ  ﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ 
ري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در اﺛﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﭘﻮدر ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ در ﺟﻴﺮه اﻣﻜﺎن دارد ﺑﻌﻠﺖ ﻛﻤﺒﻮد آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪﻫﺎي ﺿﺮو
( ﺿﻤﻦ  6002ﻫﻤﻜﺎران )و  tigiYو ﻳﺎ ﻛﻤﺒﻮد آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪﻫﺎي ﺿﺮوري ﺑﻬﻤﺮاه اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
 attesP% ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﭘﻮدرﺿﺎﺑﻌﺎت ﻣﺮغ در ﺟﻴﺮه ﻛﻔﺸﻚ ﻣﺎﻫﻲ درﻳﺎي ﺳﻴﺎه    001ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ و 
ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ داﺷﺘﻪ  ﻛﻪ آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪ  % ﻻﻳﺰﻳﻦ ﻛﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 23% ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ 001ﻧﺸﺎن ﻣﻲ داد ﻛﻪ ﺗﻴﻤﺎر   acitoeam
% ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ را ﺑﺴﻄﻮح ﭘﺎﻳﻴﻦ 001درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن در ﺗﻴﻤﺎر 63ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه اي اﺳﺖ. در آن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻛﺎﻫﺶ 
  ﻧﺴﺒﺖ دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي ﻛﻔﺸﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮد. AFUH 3-n ﺗﺮ ﻻﻳﺰﻳﻦ ﺟﻴﺮه و ﻳﺎ ﺳﻄﻮح ﭘﺎﻳﻴﻨﺘﺮ   .
ﺮغ در ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺿﺮوري )اﻳﻜﻮزا ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣ
 ﭘﻨﺘﺎﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪو دﻳﻜﻮزا ﻫﮕﺰاﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ( ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ. ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ ﺣﺎوي ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدي اﺳﻴﺪاوﻟﺌﻴﻚ
و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻤﻲ اﻳﻜﻮزاﭘﻨﺘﺎﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ و دﻳﻜﻮزا ﻫﮕﺰاﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ دارد. ( ﺑﻮده 6_n2:81و اﺳﻴﺪﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻴﻚ)( 9_n1:81)
ﺴﺌﻠﻪ اﺻﻠﻲ در ﻏﺬاي آﺑﺰﻳﺎن ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﺎده ﺑﺠﺎي ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﻴﺪ ﭼﺮب در ﻣ
ﺟﻴﺮه ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ و ﻃﺮاﺣﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب آن در ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل  
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ   3-nي ﭼﺮب ﺳﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﺪه ﻣﻘﺪار ﭼﺮﺑﻲ در ﻣﺎده ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ اﺳﻴﺪﻫﺎ
( ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ 2102و ﻫﻤﻜﺎران ) arreiS-seraP ﻧﺘﺎﻳﺞ   .)6002 ,abuoK(ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎﻫﻲ را ﺣﻔﻆ ﻛﻨﺪ 
% ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ 001ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﻴﺪﭼﺮب ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ﻗﺰل اﻻي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮهاذﻋﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ 
ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ وﺟﻮد داﺷﺖ ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﻣﻘﺪار اﺳﻴﺪاوﻟﺌﻴﻚ، اﺳﻴﺪﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻴﻚ و 
ﭘﺎﻳﻴﻨﺘﺮ از  اﺳﻴﺪﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻴﻚ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎﻻﺗﺮ و اﺳﻴﺪ دﻳﻜﻮزا ﻫﮕﺰاﻧﻮﺋﻴﻚ و اﺳﻴﺪآراﺷﻴﺪوﻧﻴﻚ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري
ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮد. ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﺰﺑﻮر ﻋﻠﺖ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح اﺳﻴﺪاوﻟﺌﻴﻚ و اﺳﻴﺪ ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻴﻚ را در اﻳﻦ 
ﺳﻄﻮح را  ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻛﺎراﻳﻲ ﻫﻀﻢ ﻣﻮﺛﺮ و ﻣﺼﺮف اﻳﻦ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب در ﭼﺮﺧﻪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺟﺒﺮان ﻓﻘﺪان 
ﺧﺼﻬﺎي ﺿﻌﻴﻒ رﺷﺪ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه از ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺎ3-n اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺑﻠﻨﺪ زﻧﺠﻴﺮه ﺳﺮي 
% ﭘﻮدر ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن اﻧﺮژي ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﻧﺴﺒﺖ داد زﻳﺮا  08ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي
در اﻳﻦ ﺳﻄﻮح ﭼﺮﺑﻲ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺟﻴﺮه ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪ 
اﻧﺮژي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮاي دي آﻣﻴﻨﻪ ﻛﺮدن آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪﻫﺎ  gniraps-nietorpﺎﻫﺶ ﻋﻤﻞ ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ در ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻ ﺑﺎ ﻛ
و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻪ اﻧﺮژي ﺑﻜﺎر ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ. اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار و ﭘﻴﺶ روﻧﺪه  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در 
اي ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ را ﺗﻮﺿﻴﺢ داده و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ ﺑﺮ
ﻛﺎﺗﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﻣﻲ 
  (.6002 ,. la te tigiYﺑﺎﺷﺪ  ﺑﺪﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺼﺮف ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﻳﺪ )




ﺑﻪ ﻛﻨﺪي و ﺑﺎ ﺗﻌﻠﻞ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺣﺎوي ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي آزﻣﺎﻳﺶ ﺣﺎﺿﺮ اﮔﺮﭼﻪ در اﺑﺘﺪاي آزﻣﺎﻳﺶ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن در  
ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ را  ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ اﻣﺎ ﭘﺲ از آداﭘﺘﺎﺳﻴﻮن از ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻓﻮق اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ وﻟﻊ آن را 
% ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﺪاﺷﺖ،  08و 06، 04، 02ﭘﺬﻳﺮا ﺷﺪﻧﺪ. ﻣﻴﺰان ﻛﺎراﻳﻲ ﻏﺬا در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي
درﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﻛﺎﻫﺶ  001درﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻤﺎر اﻣﺎ ﻛﺎراﻳﻲ ﻏﺬا
(ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻲ  8991و ﻫﻤﻜﺎران ) oraratrauQ (و1991)  relwoF ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺘﺎﻳﺞ(. 50.0<P) ﻳﺎﻓﺖ
در ﺳﺎﻟﻤﻮن  ﺷﻮدﻛﻪ ﮔﺰارش داده ﺑﻮدﻧﺪ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ
 ﺷﻮد. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ(  .sutaruA surgaP)  ( و اﺳﻨﺎﭘﺮ اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎﻳﻲahcstywahst suhcnyhrocnO ) ﭼﻴﻨﻮك
( ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ﭘﻮدر ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ از ﻟﺤﺎظ ﻃﻌﻢ ﻣﺸﻜﻞ ﻧﺪارد و 0002) dlonrAو  sivaD
ﻋﻨﻮان  ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﺟﺪي در ﻣﻮرد ﺑﺪﻃﻌﻢ ﺑﻮدن  8991در ﺳﺎل  drehpehS ﺧﻮش ﻃﻌﻢ اﺳﺖ. در روﻧﺪي  ﻣﺸﺎﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل اﻻﺟﻴﺮه اي ﺑﺎ   0002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎلotomamaY ﭘﻮدر ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ ﻧﻤﻲ ﺑﻴﻨﺪ. اﻣﺎ
آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪﻫﺎي ﺑﺎﻻﻧﺲ ﺷﺪه را ﺑﻬﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه اي ﺑﺎ ﭘﺮوﻓﻴﻞ آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪﻫﺎي ﺑﺎﻻﻧﺲ ﻧﺸﺪه را ﺑﺮاي ﺧﻮردن در 
ﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮاﻳﻦ ﺷﻮاﻫﺪي در دﺳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻤﺒﻮد آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪﻫﺎي ﺿﺮوري ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠ
. )1002 ,.la te htiraW-ledbA ;4991 ,niltaG dna nooM(دﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮش ﻃﻌﻤﻲ ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ ﻣﻲ  ﮔﺮد
ﺟﺬب ﺷﺪه و % اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻏﺬاي 001ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ در ﺟﻴﺮه ﺗﺎ ﺳﻄﺢ 
ﭘﺎﻳﻴﻦ آﻣﺪن ﻛﺎراﻳﻲ و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮدﻳﺪ.  اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا 
% ﺑﺪون  ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ  08ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ 
و eeL ( و 0002و ﻫﻤﻜﺎران )retsbeW  ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ در ﺟﻴﺮه  ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ در دوران رﺷﺪ ﮔﺮدد،اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ
( اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺰارش داده ﺑﻮدﻧﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﭘﻮدر ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ ﻧﺘﻴﺠﻪ ا ش 2002ﻫﻤﻜﺎران )
( درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﺳﻮﻳﺎي 0002) dlonrAو  sivaDاﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا ﺑﻮده، اﻣﺎ 
ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ ﻧﺘﻴﺠﻪ اش اﻳﺠﺎد ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. دﻟﻴﻞ اﻛﺴﺘﺮود ﺷﺪه و 
اﺧﺘﻼف ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﻴﺸﺒﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﺧﺘﻼف درﻣﻮاد ﺧﺎم اوﻟﻴﻪ و ﺗﻔﺎوت در ﻓﺮآوري ﺿﺎﻳﻌﺎت 
  ﻗﻠﻤﺪاد ﺷﻮد.  
و ﻳﺎ ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ در  ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ  ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺨﺸﻲ از آن 
ﺟﻴﺮه ﺷﻮد. اﻣﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻛﺎﻣﻞ آن ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺨﺼﻮص ﻻﻳﺰﻳﻦ و ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ دارد. 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﭼﺮﺑﻲ در ﺟﻴﺮه  ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ از ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ در ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ در 
اﻳﻜﻮزا ﭘﻨﺘﺎﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪو دﻳﻜﻮزاﻫﮕﺰاﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻋﺎﻣﻠﻲ در  ﻧﻈﻴﺮ 3اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﻣﮕﺎ 
اﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﮔﻮﻧﻪ  (.4002 ,. la te iligveS)% ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ  001ﭘﺎﻳﻴﻦ آوردن ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ در ﺗﻴﻤﺎر 
. ﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ% ﭘﻮدر ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ ﺑﺠﺎي ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ اﻣﻜ 08ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ  ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ
درﺻﺪ ﭘﻮدر ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ ﻳﺠﺎي ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ  08(ﮔﺰارش داد ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ  2991) aievuoG
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ/  ٤٥
 
% ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ ﺑﺠﺎي  08( ﮔﺰارش دادﻧﺪ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻧﻤﻮدن0002)   dlonrA و  sivaD .ﺑﺎﺷﺪ
(  ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪﻛﻪ ﻛﺎﻫﺶ 3002)   uYو oaH وﺟﻮد دارد. در روﻧﺪي ﻣﺸﺎﺑﻪ iemannav .Lﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ 
% ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ و ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻧﻤﻮدن آن ﺑﺎ ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ و ﭘﻮدرﮔﻮﺷﺖ و اﺳﺘﺨﻮان ﺗﺎﺛﻴﺮ  08
  ﻣﻀﺮي در ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻮان ﻧﺪارد.
% ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ  08و 06ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎياﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا و ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ وﻳﮋه ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن در در 
( ﺑﻮد ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ 1/75±0/110و 1/75±0/210( و )1/75±0/120و  1/45±0/210ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ )
% ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و  04ﮋه ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﺣﺎوي ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا و ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳ
( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در آن آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا 4831ﻫﻤﻜﺎران ) ﮋول اﻧﺮژي ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﺴﻨﻲ و  ﻣﮕﺎ 81/5
  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻮد.  1/57±0/40ﮋه  و ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳ1/53±0/30
  
: ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ ﺑﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻻﺷﻪ و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻮﻣﺎﺗﻴﻚ و اﺣﺸﺎﻳﻲ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ در 4-8
  دوران رﺷﺪ
ﻣﻌﻨﻲ داري در ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻻﺷﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن  در ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ در ﺟﻴﺮه اﺧﺘﻼف 
 2، اﻣﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ از آن ﻻﺷﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺪﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه>P (  50.0ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ )
ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻻﺷﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  درﺻﺪ(61/79±0/63% ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ ﺑﺠﺎي ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ( )02)ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ
% ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ ﺑﺠﺎي ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ( داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﺑﻮد  06) 4ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﺗﻐﺬﻳﻪ 
( اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺰارش داده ﺑﻮدﻧﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ 8002و ﻫﻤﻜﺎران ) uiL(. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ 50.0<P)
 ﭘﻮدر %02ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ، % 04،ﭘﻮدرﮔﻮﺷﺖ و اﺳﺘﺨﻮان % 04ﺿﺎﻳﻌﺎت ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ )ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ از 
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ   )iireab resnepicA(ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮيﺟﻴﺮه در  ﺑﻪ ﺟﺎي ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ (ﭘﺮﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه
از ﭼﻬﺎر ﺟﻴﺮه  silitaxas .M × sposyrhc enoroMﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻻﺷﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎس ﻃﻼﻳﻲ (.50.0>Pﻻﺷﻪ  ﻧﺪاﺷﺖ ) 
 76، 33، 0ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي در ﮔﺮم اﻧﺮژي( ﻛﻪ در آن ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ در ﺳﻄﻮح  4% ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و  73ﻏﺬاﻳﻲ )ﺣﺎوي 
% ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ  ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺖ در ان آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻻﺷﻪ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  001و 
  . (8002 ,. la te eniP ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﺑﻮد ) 
در  ﻫﻤﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ آن را ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه  ﺑﺮﭘﺎﻳﻪ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ، ﺟﻴﺮه  1102و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل   selwaRﻧﺘﺎﻳﺞ  
( ﻛﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ آن ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 1:3ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ از ﭘﻮدر ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ و ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ )ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ 
ﻫﻜﺘﺎري ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮده  ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ دﻻﻟﺖ داﺷﺖ  0/40ﺳﺘﺨﺮﻫﺎي % ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد در ا 23و  63ﺑﻪ  04در ﺟﻴﺮه از
ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻻﺷﻪ )ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﭼﺮﺑﻲ،رﻃﻮﺑﺖ و ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ( در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آزﻣﺎﻳﺸﻲ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار 
  ،(4002 ,. la te iligveS)(  )ssikym suhcnyhrohcnOنﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ از ﻗﺰل اﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎ (.50.0>Pآﻣﺎري ﻧﺒﻮدﻧﺪ ) 




 la te igakaT ((      rojam surgaPﺳﻴﻢ ﻗﺮﻣﺰ درﻳﺎﻳﻲ ) و( 7002 ,., la te iwapahS( ) silevitla setpelimorC) ﮔﺮوﭘﺮ
  ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ.   )0002,.
اﻣﺎ ﭼﺮﺑﻲ و رﻃﻮﺑﺖ ﻻﺷﻪ از ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﺪه ﺑﺠﺎي ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ  
% ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه  04.اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در ﭼﺮﺑﻲ ﻻﺷﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه از ﺗﻴﻤﺎرﺷﺎﻫﺪ و >P ( 50.0ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ)
% ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻛﻤﺘﺮ و داراي 001و  08، 06، 02(. ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ ﻻﺷﻪ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي50.0<Pﻧﺸﺪ )
%  001و  08ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻤﺎراﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺖ ﻻﺷﻪ در 
  (. 50.0<Pﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ )
( اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح 6002و ﻫﻤﻜﺎران)  gnaYاﻳﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎﻳﻲ در ﭼﺮﺑﻲ و رﻃﻮﺑﺖ ﻻﺷﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ  oilebig sutarua suissaraCﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﺎراس 
( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﮔﺰارش داده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح آرد 9991و ﻫﻤﻜﺎران )  sagneN ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﻮد اﻣﺎ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ
ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ، ﭼﺮﺑﻲ ﻻﺷﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺮﺑﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن 
و در ﮔﻮﻧﻪ  )4991 ,sneffetS ,5891 ,. la te sixelA( ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه از آرد ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ در ﻗﺰل اﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن 
ﮔﺰارش داد ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اﻟﺤﺎق  0002در ﺳﺎل igakaT( ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺑﻮد. اﻣﺎ  1991 ,relwoF ﺳﺎﻟﻤﻮن ﭼﻴﻨﻮك )
ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﺗﺎﺛﻴﺮي ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ ﻻﺷﻪ ﺳﻴﻢ ﻗﺮﻣﺰ درﻳﺎﻳﻲ ﻧﺪارد.در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ در آزﻣﺎﻳﺶ ﺣﺎﺿﺮ 
(. ﻛﻪ 50.0<Pﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ ﻻﺷﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ )درﺳﻄﻮح  ﺑﺎﻻي اﻟﺤﺎق ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ 
ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺰارﺷﺎت در ﺧﺼﻮص ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺮﺑﻲ ﻻﺷﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ  اﺣﺘﻤﺎل اول در اﺧﺘﻼف در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺮوژه ﺣﺎﺿﺮ
ﺑﺪﻟﻴﻞ اﺧﺘﻼف در ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ ﻣﺼﺮﻓﻲ و ﺗﻔﺎوت در ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﻟﻴﭙﻴﺪ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻄﻮح ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ 
  .)4102 , ludbA dna notlimaH(ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ 
 % ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ ﺑﺠﺎي ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻔﺸﻚ درﻳﺎي ﺳﻴﺎه 05از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻧﻤﻮدن  
ﻧﺘﻴﺠﻪ اش ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار ﭼﺮﺑﻲ ﻻﺷﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ آن را ﺑﻪ ﻛﻤﺒﻮد اﻧﺮژي ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس در 
% ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ  001(. در آزﻣﺎﻳﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ در ﺗﻴﻤﺎر )6002 ,. la te tigiYﺟﻴﺮه ﻧﺴﺒﺖ دادﻧﺪ 
در ﺳﻄﻮح ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪ ﺑﻮدن اﻳﻦ ﺟﻴﺮه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، اﮔﺮ اﻧﺮژي ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺟﻴﺮه ﻛﻢ ﺑﺎﺷﺪ 
ل ﺑﺎﻳﺪ آ ﻛﻨﺪ. در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﺪه اﻧﺮژي ﭘﺎﻳﻴﻦ، ﻣﺎﻫﻲ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮژي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ﮔﺮدد  ﻛﻪ  ﺻﺮف رﺷﺪ و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻧﺮژي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﻌﺒﺎرت دﻳﮕﺮ در ﺳﻄﻮح ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژي ﻏﻴﺮﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس، ﺳﻨﺘﺰ 
. ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ )9002 ,.la te zednanreH(ﺷﻮد  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺷﺪ ﻛﻢ ﻣﻲ
رود و در  اﻧﺮژي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد، آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه و اﻧﺮژي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺗﻼف ﺣﺮارﺗﻲ از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ
. ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﻋﺒﺪل ﻓﺘﺎح و )2991 ,.la te hattaF-ledbA(ﺷﻮد  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻤﺘﺮي در ﺑﺪن اﻟﻘﺎء ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺑﺎ ﺳﻄﻮح اﻧﺮژي ﭘﺎﻳﻴﻦ را ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دادﻧﺪ  ( در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺟﻴﺮه2991ﻫﻤﻜﺎران )
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ/  ٦٥
 
رﺷﺪ ﺿﻌﻴﻒ و رﺳﻮب ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻤﺘﺮي داﺷﺘﻨﺪ و اﺣﺘﻤﺎﻻً ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮژي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ 
ﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از روﻧﺪ رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اذﻋﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﭽ  (4831اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران) اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ داراي ﭼﺮﺑﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﻻﺷﻪ ﺑﻮدﻧﺪ. از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﭘﺎره اي ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻋﻘﻴﺪه دارﻧﺪ 
ﻛﻪ ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﻓﻴﻠﻪ اﻣﻜﺎن دارد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺰه ﮔﻮﺷﺖ را ﻛﺎﻫﺶ داده، اﻣﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﻴﻠﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد 
  (.8002 ,.lleB)
% داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﺒﻮدﻧﺪ، اﻣﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ   08ﺴﺘﺮ ﻻﺷﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺗﻴﻤﺎرﺧﺎﻛ 
% ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي دﻳﮕﺮ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ  08ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﻻﺷﻪ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه از ﺗﻴﻤﺎر
   (. 50.0<Pدار آﻣﺎري ﺑﻮد )
 attesP( ﮔﺰارش دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ در ﺟﻴﺮه ﻫﺎﻟﺒﻴﻮت اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ 4002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  reinruoF
ﻣﻴﺰان ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﻻﺷﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. اﮔﺮﭼﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ، ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه و  )amixam
ﻳﺶ اﻟﺤﺎق ﭘﻮدر ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ ( ﮔﺰارش دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰا7002و ﻫﻤﻜﺎران ) iwapahSﻧﻴﺘﺮوژن دﻓﻌﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ اﻣﺎ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ    ،ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﻻﺷﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري اﻓﺰاﻳﺶ  ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.silevitla setpelimorCﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ  
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح اﻟﺤﺎق ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻮﻣﺎﺗﻴﻚ و اﺣﺸﺎﻳﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ 
   داري اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺣﺎوي ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت را  atairts annahC( ﮔﻮﻧﻪ 4102)  milaH-ludbAو  nutamilaH 
ﻣﺮغ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮده و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻮﻣﺎﺗﻴﻚ و ﺷﺎﺧﺺ اﺣﺸﺎﻳﻲ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ را در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدﻧﺪ 
و  okiaP-uyilAﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﻪ آن را ﺑﻪ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان اﻧﺮژي ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ در ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﺟﻴﺮه ﻧﺴﺒﺖ دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ 
و   eniPو  silevitla setpelimorC( در ﮔﻮﻧﻪ 7002و ﻫﻤﻜﺎران )  iwapahS( ﺑﻮد. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ از 0102ﻫﻤﻜﺎران )
 neffetSﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻣﺎ ﺑﺮﺧﻼف اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع  siltaxas .M × sposyrhc enoroM( در ﮔﻮﻧﻪ  8002ﻫﻤﻜﺎران )
ﮔﺰارش داده ﺑﻮد ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻮ  4991در ﺳﺎل 
ﻣﺎﺗﻴﻚ ﻗﺰل اﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﻮده و ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ آن ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه 
در ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﺳﻲ ﺑﺎس اﺳﺖ ﻛﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﻣﻴﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺮﺑﻲ اﺣﺸﺎﻳﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ 
ﺗﻔﺎوت در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻏﺬاي ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ و  )6002 .la te selwaR( .وﺟﻮد دارد  
( ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ 3991و ﻫﻤﻜﺎران) gnoDﻛﺎراﻳﻲ ﻏﺬا ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻳﻚ ﻣﺴﺌﻠﻪ دﻳﮕﺮ اﺳﺖ. در ﺗﺎﻳﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع 
ﻻﺳﻴﻮن ﺟﻴﺮه ﻫﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬاري ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻔﺎوت ﮔﻮﻧﻪ اي ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻓﺮﻣﻮ
ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﻔﺎوت ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮي ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻮﻣﺎﺗﻴﻚ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
 ( ﮔﺰارش دادﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﺮﺑﻲ اﺣﺸﺎﻳﻲ در ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﺑﺎس راه راه 5002) selwaRو   drolyaGﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل  
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه اي ﻛﻪ در آن ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ  silitaxas .M×sposyrhc enoroM
  ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺟﻴﺮه ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻜﻤﻠﻬﺎي ﻻﻳﺰﻳﻦ، ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ و ﺗﺮﺋﻮﻧﻴﻦ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ.




  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي -5
ﻲ ﺟﻬﺖ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﺠﺎي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺮوژه ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ دﻻﻟﺖ داﺷﺖ ﻛﻪ ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻠﻲ ﺑﺎﻻﻳ 
% ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي 06ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ دارد. اﮔﺮﭼﻪ در ﻓﺎز دوم ﭘﺮوژه ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻓﺮاﺗﺮ از
% از ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﺷﺪه  08( و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻻﺷﻪ ﺗﺎ ﺳﻄﻮح 50.0<Pرﺷﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ )
م ﭘﺮژوه ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ )وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ، درﺻﺪاﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن (. در ﻓﺎز دو50.0>Pﺑﺠﺎي ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺖ )
% ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻧﺒﻮد  08و ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه( ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺳﻄﺢ 
(، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻮﻣﺎﺗﻴﻚ و ﭼﺮﺑﻲ ﻻﺷﻪ از ﺳﻄﻮح ﭘﻮدر ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ اﻟﺤﺎﻗﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ، 50.0>P)
% ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري و ﭼﺮﺑﻲ  06و 04،02،0ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻮﻣﺎﺗﻴﻚ
ﻻﺷﻪ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻧﺎﻫﻤﮕﻮﻧﻲ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﻏﻴﺮﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان اﻧﺮژي 
  ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس در ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮد. 
ح ﭘﺮوﻓﻴﻞ آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪ و ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﻮدن ﻛﻤﺒﻮد ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ  ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻴﺘﻮان اﻣﻴﺪوار ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ اﺻﻼ 
در ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ اﻣﻜﺎن ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻛﺎﻣﻞ اﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﺠﺎي ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺮوارﺑﻨﺪي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ وﺟﻮد 
ﻛﺸﺘﺎرﮔﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻃﻴﻮر وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﻛﺸﺘﺎر  73در ﻛﺸﻮر ﺑﻴﺶ از اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ  دارد،
ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻃﺒﻖ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل و ﻣﻮازﻳﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﭘﻮدر ﺿﺎﻳﻌﺎت  رﻳﺎل اﺳﺖ، اﻣﺎ 000056ﺗﺎ 00053ﻗﻴﻤﺖ ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻏﻮبﻫﺠﺮي ﺷﻤﺴﻲ( 3931)
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ اﻳﻦ زاي ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻔﺮوش ﻣﻲ رﺳﺪ، رﻳﺎل ﺑﻪ ا00521ﺗﺎ   0058ﻣﺮغ 
 ﺷﺪه اﺳﺖ،در ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻏﺬا ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ % 15و  63، 52، 41ﺣﺪود ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ، %08و  06، 04، 02،  0ﻊ در ﺳﻄﻮحﺒﻣﻨ
ﺷﺪ، اﻣﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي آﻳﻨﺪه ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﻨﺪه و ﮔﺮاﻧﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ 
ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺮف ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ و ﺳﻔﻴﺪ و ﻣﺼﺎرف ﻏﺬاﻳﻲ داﻣﭙﺮورﻳﻬﺎ و  ،ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﻧﻬﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ آﺗﻌﺪاد ﻛﺸﺘﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗﺒﺪﻳﻠﻲ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺑﻪ ﭘﻮدرﮔﻮﺷﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ،ﻣﺮﻏﺪارﻳﻬﺎ









  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ/  ٨٥
 
  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻴﮕﺮدد ﻛﻪ ﻃﺮﺣﻲ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﭘﺮوﻓﻴﻞ اﺳﻴﺪﭼﺮب و ﭘﺮوﻓﻴﻞ آﻣﻴﻨﻮ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي  .1
ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻛﺸﺘﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﻬﻢ ﻛﺸﻮر ﺑﻤﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪه ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﺑﺮآوردي 
ﺗﻔﺎوت ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮل در ﻛﺸﺘﺎرﮔﺎه ﻫﺎي  دﻗﻴﻖ از ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ ﺗﻮﻟﻴﺪي در ﻛﺸﻮر، ﻣﻴﺰان
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮر ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ آﻧﻬﺎ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 ﺧﺎوﻳﺎري ﻛﺸﻮر )ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي( ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدد.
ﻌﺎدل ﺷﺪه از ﭘﺲ از در اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺎﻣﻊ از ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﻴﺪي از ﻛﺸﺘﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﻛﺸﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺘ .2
ﻃﺮﻳﻖ رﻓﻊ ﻛﻤﺒﻮد آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪﻫﺎي ﺿﺮوري ﺑﺎ آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪﻫﺎي ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺪه و در ﻳﻚ دوره 
 ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺗﺠﺎري ﺑﻜﺎر رود.
ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻳﻦ ﻣﺎده ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ و ﭘﺮوﻓﻴﻞ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺑﺎﻓﺖ  ﻣﺎﻫﻴﺎن  .3
 ﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺗﺎ از اﻓﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺑﻌﻤﻞ آﻳﺪ.ﺧﺎوﻳﺎري ﻣ
ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮ در ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻮده و ﭘﺮوﻓﻴﻞ آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪ آن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﺮاﻳﻂ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻓﺮاوري  .4
ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، از آن ﺟﺎ ﻛﻪ ﭘﻮدرﺳﻮﻳﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ دارا ﺑﻮدن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎﻻ، ﺑﺎﻻﻧﺲ ﻣﻨﺎﺳﺐ آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪ، ﻛﻴﻔﻴﺖ 
ﺛﺎﺑﺖ و ﺛﺒﺎت ﻗﻴﻤﺖ ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ در ﺗﻐﺬﻳﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺑﺎﻻﺑﺮدن ﻛﺎراﻳﻲ 
ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ و ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﻲ ﭘﺮوﻓﻴﻞ آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ 
ﺎي ﺿﺪﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ از ﺳﻮﻳﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻋﺪم ﺑﺎﻻﻧﺲ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫ
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﻨﺪ و ﻫﻢ درﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﭘﻮدرﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ درﺟﻴﺮه اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ و ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن 
آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪﻫﺎي ﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻧﺒﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻴﺮه ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي 
ﻃﻲ از ﮔﻠﻮﺗﻦ ذرت، ﭘﻮدر ﺳﻮﻳﺎ و ﭘﻮدر ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ در ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ. در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﺨﻠﻮ














  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ 
اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان در اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري دﻛﺘﺮ  
دادﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﻟﺤﺎظ ﻣﺠﺮي ﭘﺮوژه وﻇﻴﻔﻪ ﺧﻮد ﻣﻲ داﻧﺪ از ﻛﻠﻴﻪ اﻓﺮادي ﻛﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻋﻠﻤﻲ و ﻋﻤﻠﻲ او را 
  در اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻳﺎري ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﺳﭙﺎﺳﮕﺬاري ﻧﻤﺎﻳﺪ. 
  ﺎي دﻛﺘﺮ ﺷﺮﻳﻒ روﺣﺎﻧﻲ ﻣﻌﺎون  ﻣﺤﺘﺮم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان.ﺟﻨﺎب آﻗ 
  ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻣﺘﻴﻦ ﻓﺮ رﻳﺎﺳﺖ وﻗﺖ ﺑﺨﺶ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان.
ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮد ﺣﺎﻓﻈﻴﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﭘﺮوژه ﻛﻪ ﺗﻼش زﻳﺎدي ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ اﻳﺪه ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ و ﭘﻴﺸﺒﺮد  
  ﻨﺪ.  اﻫﺪاف ﭘﺮوژه داﺷﺘ
ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ داوود ﻃﺎﻟﺒﻲ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻣﺸﺎور و ﻫﻤﻜﺎر ﭘﺮوژه ﻛﻪ اﻓﺘﺨﺎر ﺷﺎﮔﺮدي اﻳﺸﺎن را داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ   
  راﻫﻨﻤﺎﻳﻴﻬﺎي ﻋﻠﻤﻲ ارزﺷﻤﻨﺪﺷﺎن راﻫﮕﺸﺎي ﻣﺸﻜﻼت ﻋﻠﻤﻲ و ﻋﻤﻠﻲ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﭘﻮرﻛﺎﻇﻤﻲ رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم وﻗﺖ اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري دﻛﺘﺮ دادﻣﺎن ﻛﻪ از 
  اﻳﺪه اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﻤﻮده و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن ﭘﺮوژه در ﻫﺮ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﺑﻮدﻧﺪ. 
ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﻳﺰداﻧﻲ ﺳﺎداﺗﻲ رﺑﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺨﺶ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻛﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻻزم ﺟﻬﺖ  
  وژه را در اﺧﺘﻴﺎر اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﻗﺮار دادﻧﺪ. اﺟﺮاي ﭘﺮ
از رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ ﻣﻬﻨﺪس ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﻴﺰاده و ﭘﺮﺳﻨﻞ  
  ﺑﺨﺶ ﺗﻜﺜﻴﺮ  ﻛﻤﺎل ﺗﺸﻜﺮ را دارم.
 ﮋي ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻗﺎﻳﺎن ﻣﻬﻨﺪس ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ ﭘﻮرﻋﻠﻲ ، از ﻫﻤﻜﺎري ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺨﺶ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش وﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮ
ﻧﻌﻤﺖ ﭘﻴﻜﺮان ﻣﺎﻧﺎ، ﻫﻮﺷﻨﮓ ﻳﮕﺎﻧﻪ، رﺿﻮان اﷲ ﻛﺎﻇﻤﻲ، ﻋﻠﻲ ﺣﻼﺟﻴﺎن ، اﻳﻮب ﻳﻮﺳﻔﻲ و  ﻣﺤﻤﺪ ﭘﻮردﻫﻘﺎﻧﻲ و 
  ﻛﺎرﻛﻨﺎن زﺣﻤﺘﻜﺶ ﺑﺨﺶ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش )آﻗﺎﻳﺎن ﻫﻮﺷﻴﺎر، ﺷﻔﻴﻌﻲ ﺷﻬﺒﺎزي، ﺑﺎﻗﺮي و ﺣﻘﺪادي( ﺗﺸﻜﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ.
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To regard to dramatic decreasing of pelagic fish and depending on fish meal for sturgeon Feeding a project with 
title on "Study of possibility of replacement of fish meal by poultry by product in formulated diet of Huso huso" 
in two faz (fingerling) and (Growth out) were carried out. In first faz, proximate composition of fish meal, 
poultry by product and diet ingredient were determined , thereafter Six test diets (contain 45% protein and 19 Mj 
kg-1 energy) were prepared based on anchovy fish meal and poultry by-product substituted at levels of 20% 
(PBM20), 40% (PBM40), 60% (PBM60), 80% (PBM80) and 100% (PBM100), respectively. Huso huso Fingerlings 
(28.42±0.17gr ± SD) were stocked in 18 fiberglass tanks and fed to satiation to eight week. Result indicated the 
highest final weight (FW), Weight gain (WG), Specific growth rate (SGR) and Protein efficiency ratio (PER) 
were belonged to control diet (350.52 ±21.86gr),(1133.00 ±74.84%),(3.74±0.092 %per day) and (1.58 ±0.017) 
respectively. But No significant difference was detected between FM, PBM20, PBM40 and PBM60 (P>0.05), Also, 
there were not significant difference in treatments for Feed efficiency Ratio between (PBM0), (PBM20), (PBM40), 
(PBM60) (PBM80) respectively(P<0.05).But elimination of fish meal (PBM 100) led to significant increase in 
whole body protein (P<0.05). In second faz (growth out period) ,Number of 180 Huso huso (107.89±5.19gr ± 
SD) were stocked in 18 fiberglass tanks (volume 2000 lit) and fed by diets contain (40% protein  and 20 Mj kg-1 
energy)that poultry by-product substituted at levels of 20% (PBM20), 40% (PBM40), 60% (PBM60), 80% (PBM80) 
and 100% (PBM100) to satiation to 128  days. Biometry carried out one month interval.In the end of nutrition 
period highest final weight (FW) (844.2 ±2.44gr), Weight gain (WG) (673.44 ±4.79 %  ) and Specific growth rate 
(SGR) (1.59 ±0.047% per day) were observed in fish fed control diet, but no significant differences were 
detected between (PBM0), (PBM20), (PBM40), (PBM60) and (PBM80) respectively (P>0.05).The best feed 
efficiency ratio belonged to fish fed PBM40 that no significant differences with (PBM20), (PBM60) and (PBM80) (
P>0.05).a significant decrease of body lipid observed by increasing of supplementation of poultry by product in 
diets that lowest body lipid (6.6±0.16)  were stabilized in (PBM80) (P<0.05). the highest body protein belonged 
to fish fed PBM20 (16.67±0.67) that significantly higher than body protein of fish fed PBM60 (15.41±0.67) 
(P<0.05), but no difference compare with other treatments (P>0.05). also hepatosomatc index were significantly 
increase by increasing of poultry by product in diets respectively that highest were observed in fish fed PBM100 
(4.2±0.63) (P<0.05).Result of this investigation indicated that poultry by product had high potential for replacing 
of fish meal in fingerling and growth out Huso huso diet.Therefore suggested a investigation design for research 
about the effect of poultry by product on growth rate, body composition and immune system of Huso huso at 
long period for introduce a new replacer product Instead Of fish meal in sturgeon aquaculture industry. 
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